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% •KM.irr, 
Attorney A CouD»®lor, 
|»i 
»«• * A «TWWS 
Atu>ro«y« A CuuoNlora, 
MA OIK. v,*« at. 
irrtiiu MAmt. 
tir B IbnM. 
» .r.< f«r» 
AtU»rn»T A CouoMlor. 
%..C» IV MAI«K. 
It—fc. 
• « « » tl KR«. 
Attorney A Couo»«lor. 
\»ii, «4i%r 
Attorney *t Law. 
I \ruin. 
MAI*K. 
|«|i\k 
* II * Ml • •* 
Atturo«*r L%w. 
|.!\»1ILI» KAI%* 
|V1> a*' iMratfcaa 
U« IfaiH Hi. 
p r •with. 
Attorney *t L**w. 
x •!« IT, MAI«I 
i.'**** Mai .iimm ■■ a iiwiMy 
|| 
t. » «*1»HI *t. % «, « |», 
Pby«ic;*n A Surgmm. 
« itii rm«. 
( • It «>'Rte k lit M-lH» 
•« k- 
■ ■**« I»m •» hmi«» 
| | 
■.» M'li I. I UK. 
Dootmt*. 
% l»0 M \ l> 
* 
T~t .<• v ■ w. fcl. «« 
V 
C A I ImI 
1> I 
j « IUVI*. 
Daottat, 
r.«vi« »!*■«. • •!-»*« 
«*r. im^I lite* LM 
I .• I •!••.<• «fc*l Chin •*< HW 
r Bmg IHMrMI I m«m Ikl 
»• » rt*«pn<*a* 
mttt* ■>' rt«r .•! «Im 4*rtr 
•i K 
I' I KU>. 
Dwntmt, 
» •«» o, M ll«l 
•» • r Vtli M '«nr« 
r Rw« a 
I * « r«t» '■» |K, I* I* 
U> Mli i»l nti.kmt 
•« »l>*. (VUtwl l»mn 
to M< 
r >#• -f *.i tt» u u MMtM r»<i»» 
A. 
Smith A Machinist. 
<••1711 Pllll, Mtl«K 
*i .'»t.rw »f —»>l»«n, ^n» — 
• MHMwn *»l U— 
• • ta|«, iim »»i >tniu *»w mm 
v«'^ m>I Uw«ll»| aui 
» » ..f » u»l* | win». |«m. |>** 
» '• l>v*. Mailt Mil 
" 
•i- » >»l »ikr HH*« W "«»■* 
1"*\ IU.,\UI, 
\V mjI-q M%nuf*ctur«r. 
*• hlimi > 4««J iwm. "alliif )MIm 
• « ,» » ... I *aark •»! 
u* »»i ivii uaUm 
s K \ l\«, 
CivU Ku^in»«r aud Surveyor. 
Uk Mai ITI. 
II tin 
l> Ur ntrwlt| «f *U k*M 
'* I t»l miim »■ li>i< avOrW 
s. S. WHITE'S TEETH 
• UN,-, ,«■ wl mm fa** n»uwr 
• »w%« Mk-I •»' »-^rf 
'■•» Uw >iiHi )• tMn f**4 'pi* 
iu «»i •»•• #»• r* " 
• «l*n •»! 4 iMtMW* W«U '•«*•' 
g W*U4> m» r*—¥ ta»«. M • 
u\% i hi:i: 
.lr»«*>l v-*i» »!«**••• J"*f» 
•«* *«k "• h**i* 
• ,IM «( kr>«* Wttfert* »-i" » *T" 
tim m-I miim* 
£1 »!•»*• 
Cw *»•*• 
Mil I J ■•■■■« 
4« -®r» M. A»b«f*. *« 
Gives Satisfaction! 
FULLY GUARANTEFD. 
SALES THREE FOLD LARGER. 
'' "f llmai'i lu*l*nl lirllrf* 
•.»« {•■■I. | hat* m>M I#"" 
" • 11i« kuut bultlM »f **l»- 
•••a IMwf than <«| amy «*hrr ■MtlU'lo* 
•h> Itra, at*| tUari aiik Ibf be»t 
•tfi.fft. i*.n to inr 
J F 111 Kit. N'ottli llrk, M*. 
^11 ♦ *w o«M«t Mnmm ©»- 
*0U» MONEY REFUNOCD, 
«Wt 9m4 <«««V 
f»»4 %rnm »f tM I ■ I 
roM RILC. 
J*v-** >*»ru a «Ute«v M «f ii-m fe«r 
•« alt- >• M | |-r«««t4 fc i—r. k»l 
WW Wr «f *u...i tumr ar n». 
.»*7 Wrtl* w»U l»—al —|«rWI. 
lft.,aif*«t. 
*■—111 I'arU 
roll WAI.E. 
-> H |>W Rntai l|<>r«a. >I«V •» KM) Afcwinwl • 
• *M. 
i»a*. rmm tr>4 a n 
AMONG THE FARMERS. 
iviuw,1 
«-i !»«■ a l>i mm prmlbrml Mitr«llar*l t H" 
W Jfcn»(. A+ltvas *11 ir' iMi »• 
r*IW ••»««* l» II »W 
»»•!' l|fV«aw«l IiIIM «>tfurl K».«fU. 
rwu, tu 
FANMIM- INSTITUTIS FO* 0**0*0 
COUNTY. 
"•iMimer. »lth It* inllHMIt U 
•Mrlf |mM, iihI brforr uaany a«*kt tin* 
ikvwUirt b»r»«U «k111 ll'W tvrn 
la bara ami cellar. ISm * tth th«- o>H>- 
la« of Uaf »Inter easing*. atxi tl»e 
ku«ire of raatarra night timr. will com* 
Ih* 'Mr* of all \o Irani ir« facta li re- 
gard t<> the uf farming. 
II* U««r.| ..f *grW«ltar» h«« 
atria et> to |»Ur* kf«r» Ibr farmer a of 
the an. h I ifi>r«n«tt"u m ahnll en- 
»b# them to h» aasaoel to «»•* la tli* 
("*f»l farm Information. Wllh>Hit 
atria lug for n<itiK»rtv or r> a. hlog after 
llae VMttalnalW. the UmH ha a kr|4 nxt- 
•lamia la vka thoa* fnit thai haar 
Keen >lrmo«a< rated hy artaal |m«1kv; 
aail h*a *4X4glit to mil* Ita tea« hloga 
•al««M« bt iv^ntlaf all llw that aerio- 
-»i atiMiablr avl all a. 'nu« of an ara» 
• *rtaln hilurr. W ith In- mw«i meana 
at Ita •||a|*»«al, Ihr launl to r«• 
t« >»l Ita aurk la ttw aarne Intra aa f«»r- 
nualr, awl to rontlnu#toitearrae thr ,on* 
SikthT of the farmer* of tie Mat#, htr 
kerpiug hrf'irv tliem oiiltr atH'h l«th- 
inga a* K«tf lbr«o|m to I* 
tiluthU la idwl pratlkv. 
It U to b* ho|«i| ttut the fari»-ra of 
>air (raad oM iiainlf will mllw that 
• b» lariwi "f li Inatltutea aa niay 
l«el«| hrw th» rowing »Inter, will t|e- 
|*al Ur(*lt uj»»n thrtn, aa It la lM|«»ab 
Ma f«»r the m«inbrr to an^rtUml Ihrlf 
• UI«m itiilea* they takr palaa to Inform 
lorn \ I rea.lt oar ap|>lt<atbi>n for an 
llialltntr ha a Wn r«i<r|«n|, • rv I | hojie 
the Intrtwt mat tie audi. tent to bring 
•at vary fall awtlafi. It aIII ha at 
|iarf«Mr to taring to theae iwrtlnfi *arh 
•aiyrti aa r»a may hn»» ai» l m h 
• |»Arta aa ahaII br t«rat <|ia«lll|n| to 
•|«-ak ai>a them 
I afaall b» |.liai»j to o>rrra|H»n>l nlth 
aua u»l all |»rn«aa • h<> may b» Inter- 
• asr»|, «n I alao to m-H«r any •«««• 
■ ■ I. Wal^ib Mi Km a, 
%!• mhrf |u>arii of AgrWttltnr* 
for Oifonl < oa»nt). 
W«( l'n»l«arf. v|ii«i»t»r 7th. Kl. 
* lUW* M Ik* l>1 m fH 
MrHAT has AGRICULTURE DOM. TO 
CiVtuJl mankind* 
Htmrm ItwiiUii through thr <|iim 
■•'wtnii <>f |»a*l «<"•. «*n nHwUlt* 
in lik* l«> > It c<>M.|ltW>n liltlr high»r 
'luu thr toute rfMtli* iriNiM M«. lie 
It mI im <iar|||ng hit|< i hollo* trr*\ or 
i»rl**|»* a fwckjr i*»»ni la tl»r wrili. 
«li«» hi* foaaii rrm-iin* hatr Ir-rn IimiikI 
mntfU-1 with thr l*nt*« «f virtmi 
>|«t« of i«IhmI« that hair f1< oft *!»•<• I. 
twit an-l IniHiir rillM t^furr 
<hr hi*t»rW |*rtt*l of lb* hum m rut- 
■fM. 
Nkattlr iMfrtllfillu* irrmi to III.It- 
itr that thr n»ft|oru |«rt of tin 
«*trm «>iit loriit a a* Hr»t inhahltnl b) 
• h"tim<> ii"«n r** <»f huutrr* tmi fl*hrr 
mrB. who pi«ian| through th»- Uii{I«<iI 
ti'fwt along thr Uuk* of turt»4«l •tmiix 
>»l «>u tIk- niu t li m»r<ln «»f x«iitr|M* 
*kr* in •(>»•-•! <>f f.»»| n.k* |>tvhUl«>tl<" 
'MV. ■biHT rrIk-* *rr» hlirlMl hrlmtll 
Iw ilrtft l<-|a>«lt* <>f litllilr, littr lr ft 
tiH'CimiH-ui*. himi|ltplik'« or lfg«*n«l« 
lii Ikatr tin lr origin, or h-• a long thrt 
\l*l>>1 a* a <ll*tlm t antl harluriHt* )«>■ 
;»W». IVi might lutr |h rulml Id aume 
wful «ata»troj.h« or heeii ilrlteti *outl»- 
« in| iluilitf tlir gla< ul |wri.*l of o«ir 
«»fl4, ami |aM«lblt, aft»-r tlir la|>*r of 
■ atuiu«*l |>*rtUlii«llli4lli>a *a<l 
'»> <tiM- lltr r»-i»o« iml Art an r*» of I rn- 
tnal A*l«. who wrrrthr remotr in,i-«ii>n 
•f thr hlflrat iltlll/dl nation* of our 
gh»he. 
It I* riklml from ttVOllAt luir*|||*. 
tkn* that primeval mta lnhat>tlr<| thla 
rtnh mint tfrt fir for* ant attriupt an 
■M*«lr to g*lu a *u*trn «mr from thr |-t||. 
iHltin of thr «trth A* tlirt rnultl- 
pIM, *|*)UUwtNi* |>ro.]u, tioo* Inaui* 
lU*Uffl irol for thrlr *li|i|*>Ct, thrrrforr 
t lir moat rnllfhtrtiril I»>rti»n of tlir 
hum ail family *trj. hjr atep, to 
learn Ihe art of tilling tlir toll. 
In thr o»ur*r of time. a* niro wamlrr- 
•xl at- ut. thr* >1 >oterfrl tlir ft-rtilr tal< 
let * Uoirring thr Tlgrla anl Kuj liralr* 
oi \%.i AfeMiNh« ao«*lk- Iml 
thrt <n(4|nl la agrwulture, whUli lakl 
tlir hmmtatkHI for thr renown**! rlllMtf 
Mm-tt It ami llaht Ion, tlir aiimlfr ami 
j.riUr of thr HM'trut ttorkl. It l« here 
ami o« tlir lM«b* of tbr Mir Is K|y|4, 
• hrrr U la at||i|a»an| lllthrutk1 liUtorjr 
of Ilir humtu fioill; tlrat hrgan HWuf 
'<•■1 ip*r* ago. 
(H^rr trlt*»a In amr <|wr||rr* on thr 
grailng Laml* of A*la, ami like thr 
|»alrurvha of later tlu»e* vent thr owner* 
of iiumrn*e flo* k* ami !irr<W. They le«l 
tImp llfr of *lir|ihrrila. roaming from plat** 
to |>l«*e oter ratruaite rrgloua to llml 
• u»tru»mr for tin lr nuinrr<>ua hrrla. 
\no4h* r of tlir Art a* fawllv. 
in an uukm>wii ami mu>>tr j--rK»l of tlir 
• orItl. are aup|«»a*l to hate emigrate*! 
from t Mitral \*U to t |»t ami arttlral 
akwg lie frrtllr talk* of tlir Mir, a 
•nip of i-ountrj arteu or eight lutira 
n i>|r ami Mtr humlml long. Ilrrr wa* 
'Mlllt tlir lUieilt lllJT of IVIn, w It It 
It* huu<Im| gate*, out of emh of whl.li 
<oul<l uiartli *liuultanr«Hi*l]r />• t harW*t* 
• •f war and ritfhilng men. All tlir 
wraith ami gramlrtir of thla opuleut 
«Ut u«r from tlir pnnlmta of tlir rwrlll 
l>r« ht tlir Imluatrkm* 
liaml of the 
farmer 
K()|4 I* r» iC«nlr«l •• IF»r «i|i|r«t null- 
trv Itf tlw »»rU, though |>rrha|>« It* 
fi»rfttiurul and ritlllMiliin U If>t uiorr 
am Vut than llahtlouU imt \**tri« 
l*rn(r«Nir • »»«•»!. from rUllllu«IIMI uf 
•• f. '.'. I Hi llir w,||lD**Ut Nllr, 
«llnulr« tin* tlmr tuau tu« IWrd thrre 
i* 4 »/», *i thlrtrra 
TWt. l"hU (ardra of th* world, Croat 
th«* rarl|r«t rrvonl*! prritai. was crlr- 
hratrd fur It* euro, m>» rillrj »hr«t, 
• hi< >i \ kliW iiK'fr llun « hundrrd fold. 
f«!»•• luoat iTlrhr»in| country ul 
th» am it <aorl>l. fi>r art*. a*-lrncr« an.t 
• •ruin/. <mn| all It* ){r»-«tw«« lo iultl- 
»at ion of Ihr aoil. 
\grl< ulturr «t ii»d« at thr hr«d of all 
•Mir lixlu*trw-« ami I* rncour»grd 
t \ w I- ali i IreMitWn. « o»i- 
mt trd • ith raWiug of •Uxk.it ha a al- 
• ay* h<«a an iMiluutllbir 
munr uf 
»• alth to all Dilkin*, and aa« one* r**- 
(tnM t»r Itxnm ami i«r*vian |»hilo«»- 
|.Ikt» and •tatrauaru, a« the luo.t honor 
a Mr o*-rapaltoa of that tlar. lu lalrr 
tiaar* ri» h wen Im-aiw ImluUil ai»«l em- 
pluiiHl llltr* awl |>lrbrialta to Ull ihr 
•oil »tn-r»-hr thr tailing »n conahlrmt 
kea dlgslSeU—woen»u« l<l«na a hu h 
afirr th* U|mt <>f |aa thoa>ami j*-ar« |« 
u«4 «b>ilU forguitm. 
A \mr if f thai hu*haadrjr la a hard, 
■initial r-niploaaarnt. ha* kr|>t thouaanda 
of rffc>1l»r axa from thr |iMfr*«|nu, lu 
rlifagr in *onir othrr bu«lar«a uf 
no In- 
trlnatc talur tn the world and little 
profit to thnnarlvra. Ktimrra h»»r 
U»- 
tlM VHkk Wt UN IIMH lf I 
atorr than all othrr rlaaara ivahlnnl, 
tH oalt a ■mail porlloa of thl* |rfwj*ftjr 
ihi MxiKiat of prodigal h(la|all<>a and a 
■ n>ti( t u«t»m of tra<l#, aaaally rraaaiaa 
la thr hand* of tlxMr atio rrratnl it. 
Ilracv tha» nua aho work* fnr a ll» lug 
haa no ia«ana to a«r, or tiaar ta» a|tan> 
for 
r*«t and rtvrvalloa, IhiI the IraiWamiB 
and |in>fraa|tiiul «la««. from money 
otranl by thr hand of labor, are rn third 
lo vlalt aatrria| placra. faahloaahlr rr- 
•orta ahoait thr mouatalna, go t« Karnpe 
ami l*alr*tlur. or If dealrrd, lake a trip 
i 
•tr*tig#that in rrn«MHtt *mI|m 
Itlm a Mv»ntUrv pUf# Iii Itw *orlal •oil*'; 
*ih! that thr artlflcr tinl Ju|»)k'Ujr of 
I it It* I nunipn, tlnHilil rirluk nrarljr 
»»«■« million* of Jfomrl. 
from ill Inlluratv In thr affair* 
•»f «Hir (otrtttmrntt 
|Viul»n»ke, Ma**., Srplrnthrr, HI. 
F*Mwr« hum <M.t» 
AGRICULTURE OF MAINE, IdWMH-' 
111* animal «otumr of Vgrkultitrw of 
Ma tor, |t«on| bv llir Virrurjr of Ihr 
llmni of Agrktiltur*, U ih>» «<«»»»• 
|il«?»•.!, soil u l«rlnjf *rnt out («» Ihr 
~ r »l agiUultural mv Irtlra of f!»«• Malt- 
am! to 'tilrri Itlrmtnl In ami nmnwl- 
«l »Ith tHir t(rkiilturil artalr* IV 
rrj-.rt nurn tV inmurtlom of Ihr »g- 
rioiltural nhMki fur Ihr tnr, IIm* 
«*ork of ihr huanl brought i|n«n to 
Junr Ul of ihr prrarnt >«ar, logrthrr 
with Ihr principal lr«liirv«, |«prr< ami 
IU<11<<I011* (|«rn *1 Ihr I'armrrV |n*ll~ 
lul«. iimI il Ihr lulrv ronfrrrfKT t»r|«| 
»l W inihmji, ami a Wo Ihr full rr|iort of 
ihr work t-arrlnl on at thr K«|*rlu»rnt 
*lati"»i B| ONM> ami 1 lir tr»n«4« 1 l -u* "f 
Ihr Malr |N>mol<ifCWwl IV 
wh«»lr nukra up a Volumr of .\l.\ pagr* 
<4 a(rknlluril an-1 horticultural titallrr 
of In* almUblr valur to rtrfr our r». 
f*!"-) In any drpartnirut of ihla work 
In our M«lr. IV printing la hr Ihr 
**latr prlntrra, Mr*«ra. Ilutklfh A Flint. 
• n<l la a (mill «ani|ilr of thr hltfli ataml- 
aril of work iloar at th*t oOr*. whllr 
tltr M»lr t imb-ra. *»mlth A ItrM, 
ha»r <|onr thrlr part of thr work In » 
Ukr 1 rnlitahlr mtnnrr. A frontUplr** 
4txi«i|>tiilM Ihr volumr, rrprr«rt>t lug 
oi»r of thr nttlnl famlllr* of iHifw atnrk. 
for w hk-h our HUlf la ao juatljr cr|rbrwlr»l 
arxl othrr platr* lllu«tralr thr tolumr 
whrtrm Ihr J arr callnl for to glrr 
valur to thr trst. 
IV prtn< lp«l Wvtunta brfOf* thr 
Kirinrr*' |n*tltii'r« ilurtng thr vrar wrrr 
II K Itrlfc*. M tplr Qrorr Kami. \u* 
••urn. I*r*»f. Wallrr llalrntlnr, Matr 
i ollt jjr; J. M. |t»"< rin(, Mtn; II W. 
Mt'krru, Krrrburj; lion. It. W KIIU. 
Kmlxlrn; l*rof. I. O. Wlnalow, M. ,\l* 
'»aii« I'rof. t.lljah • •■4. MamV«lrr, 
I *r« • f «. M iiowtll, *»i ,!«• CMImN { 11 ii 
"» \ lllrkov, amahcr of lh> M»««arh» 
•rtt* Hoard of AgrW-ullurr; \. W. 
• .if tl». » I M MM I finrr. 
Iltwton, ami Kt*4*of. W. I» Ihunl of 
H ImmkIm. TVir bvturr* arr all Ci*rM 
in full. Iami »ilu«Mr trn*ll*r« 
aw al*o (Urn «ii MKlprrtMMla with 
"ihrrp an I |j»ml«*,'* b* I'mf. W, \. 
IUur>, off thr U Uttn>ln Ktprfioamt 
Mallou. aivI on "Ktprrliiwnla with 
br 1 «»rn ami Ka«IU|v,H by I'mf. K. I). 
*hoM of thr aanir atattou. two lni|M«rtant 
•nattrr* tin* f«rui< ra of llir Malr. 
IV M'|«.rt of thr work of our atatlon, 
'•% l*r"f Jordan ami hi* a«aUtanta, I* 
givrn In fall, ami will In- fouml of <n*»t 
«alur. I tr rulotuolofUt. |'n>f. Ilar*r*. 
illu*tratr« hla work with nuinrroua i-ut«, 
whU h a'I'l mm h to thr talur of hU work. 
Ihr iM.«no|«»(U-al <|rpartui< III (iiri a <ir- 
tallrii rr|Hirt of tltr dork «»f tl»r |*<>m<»- 
U /Wwl "*<wirtt for thr )«-4r, |o(rt|»rr 
• Uli thr nttlM uluJiMr Uxturra In full 
{Uru U forv U* wlutrr MH rtlng. 
IV »olumr aa a wholr prr«rtit« l<i I Ik* 
faiiU'ri. 4li I otln-ra who m«)r Inlrr- 
••%lr«l in «j(rt ulturtl aft«ir«, a «-*»mprr. 
liriiiUr rr«lrw of tin* ptiMl>* afrirultural 
aork In llir Malr for llir jrar. lUrry 
f.trnirr wlihluf t*» k«-»*p |m*t wUlitlir 
[Ha|pru of afrk-ullurr an»un<l lilni 
•h«»uli| *r«-urr a o>pi of IliU volumr. 
IV* arr puMUhnl for Irw ilUtrlbulloii. 
M ilnr | artnrr. 
EARIV APPllS 
M-rr j roiuj.tU tluu u«ual IIk |r««Mi 
i« 4<»ln tH*lnjc tint Mr «rr (ru*> 
tug m»>rr r*rlr »|'|>lr« th»» mtiiuiti|itl<>n 
IrtiuniU ">r tlir iinrkri* ran t.tk«- c*rr n| 
H»r rr«ult 1* tint jtrl»-r« »n« kn<H-krt 
•|«iltklv i!«i«u lu tl^urr tint no 
|nHtit>W ilMixf for |m»rtt to thr (niwrr 
• »f dr«|rr. w till or«h«r<t« Mfftlhrfr 
iiiKin| u«, »n I rvrrjr •ulturhtn ilmirtinl 
lUlM IfM urt) fruit. 
U !»••! urn h r«»»ui for «m wti* 
• i<kr»)ilr m«rkrt tlriniDil fur *u«h fruit. 
• tlllr of Utr th**rr Imr lw-r|| tOWjUfl• 
tlvrljr fr* iif thr rirlT *ort« |i|iutr«| out, 
• ft »r •III) In** I«mi in«n v of «ui-h klu«W 
for profit. lit Utr »!«!• 't,.c lie n 
to liof l.ut if ««l wlntrr fruit «oul<l •• II, 
llrrvt fr«»m Uh* tr-r*, for inorr 1oiwi 
tluu thr lHiu-rwrlr urMtr«. 'fill* !■*- 
iiit tin- in*, jnmrri »lll «lo »rl| u<4 
>»«iU (•• tt<i|i |iUnllii£ tIk* r«rlv kln<W, 
I Mil Mill «l«o ft it. I It lo thrlr profit to 
4jr«ft otrrr tbr ui«»«t of tho*«* tIkr now 
Ii4«r to the Utr k»|>IUg kltfli. 
Mm» imitruri ha*r tuvlr thr tttl»- 
L«kr of |>Untio( a nmililrrililr uumtwr 
f |rw« of thr •umiiK-r in I f*ll » r 
••for Ihmiit U**." <»f ixmrv llirw arr 
|r*lr»t»|r, I«| *h<Hll<| lltlM Iw pro* |<|n|. 
trtlt tbr IllUtAkr |« tint tuo til til V of thr 
kit*! »rr |ir»vMnl for tlir purpoar, 4it.I 
abrn thr trrra o*ur well into hearing, 
Itrrv »• * l»rj;r |u( of |irrt>hililr fruit uu 
h*o«l. with urlthrr u«r for at Intiiir nor 
markrt for In town. It Uk«*« Iml »rrj 
|r« trrr* to*up|>lv I ftlllllv, ho*»r»rr 
Urge. With r*rlf fruit* thrir M1MIII 
through A I141f ditMilrm of t«rir> 
< kr« rlprtillijl In tU^fMliin W tlliplr |>fit- 
t UIiid for thl* |Mir|MMr. All ilmtr tli» «• 
'ti>l lir l» ttrr lr |Hit Intowlntrr tirl^ 
ttrm. Thr lr««>u of o*i r-«i||>|ilv an«l low 
|>rl«T« In* not* tirru oftrii riHMifh rr- 
|w**tr«l to <<ouflrtii tin* »I«Ii>iii of glting 
>t inn Ion to wlnt«»r fruit liittml.-Miiur 
faraar. 
WHIN TO FttO BRAN. 
Ilran l« \tv rU'li in phoaphatea, com- 
(•Ami witli <»tlt«T grain Io.hU. and it tmy 
hr fnl w 11 ll ullilill(r. All footl* COU- 
Ur(fr |>r<>|«.rlioii of |i|yu|itMli'« 
tU> (viiUln Huh1 (liliiit|ilul«ii( litiic 
and for growing fowl* and laying hen* 
hnu iIhmiM lir u*ed In preference to 
iiMtl, o»rn or i'IIht grain; hut for fat* 
tmiug fowla for market It I* not «|«»l 
to tt»ru or corn rwal. At murli of 11*«* 
food usually »llu«H lira* I* glren with- 
out regard to it* kind or ijualltr, nulte a 
l«»«a U ••MiH tmir* made hr feeling tli-at 
which la undesirable, while a further loat 
la au*taln«d In thr lark of production. 
| im»|« tan iH»t tlway* Im> fairly regulated 
or li«Unt-tt|, hut wheu hran la allowed It 
will largely tom|«*n*ate for iiij 
> U-ury that may nUt In thr majority of 
fouda.--Mirror an.I Farmer. 
rtw I. .latUiu of farm life li ronittlnl 
to U-th«- greatest objection an<l draw- 
Inm k to It. Thr rr fore tin* farti»-ra should 
reliflon.lv avail thetu*elte* of every oj>- 
|M>rtunlty to mingle with rath <>th« r ami 
pmic loit'iitail with the Kit •111** world. 
\ Hue tliaBtc for a4M'lal recreation la of. 
fered in the agricultural fair*, and we 
hope that our reader* will attend a* 
mmjrw |K>aalhle. Il»ey are mi plenty 
now-a-da * • that almoat any one can, 
wUhoiit much liHiioirokiiit, attend two 
<>r three. 11m recreation will make U a 
l>rofttahl«* IniratMrut, and then there are 
tlieopportuultleato learn MHurthiof new 
about thr hualnea* In aeelng the Improv- 
ed fruit. vegetabkii and atock. 
H lien a Imne hefftua to learn a had 
habit and i* of a telf-wllled dl*po*ltlon. 
ao tlut he will tight to continue III III* 
error, fully aware that he I* oppoalng 
vour wl*ltea, in*l*tlng on not doing what 
be could do without |«lu, he mu*t lie 
n*et with puulahneot and o*erpoweml, 
ami never given up until taught and 
e»uvluced that reaWtance la uaeleaa, ami 
that Inatead uf ha« injc hi* own way tlut 
of the driver tnuat t* complied with. 
tHMvlmtm and eflW-tually convinced, 
tile trouble I* over. It I* vert .-••••uti • I 
In handling colt* to guard from the my 
llrat afaluat their art|ulrlnga knowledge 
of lad hahlta, for coultrmeif had hahlta 
In colt* m«i*t be il«nlt with In preclaely 
the aaMe manner aa In theeaaeof mature 
animal*. — Journal. 
The Urwrtho belong* to the franffe. 
who nwU gr»ngf papera and attend* 
(r«ar I'U-ulc*, U mreljr hebiiMl lime 
with hi* work, lie lu* learned that *uo- 
«Ht la farming tine* not «le|ten l entirely 
upon nm«i I*. 
|»r. T«»»le of New llami»*hlre ujrt: 
♦•What the farmer* thou Id aak U uot 
•l>ecUI legislation foe UmnelrM, but 
that therr should be to mure a porta I 
leglaUtkxi fur other*." 
Wrttton (•» iWilifcifit IWniinl. 
TO-DAV. 
*••1 >U*wn (n« IM, (rr*h fr^xa |k*«kll* IknHM 
itna, 
Wr uW T>> Amy tn*m «Mtt Ihr wrele* N<M 
Ikiu^W* Mtort mi II* fair M|t * rtll*«. 
H rr*-l Ui a "Tw U iHmwl »> »I|M." 
T<» -Ul. Mkr w Mf, In ill With !«••<?, 
• »f Im Mini all «*>!»>• I t»l M«rrv>l •• »(|M. 
IImm Iim lh» U4' M M lw Irw Im ||H;, 
Afrl til M« |««r with >W«*U ml l««ur krt|M. 
fot f*h|..'U< m«i> IW »•> «wtn>«,- 
TW >Ihhih ill (liar K IW flriMl «4r»n I. 
Kartli • arlni llirwtfli lb# f«wH mt 
A»l iif n»'i»«ii»l I* Ik* •i-ini tol. 
M m «|lk aMfllv, r»r htn luixr m it|tl 
H llrhM, in I »l<h« If UnmiM |<i »-*r%y ; 
%«»-l la Hfrntr, IW |'»>I Tw 
I* t>>«»l **rk II* j toliM •»! t«» U; 
mm. im* r. Jt»»m 
W'H Mil. 
BRIGHT IVES* HEVENQE 
Thr Ircrnili of Hi# < t»l|>|>rw a nntf 
|Ni«rrful Irilw »f Indiana olnnf «k< 
• «m< ilirtlnl tlx1 ahorra of Ijikr 
rt<>r. furtiWh »><• morr trtrlhlr tale than 
thai of I'm-iuw^lvm, or "Itrlght 
a young girl, |»H«-or<l of more 
lit in ordinary Imuli for on«* of h»r ra«-r 
I In* lUntlilcr of a «lilrf, t|«> « «« nat- 
unlit |>n.«t<l of Ikt IiIimmI and nation, 
odd In In-art and rmiipfdl of an ln*ult 
lo \rt\ rtllon. Oft«*o *Ih* hail hr**o 
I .lit nnrr won. Hir «rm* that 
wai tu n«fli hrr hrrail aj»|>r.ir»>| not lo 
ha%r lirrn frathrrrd until Krnrat |,*g irde, 
an agent for the North \tnrri«-.in Kur 
« umpur, %-roloml In tli** vlrlnllt of 
hrr |rt«o|>li- and llllrd lirr rar* with *1. w j 
lug no-omit* of how IV ilmnta* had 
U-. fl rri|< I'tnl and treated |"hen h«r 
|» Wf awoke a* It itfirr hoi lirfor*. 
If iv» n staring although It had alway* 
tieen, and *he htiifnt for aurli a (MHltloa. 
Iler foinlnr** for attention « i* flatter'.I 
l»y hit oMotant »lalta lo tin* al|«iiu of 
her father, an I h«*r lo*» of .|rr«* i>ini|»r- 
n| hv til* »how v |»m»nl«. <dir held her 
h»*Ai| *1111 higher al«»if In-r companion*. 
Iiaoril Ihriii with 
i roM .tarr ami 
t ught r trrad, and t<»tk Htt |>«ln« to 
dl*gul*r Ii< r it*t.finin it Ion |o Iwhuiih' the 
• If** of lltr white man. 
*»•» f«r fr»nn rtnllnc othrr h-male 
*<•« My thai mi at all atlracthr, It «ai 
»rrr |ilmMiil for l<r(ari|r |o i<m|iiHlr 
with tIk* Indian girl, lo hat* h«*r watch 
for hi* • ninlng, lo thai •If «Ir* **«^*l 
■ uil i|n-oratn| ln*r*i If e*clu*l»e|y for 
Mm, ami to frel tint ahe lo«ei| him. 
Hut It waa a r*rtr lUnfrmui |»a«t li*>«*. 
IV fat waa not more crafty, or lit# 
ralllnuilir more t» «. !»• r«m*, an I It 
RUM h i*r !>•>• n liHti-r fur IiIiii If h«* hail 
mad* either of tlirm a com|Mnlmi. 
tin girl i»ii| lorn I" a.loratiini II# waa 
hr f«r tin hai»d«owe*t man that hail r\rr 
»tailed li»r fath«*f'a wigwam one, In 
fut, th*l anr iflrl wouM gladly aivr|«t 
for a loter, bringing ** Ih* illil tin* harm* 
of education an I money to hack tlio*r 
of manly l**rln( aii-l twwutf. 
hurlng tin* entire winter Ik- had hm« 
attentive to ih«* Indian (lrl,an<l with tl»»* 
warmer m-mlh*. they oftrn floated t<»* 
g- tlirr oaer thnryiUl water* of l»*au- 
llful alrruu or *» If»ilrr*>l together 
through th» rtefgfwn wimnW. .\l fir«t 
III* inkr UtD bwl thought nothing of 
Irr M«r aa % |»l«*a« ant lartnjunlon, Ixil, 
a* III** ilara |ihmi| hi* >Ut hmnw' pn»- 
»r»• «•-1 ati<l »nlrr« «-*»•»•• (»r him t«» r*»- 
lualll KhiIIht ir*r. lie III to rr»• ll/«- 
th «t «l»r * i« bnvMjirj for hi* oimloit, 
»li I til* llklllg Jf» Into •oHKftllllg **TI 
nmr to h»»r. IVii Ik t»*ilit a »l(> 
m am of inn h jrr«lrf |if» <rli«|o|»* I lull 
iiiv In lie tillage, •u l rrmlt^l that •!»•• 
tk x.M UK It In *hort, to* hi* nlfr; a 
* if«' a* •«. ft niarrlagr* wrrt* »lr»n| In 
that *rttl«>n at th«t <lai -that la, alm|ilt 
nunl«g< • of nHitritlriitv, to t<r ||iNiml 
l»> the lni«lun l alrn It** ih*|i«rtr«l, no 
in it I rr though h 11 f >|i«/t-n half-hrml 
I'hllilmi had th«- right to rail him fatter. 
I h« rr a»i (MM* of th«* nmii'x r tint o»n- 
•tltutfl hli |urt) who lookr*! inorr 
it til in tUrr iti «'i lil I« ^ it l. 
0 I JM fUiM ti » I bdl » t I (III 
ra|>|«*r among tlw rr»l iikii for 
roorr 
than a ««rr of vr»ra. ||r knr* thrlr 
1 lurw lrr timarll lojii'lfi- thrm <4 tier* 
al«» than aright, ati<l lie *h«M>k hi* h« ail 
•ohtunlf a* l»r ua the luattrr »• rging 
tow »r<l a t'llmai. 
"What *rr you taking *o m<Kh tnrnhle 
«l*iul that «h«nt jr for*" In* aiknl l>rgmte 
M fct — W UW flit hi comfortaMf 
•truoture ne«r 
••T,» l|»e In. Joe, «*• the 
, 
••Wft.nl the «»'»•')°u • Inter*! In C'"M' 
U ivIiltlnlviHimhr •Mr." 
•• \lld JOU 4f* ««•* )' 
•lna*r a.kol tin* <44 «MU, turning hU 
hrwd mW*-. »• If a.lnmd oflbm«*r.lW«. 
"I '.n't trll |H. llul there goeallrtf hi 
K*r«. an I I *4l»l la ^ ^ , A*1 * 
daahnl duwn to the • «*|K*. hallril 
hrr it tic p«olng In Inr i*!**! 
um.nl oik of ihe lUlle Ulan* tlut II* 
thr northern »hore of tl* l»^f< •••lilnf 
Willi tlirir de.».r (otUCr eroeraliW 
•rt In a changing 'iH-rn of UwuoU*. ^ 
•• |l»rrr (I't a mi I" ru"1' 
MHttrml Jor. aocrowfully, •• he t«ok 
in. hl« rifle. OfiraM If Intended •«» 
warn l^ganle, but the young nun »»• 
hi* •n|trrUr, ft nit Infirm of pur|m.e, lie 
put <>rr the e*ll da>. 
Hal tie- young nun g.re llUk Ih<«I 
Ihr word* tlut Joe bid •lM,k"»; 'n'uJ 
iIk- iiMHiimt Ik- IivI the I*l»# 
.11 Ii«-r thought* «rre hanUlird frj.ui 
I.U inln«l. With Itrr light «•*•» 'UwHn* 
t,\rr llH* * iter*. »»'l dreftftrd *lth more | 
tii tn ordinary brllll*i»cy-«lth •r*r'K 
flntrrt woven l» tlir he*fjr br»la« of her 
Intently bUch hftlr; with her •;?"« 
|.rlllUnt »t lIk «lght "I him «he lo»ed mi 
turn li and from whom "Ik- ho|ied *°11mu 
with a *intlr upon Iter (nil, rl|»e lip*It 
would h.\e brew image If It w1* 
otherwise. 
Ilir lltllr Wlaud n*»« bed. thry 
their niH^i iimI, tiMttHuf *»»jr from 
tin* iInki1. completely »ul tit .Ight *• 
well ft. «»ut of hearing w»tr.l lhriHM-1*^ 
Hi-.it the fthort ftinl »el»rt-llke gr.o, 
itHMftlt-nl l»* mvriftd* t»f tiny floweri. 
^ 
"||tm l«e.utlful vou look M-dav. 
•aid Ugarde, »• Ik t«-»k thr Jund In 
own. 
"|« Uir <Uu<lil«*r of Hh- rwl nun «• 
f.lr, In thrfyrfttif tli«- p.lc(.«^, »• 
of liU tmn |i«.|«lrr' ft.k«*ltl** *l'l. 
liiK Iff r>r. •• Ui l<«»k lilm fully 
In tic f»**. 
•• n»rr«« .rr frw ■* tun«l«HiH» ftft yon 
«n». I kntm thou*«»4* »l»«t wttulil |lt« 
.11 tlKr lu»f f..r your rt<urr, ftU«l ryi » 
■ml hair." 
, , 
••llut thry »rr llkr tin* •now, »ml th- 
il.nxhur* of tin*»1il|»|-w»• »"• •• n 
.. thf hllM'lf %%»»••» U* h** 
hrfftthnl ui«»n It." 
f|»»h»w! Yon ftTft Ui« fftlrt^t of ftll 
vour trll--. \«»u know | lu*r ofU« 
tolil you of INwnhonUi. I ih»nht If 
•Ih- »• white •• y«tu.*' 
•• \n.I yt .In- w.» ItN.ktHl U|> tt. by tlif 
to KnfUnd. nurrirtl 
iIkt*-, ft ml ll*til In «ut h .pk»4of u y«tu 
nrffr tln*m«l «tf.** 
\>vrr Itrforr h»4 '""X ',^rr* 
inlnttl u|m.ii III* t»Un «f M-tlon. Now 
lw hfttl nu«l* up hU mln«l to w lu l»»*r 
si ftll luiiftnU, ftotl, thn»wlu* hU »rtit 
.round Iht w.Ut. hr .Irrw her to hU 
•blr. whUperloK Iturnln* word, of hi*r, 
.nil for Hit flr»l Ulme kU»nl Iter. And 
thu* tl**y ftftt-ftlHi lo^ln* 
by the »pl»n«lor hr |tr.t«»l«edIfthnuld *•" 
Ikt« wltrn Ik rHnrn^l to cUlllMthin, 
.nd lie foriftful of all but the |t«Mhin« 
of the hour. 
With the declining »un they rrturn^l 1 
toth* thore, promlMit nun «nd wife. 
1 tltoiifh. »• tH, no time had b«t ■**"' 
, u|-»n. Tlut w.a • t»eH iWUUtn left 
fur tl»e future. 
Jo* ftftw thmi li they Unded-ww 
their Iiftrtlu*. It WM .uoh »• biter* 
have Indulged In alnc* UN. 
rnitiv until the eml of time, lie n« the 
trndfr rrobrftce, could hear the kUa, and 
; rrM.Ued to Ik reticent l»«» lonfer. 
waut you to tell me one tlilnjf, 
hr -kl t«» l#k»rde. aa the two a.1 by 
their bright camp-Are, amoklnf. after a 
late •upttrr. 
••Well, Joe, what la Itf 
f|»o yon Intend to marry that lodUn 
'
^«Why t Will It mak* »oy dllfcmw to 
'
yn^<>rtftlnly not; but U will to jron, If 
I don't mlu in v rtvkoulnf, and I am not 
■ III to do Ml wlnti tlpir'a ail)thin* ml- 
•klit al»mt the matter. I'*e llml Iimi 
1«>»i< among Ihriii nM to know tlirni 
nun and tiraiw-h." 
M Well, I Intend to marry Imt.** 
"V«M|hai| lirllrr iH»t. *he'a Ju*t a* 
dangrrou* ami trvuvhrmu* «« i |mi|m>ii 
arriH'tit." 
••What m«ke« row think m?" 
••What mike nir think that 
Umv VM an otter around If I •«« * 
a or a l**»rr If I n* a dam? 
I ilmti know alut kind of an animal 
i« ll.«' initiuN- I •••»■ lt« trill." 
"Von urt* miirh mUtaken lUxit her, 
•lor. >!»«• l<i»r« ni" t" dUltartlon.** 
••Very well, now, tmi I rwkiHi It won't 
iUiti I*1 mi. You don't t to re- 
main In theae winmW until you ilkf' 
"Xo, tlialik liT4iriii another Iwelte 
month* will serine clear of tlirm for* 
"Ami what an* you going to do with 
the girl nIm ii you lejief" 
"W hit mikr« yini a*k *arh • i|«Mlloa?" 
"\ini iin't «fll Uki< In r Ihhw1 with 
yon. you kmm, anil—** 
••I don't Intend to. Hundred* hit* 
married -ttir iTrrni'inr U mill a farcr 
married M|uaai before, and left them 
alflirirrthr; |>l»4*r»|." 
•'And you Intend to «lo •«»" 
••< ertalnlr. vwi think I would lie 
fool rn<High to take A co|i|M*r-«klnnp«l 
w Ifp home, and lie in «i|p the laughing- 
aim k of all my friend* t" 
"Thru you had letter look imiI for 
yourwlf. Hut I* all I lute got to Mr, 
and- what In the name of thunder W 
that r 
Jor'a ijuUk r«r h.td Iwnrd a •ll^rit 
nt*tllng III Ihf iihI lu moment 
aftrr there wa* a |>lung* in thr l«ke. 
" I gue** It wa* unljr i frightened 
otter," lie iiintlnunl, a* Im> |ir<*«-t>|rd lu 
rrarrtiifr llir wood <m tin* fir*. 
\n •.«t« r lit* q«| kl| kt w '"til 
hufvchtu^l hit niln.I If hr had *een 
tin* fnrin of thr Indian girl, llrlght 
Km. ii •Ik rrmlnl uimn thr ilKir» at 
• link illiUiu*, an I Jartrd along thr 
Immraihl trail alntovt n awlft ami 
ito|*rle«* the * In.I. •*>!<• Im.I lUtriHsl 
to r»rrjf wonl—k&ew that *hr ««• to h* 
mulr a wlfr aii<I then ilrtritnl knew 
that all the prvral*** of Itrr white luvrr 
werr lie*! VliIf titer* w a* e*er a If II 
r*gl•'< lu * human hoaom rirr a lirow 
Ma< krr III«n a thundercloud It wa* 
Iter*, a* *hr niilml tow aril lirr «l(«am, 
with her finger* playing emit nl*ite|jr 
with hrr long, »lurp knlfr. 
lint tin* wit ilav, ahrn *hr mrt Ia 
f[«r.|r, 
tin1 w** ralm a* « ••innm r ro*>rn 
ng J»lir tlrlded l» hi* rmbrart-• ; die 
returned thrtn with Iniwl; tlr *lto«rd 
Itrr |o»r mi warmly that If hr liail any 
•I011M Ik* wa* nmrr than aatl*f|ii| mm. 
i>iih»," hr **ld; "tell me *h*n )ou 
will tir rnjr wlfrT* 
lit** pal*-f tcr Ii* at Jorwlrr rot k," 
•hr replied, poluting to a dUtaut our, 
••lirfurr lltr *un ha* ilrank u|i all the i|e«. 
Iltere let hllll leullln Until llrlght Kir* 
mute*. s|ie Mill In* Ir lua(. |°hen *he 
«aIII an*»rr." 
A (til Ml It wa* tie** WW* I, a II* I the j»r«) 
of tlie tiwrilillg fi'Ull'l I ej»4r.|e at til* 
tryMlug liUif. Hut tlir hour* crept 
along and lie wa* let alone. ||,e aim 
m«r and lir(in heating all aroun<l h'm 
«U>mething ui'Mt hair detained thr In 
dim girl lie f tin Ird, ami determined to 
Walt rrt longer. *»uddeiilj, howrvrr, 
lie wa* aroutrtl hj a *tartllng hi**. Ife 
turned »ul **w a huge rattl*«nike 
< rtwllng U|i lltr tide of thr rtu k. Fleet- 
ing Im ward lit*-oilier iklr for lie wa* 
umrnKil and therr wa* not eirn a *tli k 
for itrfrarr nrwr lie would htir devenl- 
rd, I nit wa* met br anojlier *rr|tmt. 
Kor a Ul<>mr|it lie *tooi| illerjiowered by 
frar. Ill*-ii he aaw the *«-aljr in «n«ti r« 
rrtwling u|i toward* him In e*rrjr dlr»v- 
Hull know lux tliat tlie * II tl' • ray'* hfl 
I ii ret I litem from their hole* knew 
that lie wa* *t a tiding oier their ilen, and 
thousand* Upon ulniuaand* wrrr *ur- 
rounding him. 
"tih. my t»ot|! What *hall I do»' 
l>ur*t from hi* lip* In tlir trrrlblr agony 
of thr tin Nile fit* 
A wild, ringing. altiio*t IteudUh laugh 
rang u|«»n lit* ear*, a* If In replr, and, 
looking up he *aw llrlght Kn *tanding 
u|»iu a rot k high al«ne him. 
"llrlght KfM! llrlght I .•«' I if 
liratru * »ake aa«r rnr 
"• he *||tii«t«*l, an<l 
the ati*wrr Came lurk. Itttrnr hi thr 
wind to hi* ear* : 
" lltr |i%lr f«e tongue |* a* fal*e a* 
tlir *rr|»eiit'a. lie wimiI I hair uit<|e Iter 
III* wife and then i|e*rrtr«| her. Thr 
irrjr night *lie |irouil*rt| to Im> hi* *he 
rrawlnl near III* wigwam and heard all 
l|»r told him to nuur Iterr to tlir mjr 
tent re uf t lie *rr|«eut'a ilen fur hi* an- 
• wrr. 'lltr |i <Imiiim| trrth ami llrrjr 
tun<ue« will giir It to hill). Hrr!** 
n»«* |>rn ttHiliI not If It w(hiId, an I 
would liot If It rould, <lc««'r|tM> IIh- •<*rlK> 
that MltWVfl lit** Indian girl, fr«>nt 
I xt loft* lookout, •«« *11—mm a hum in 
form fighting with r»»uritlr«a •rr|i*-i t«, 
wl*'*1 f»«C« *rrrt|rl»rn t|«Vp lilto lh«* 
i|iiitrrio{ «Wi. "»ln- m«t hint fight 
HilhtltroHirifrol ilr«|ulr, >Ih* lir.tr.I 
hi* |irayrra for iwrrrjr, in*| intNrml 
with liorrld. uim klnf laughter. Mh* m» 
tlw mM)WI wrrHrh, romiilHrlr o*vrr- 
H «lth« nrt-work of ataljr colli, |ri|i 
Im»(1Iimi( from th*> nxk-ktu'w tlut *h<* 
«u Irrrlhlr rM<*ii<«l, and calmly 
•ought «*l«ft Jor, mitI tolil hint tlut hi* 
tua*lrr wuilol loiu. 
All! ho* tin* old iiuu •Iiu.|<1*t«n| when 
Ik< found tin- iii*rigurnt inr|tM, mil r**a«i 
.it i kIiuit (In* trur hltlnrjr of iIh1 uuiirr. 
Ilu r»r« o HI hi Uo( Iwilivrliril, no III it- 
trr how murh *ii.>tlH-r'« might hr. ||c 
madr • loftln of hark, t»un<i| the n*- 
main*, ami Mrn a* hr waa ilolug mi mm 
th«* Incarnate ilnll of i woman (landing 
at » littlf ilUtamv Laughing and miking 
ui'H king graturra. I1ut aight waa to • 
much. 
"t»ud forgltr mr," h«* inuttrrrd l«r- 
tarrn hi* trrth. "It mat Iw wrong to 
takr a human lift*, hut 
— T!m> ringing 
of a rifle rut tin* •rulrui* abort, au<i at 
||m> a-ititr time rndrd a human elUleoce. 
Hi* *tartr.| forward, »i» tint thr In- 
diati girl waa ilrad. and thrn luatrnrd 
to hi* ranor ami I1«l for lila lifr. lie 
luil takrn tlir |»unl«hmrnt Into hla own 
lumU. Itfadrr, do you or do jrnu not 
tiUuif liliu* -t lurlntutl ln<|uirvr. 
THE "PROFITS" AT HAVARO 
An ainualng lilt »f a atorjr ohiim from 
Harvard, iimI U tnut linl for •• genuine. 
A weatrrn >HitlurH man, who had all III* 
I if** Innl of the I'nUeralty, ami now lie 
had won nmuejr and leNure wl«hed {<• 
ira for hlin*elf. wrltea Arlo llate« In an 
exchange, recently went to < amhrldtfe 
totUltlt. Ilr found MS of thr fanhi 
%» ho »u willing to *how Mm % In nit ao«l 
together they did the Institution with 
considerable thoroughne**. 
IV visitor vat much Intrmtfil In 
wlial lifun, ami asked a u«hmI many 
•|iir«tlou« about the number of studeut*. 
the terms of admission an<! e«|»t killv 
about tin-ei|ien«e. W In n lie hid mi-ii 
all there * a* time to show him, ami all 
the other ijue«tloua hail l*rn answered, 
lie |>nt the 'juiry which from hla air It 
wa* evidrot he ronaidered of great Iru- 
|«>rtai»ce, ami which showed how lin|*>«- 
•Ible It waa to itMHvIri* of any great en- 
terprise otherwise than a* a scltetn* 
for making moner. 
"I am greatly o!.llge,| to you, Profes- 
sor," h» aalil, "anil there'a Just onr 
thing more 1*4 like to uk you. Who 
geta tl»e profits of Ihla concern?" 
THE PEDDLER'S DODGE. 
Stranger. "Wood morning! Il tliU 
the notary'tofltoer* 
t'lerk. "No; on thr oppmlte aide nf 
the n«d." 
Htrmnifrr. "Thank*; food morning.** 
(Kilt, Wiring thr ilmtr open.) 
Clerk (ahoutlng after him.) ♦•Won't 
you plee*e abut the d«or? Or do you 
•uppiMe It (iitroi itwirr 
Strangrr (rwrnUn.) Allow me to 
•how you a Mtnplr of mjr new pitrat 
automatic double »prlng door fastener. 
It will cIom any door hutwlmly, i»l U 
perfectly aelf acting end will tut • life- 
time."— K xchange. 
There U aotnethlng radically wrong 
•bout the man who does not love bU 
oountry and take* no Intaraat la baaeball. 
THE MONKtV ANO THE 
DRUNKARD | 
Mr. I'oil.ml ihit in hW drinking 
4l)V kl HI UN* ti»ni|mibn n( t mi hi In 
Arumit'i • •Minit, tfiryhrt. wlw ti«<i « 
HHMikfjr tint Ih' at * IImnimihI j 
dollar*. W* hm| fit tak* til in ml oil 
<Nir rh*«tniit |>arll*«. II* *h«»»k oft all 
iMir « Ik-*(mil4 fur n«, «n*l *h« i*l»r » 
ihi< tlulrllirni uITIh1 woiiltl gn out to I 
Iti* rrry *ml <»( th* llmh ami knock th*m 
off with III* f*rt. 
HiiciUf «rili»|)|N<il at a latrrn ami 
drank frrrlj. AInhiI half • i(l>a* of 
*hl«kry am lift, ami J««k l«*>k tin' 
ffla*« and ilrank it all. *«on !.«• wh 
iiM-rry, »kl|ij»<<l, liop|*-d ami ililunl 
•ml «i n* all In mtr of laughtrr. 
Javk wa* drunk. We all agrmt, all of 
ua, that** *»oui<| n>iu« to th* lavrru 
neti ill) ainl jf*t Ja«k ilruuk igaln and 
hat* •|«>rt all «liv I rallrd *t my 
frit-ml'* Ihw nr*t morning m l unit 
•igl for Ja«k. |n<t«-.nl of hritii* o u«ual 
In hi* hot, h* wa« not to lir ii. Hf 
|lM>Ur<t lll«lh tint In- * «• »r<«u. |i> «| t||> r» 
I |W"IJ». "I IHH- «H|| h«rr." ««l.| Ilia till*- 
Iit J i« k cam* out on thrr* Irf*. hl« 
for>'|i««* ni« |ili< <il <>n Ihr «i.h- of hl« 
If mI .1 <• k lu<l lli< Ik-vI •> !»••• I kit* « 
what * i• th* m««l»T wllli him. Ilr 
f*ll )u*t a* I hot frit iimiii a morning. 
J*, k w t* >i l ami oMiWn't C". ■«' *•' 
• allnithm iiiri Wr t>K>« ml, ami 
«till* i|rlnkln| • fla*« >» •• |»rovl«l«-d for 
Ja« k. Hill ahrtf Wlihtf **kulkin* li*« 
himl Ihr rhalra. .mik- lute, J* k, an«l 
•Iriuk," mI)I hi* maat«r, hoMiug out a 
(la** to him. .I*«k rrtrninl, ami a* 
tli* door «i< o|M-un| «ltj>|» l ihii, ami in 
OKHiirnl Ih* waa on top of thr hoii**. 
Ill* ma*t*r * •lit iMlt to fill hi in i|o«n, 
«•••«!l.| m>t urn Ilr <«>l a » 
hUir ami «hix>k It at lilni. .•«« k aat on 
Hk* rli|jc» |»>lr ami rrfu***! to ittn-r, III* 
•na*t*r got a tfun ami |>olnt*». it at him. 
\ moiikrr I* murh afaldofa tun. Ja» k 
•lll»|«r»l o»*r tl|T liti'k «id* of til* h«Mi«*. 
Ilia iiM»ti»r thru g"t two (un*. ami h»i 
• >nr |Milolr«l on rai h *iilr nf ll»r Im«im\ 
a h*n th* monkrv ***in|f hi* had iiwillfa- 
nirnt, at oinr n Ii 11 • | I ill* tin* rhlmn** 
• ml r»t ilo* n in on* of thr Hun, hold* 
In* on hy hi* for* |>a«va. 'Hi* in«*l«'r 
»a* ti*at*ii. Th* man k*f>t thai tnonkr) 
l«r|ii> vnara hut n>iil<l n***r |>eraua<l* 
him to ta*t* aiM>lh*r «ln»|i of whl*k*?. 
IV l*««t h«<1 inor* *rn** than a man. 
Kx. 
HIS ALCOHOLIC WMISKIRS. 
\ MvulUr, painful and MtrwwHf 
•«vln| ml'hMi l»W William "• "*r'-,.r 
.f llutte Hit U*t nl*lit. Nr. H«rp»* '• 
. mliH-r who irHwl In Tif*w ' f'i 
lav morning from 
».* an abnormal appMltr for atron* 
Irlnkanda lutuiUnt i»«nl. «f «!»■ » 
i* ««• srrx |»r«H».|. Aftrr iVtioalUiig 
i,u u.<*-r l»» s,ulh :,rrr! 
|,.l*l«< ho»ar, Mr. ||arprr aiarird o«i» 
t,i «« thr al*hta, taking W* •PP*U* 
»ml l--ard alo„*. th" «BW «'[ th- Uy betook tin- -irral drlnkaJiU ru**«*t cra%ed. ami ' 
., 
«*.,! tl*- f^lWHW until t»r In » 
• hr t>t|*lit. Hut at '• 
i|«|MMp<1 •inmfrr .tr*r*«d thr InebHated 
nlnrr to hU h<m~ an I |«ut 
Mm In hi* n»»in. 
„ ,, llrrr Mr. II »rp*r tttnnp^l » "<»»« 
th- **•. **' amprn-WNl from 
lh».rlllnf In thr centre of »*« ***** 
| In renrklng up the '\n """ 
Irotiped the bomln* match Into hla rto* 
I S whlaker.. rendrrrd hl*hlv l->t1«mn.*- 
tiv tl* llunor .|.IIW Into ih- m durtn* 
th*.u*. wk a wild »•"•! »*• f"11?: 
„,,, fr■ •!>* Iluttr «U«h*l •»«« Into the lull 
:;nhl,l. f*.r and I"'»I >»" » 
mihtlfi tor. li. 
n | 
I • I '»t n». out. |rll..l 
be unfortunate iM.n a* be daahed ... V 
<i I font. hall.rUwln* ni.ll> 
,1 th- tlamea with III* hand a, and <>• »r 
I'mVn In Kmneat ro>»m .an.* 
..„l «lth nr. |.r. « '»<' "» * 
..f water. wl.t.li »»•• poured »'• I 
l|„,-r • hrwl. *n tart ant later «».. 
lolrl t«.rt»r arrlvd with a l»r^' «" 
^,t\ •!•• •' "»»«. *ith *hl; '• t..,„aiiv ...Mil-«i" 
#ral><.n. Mr lUrj-r «aa aut-lw-l 
(„r * t..< »"i 
tl.xu lull--" 'uin-l 1" »- 
U, ,.»•« li >1 I. M'l' 
lu.tr4.1 ..t •• t» llii< f-.r tl" tl" '' 
nt a .1-. t r » .« tall' 1 *hi' 'J' 
..Mil. if r. r glorlflM »«•" w " 
.,,,\ oil aril III...- 'attrr. la a 1^lit Ion t 
l.l* lialr .n.l »hl.krr.. Mr II.r,~r .1 ; |||* r\ • t»ro\* « an.I •• v. r.l I 
Wl„ our nltfhf ®J... i„ 
it In « fair *>f t» rr*i,rrr aivl willII 
.11 rlw'l.t In » 1'* «»•>•. " U „ Ih will ln.n.^lUtrl> rrtnrn to It.. 
I,. r«l.^ « ii'« crop of <al»l«W« r«. 
AN INOINIOOS MANAQtH. 
"|»kl I r>*f l»ll »«»«• a'"'"1 tlK» ti.nr 
It*•»• had with a chump ""V 
Mkl UN-limvjr man to Ihni Pc 
trolt THbMO* writer. "TV*J 
l.i* a plratr.1 ».raloii of Mlka.lo. II. > 
i.«,| »-*n -loin* am all towna awl ha I 
l«nl luck, for ...* a |--nn* of wUry »m 
imUI for t«o month#. K**rjr Hatar la* 
..luhttlM-r .trmkfortlK-lr mon^r. 
hm 
.ikl «..rt <<-t It. All tln»y cwtld C-J ou 
of tlM- managrr wm n"Hn «n4 honrd* 
t^ln* far »*»atr fn»m Inhw tln-jr 
I Ik* oMnianjr hopln* for hrttrr thin* 
Matter* *'.t aoln»«l that tin- m«l« nwrn- 21 ..f it cm,..ny ** fj 1 «•% to bur • •h**". Finally ,hrJr l^T 
.....Wil tlKfm.r to trr hi. luclIt. wjlh 'iIm- 
,nmi*rr. Hh- tmor fannd tl»r m*n- 
,*rr In iIm* In.trl k»hhc. 
.•ti.HMl morn ux* Mr. Jour*. Ik 
1*-!"h1i morning. »lr *«*ry *.h-I morn- 
'""Mr. Joi..-«, I woul.l Ilk.-1«.. t^nta f..r 
ft a '* 
-I .n't •ptr.- att> tnou.-y thl« mornln*. 
•lr.M 
.. 
••Itut I mu«t ha*** It. 
muatf* 
»•> . « air. Ilow mn y.rn mc to 
Zo .... t,.-nl*ht an>I |.lav *'1 j thl« hi* beard? I MiimH J® H. air, »n 
I *111 not.M 
oil wont?" 
.*TIh- manner **• «lrl»«-n Into a cor 
o«r. lit* cul l not rrpla.^ hU tmor. 
••|M I *•*( tin* aha*rv" contln.ir<l th 
TlK" man«*rr frit lu hla "J'!1 ,ln«* out a half dollar. "Ilrre lr 
•'*o au«l Ihit ■ ra««»r and l14^ 
•ad «h»*r tl»e wlmlc coni|*njr. 
INDIA'S SACRED BULL. 
T)h> Mcrel bull of InilU wander- 
through th* ilrfrti of th* trr*( HtK 
rm'l(lii| homage »bm*trr hr (on. If 
Ih* merta i Mll«i> uirrli|p or rart In « 
narrow itrwl, lh« vrhl»> la rare fully 
|>ulM to on* •M#- that lln> animal may 
1x4 I# illilurlml, ami If III* mlld-e)ed 
rmluiv •hould tbru*t Ita hwl into thr 
rarrUffr window U would hr n>nili|)>ml 
a olrt-r .if good fortune by the drlrvr. 
while tin* Kuro|N*au mvu|«nt would 
prohibly objfft. TV ai-tiona of thear 
animtU an* e*treme|jr aiiiualnf. IIh-v 
wander alowljr along, nibbling from Um 
rarioua atanda thai line tin* atreeta, help- 
ing tl»em*elir«-a to («nn|« offered for aal*, 
winking »nd blinking laxlljr llirir grrat 
brown ry«, wellknowing, (terhap*. that 
thejr are aaf* fnnn *11 objection on lln* 
|urt of the ownrra. *on»etlm**« they 
•tray Into Itouaea and ll« down In front 
of do»r«. »n«! until they rhooae to move, 
tlie Inmaln ran not |*m out, M It would 
I* aarrllege to ate|» over the au'rnl ani- 
mal. 
TV Aiuerlran >•*•! )u»t t<>M tbe Knf- 
llthinan a joke. "I mimm**," mM Ibe 
American, «-au«tlralljr, "thai t<hi wIIImv 
lb# point of tlul Joke about the day *ftrr 
t«Mnormw and laugh then." "Mr iWr 
boy." drawled the KnglUhman, "I u« 
the point of that lok« and liuibnl al ll 
four yean ago when I waa In India." 
"Where l« the girl of b»ng agor* ting* 
Joaquin Miller. W# ia« her I be other 
day.Joaq. Ilut the lan't a girl anymore. 
Hha bad gr%r hair, and a urart oo her 
noaa, had no UKh, and worn tpeca. 
The riding habU Unota bad habU U 
II flu wdl. 
ARTEMUS TO LINCOLN. 
ICLCCTIOHS FROM TMt WAITINGS 
O* ARTtMUS WARD. 
M* r*M • TMI la lb* rrNMNM CM 
•I 111*., mmd Im4i Nla Op 
■lib I tokki •( HMMlf WMm-TIm 
CfW* ml Oil I tatltn. 
ikMWmI by nwl>l iffMM* 
im<«( • lib U *' luluegHe*. *»w Tuft, pah 
Ui-f ) 
VII! 
lirrutiKw w mi »n»>u-rvr ujkdls. 
HAV tut (■•liiwt. S»rjr • 
our. I'm n<>t In the iMMm 
If I \> I • I •IkmiM 
Ik tiler \rr*iffni*lr t»i thr 
•trrtta »t tiiU* Mill l»> in«- 
til lb I «V J*IH> • tll'JlWl *4 0*1 
il«> ftii l riti. in tlx* uwtnn. 1 
•l»>uU ir>to th* P»4» « *rly. 1 »h ul.l 
•tay tlit-n* all <Uy. 1 al»> «uM «'«' to II that 
mr iwlrn ww llur I »*iM »pt car- 
Uk* thM knt'f>l th* infirm aixl 
th» iixltiruaut Uur, 1 >iw>ul>l twoa guar I 
atfln frao<U an<l «• li. 1 *h«>uM I# ou 
the !<»>k • >«it f<>r iIm* Infarnua li»* <>f tin 
rrvtuy, ir•» up J*«t in »hnti f>r |»r 
lit leal • fT»<-k. 
Whrn all vw mrr ami my. atxly.latf 
waa ftlnrtad* I mo»»» h**vtiitf Jk 
rrth~«i> to -until I gut orlir*, 
whl« h If I .11.1 n t a orfttt* 1 whouM 
lorn ronml an-l aK-n' th« A.lminUtra 
l»on with all my inlto mi l titaiiM*. Hut 
rinn<4ln thol'iaKM. I'm In a far ii»o»> 
r«w|>" tfnl U>ntMi n«»r what « I* 
I Wouldn't KIV two rrfita to la* a Con 
ir-»mr. Tlx- wow lu-ult |rm rt«-rit**l 
wa« wlra H-rtin rtu*. n» of lUkUnartll# 
11*1 iiwt to rati far Ui* I^vulaN-r hn 
I, "Sly fnrtnU, <l*«t<wt think I'.l <*t««>i> 
to that thrn-»" Tlf-r tun»««*l a* whlt»« w 
atlxvt I ■{••k» In mym<«t orfull*v*t 
t»ifir«, A thry kuow.l I wwi't to I if trt 
(Jfl with. They *l<tnk»l (Hit of itU U> 
•>oct. 
Th»-r» I It/»v1tl |K> |*>lltl<«. I ||..*M 1.4.1 
to viait 11|« A!»* at lila hu:u»tiil lu hermit 
ftrl'l. I fouml lh»oll f- 1I«t lu lit* Js»r 
Mr. nur^itiitilnl l»y « |» rf.t k awann of 
nfft" nvkrf*. Know 111 h* IukI l«vti 
c«|»tir>4 ..f A ll-at l>«l <>ii IIm* pN»nn M 
* 
•iMi|if>jr 1 thought II a>Mr*M In 111 In 
aailor I Illicit. I, "IHJ Ala-, ahoy' 
!<•■» "tit yrr main *uU. nW hum lh*< f.»r»- 
raatl** »v throw )rr Jil'|««'|i (im-U«nl 
Hhi««r my timhrra, tuy h«-artyr* (X. It 
Thu U ginulii* iu*nn« r laiucwi.ltfv 
know, U»aw« 1 »e M^n Mil->r |U«tl 
uut l»y thrta Nrw Yurk Ow-aUr filler*.| 
Oil! Ala* lirkt Up ijuilf m«* \ art, 
i<r*I In )rr |a'titii»n by «V by. 1 r«u't 
{■awtMr liaik at It now. In<h*«l, 1«±u l 
It'a oO|aawltllr, all!" 
"Mr Liftkln. wtxidoyou »(■* t I air" 
•>l I. 
"A orft r «i» kif, to l». anri-." a»»l Ins 
••Wall, air." a>il I. "yon'a mtrr ui-.r.- 
mlaUkeU III Tour life. V' U h UU t JUt .4 
orfU* II t*k un<l«*r i»» rlrcuiu>tau< • 
I in A Warl Wai fL'„«ra i« tuy |« r 
fiahun I'm tit*- f.»tMr nf Twin*, anil 
thry l<>>k llki* Un l--lk n/If* m liuiu 
to j*v • fruii'Ily * i»il to 11 •• lV»iil«-ut 
»M« k < f tM l'ir t I lfaol»)< 
Want* to I:»• «a> ■.►— If liot, My an 
.V I'm off lik** a Jn,' ti tn<lM 
* 
"Mr Want. ait •! »n. I am rfla.1 t<> 
you, Kir 
" 
"II. r A r*,'. »i:. » I! 11/11111!" 
< li.-i f tin* rf.r«. l i« i'l" U ui t« 
Kit < rf a ipatk at my niriiw, 
\V »ll." < I. • f > a MMr» r» j- —• 11 
tl. .1 It. r.. Il l// 11 r. »r. .: »«• 1111T * j.. 
niiw.'t for-Milt ..f y ..U' * ||. |>'IH».|1 MM 
A!- : ;11..1.1-1 hi' *«•»»,! Mar up an. 
blllOit llki a UlAI'lltl of aWn 1 1ft Jot 
it tl,:. lilt f tin- I.\. :-»t. 1, tli.-l 
-*arm f r?i. •• I. r- »r \ < 
pU:n th.- |.»rl. r M;i:» ».»i.?..| j.-. 
orft.. « : 111 \* 4M.-I ■ I!«i t<ir*lii|". .inii 
wiuili l furriu mianjoita. an.I all watiU.l 
.iiinlliiu I it, -M 1 »M A'* wuiihl 
rtij lb' t..*>lti t iii"r.- it. ai li nl ttni»»t. 
•hak- 1. iifU with 'nu, U-f. r> mitM-r 
tnm. nju crowd rum j*.r»in onto hi* 
im uu-.- Hi* h 1- an'l il.*iT)ar>l wa. 
now 1-rfi« kly ovritMwM with «»rtk* 
«wkrr«. all chuwniaa for a imm.-jit in 
Irnkw with oU Al». Hm. man from 
Ohio, who h.wl aliout wv.*n lnrli*« of 
oirn whUky into him. tuiat.aik m«* f»r 
()M Al«* ami a.l<lr»-«t tn** ** "Th.- lYa 
hayn.' Plowrr of tlw W»*tr Thinkji I 
jr»« «aiit a oAImi jr.-tty l*4. A not hoi 
man with a k' l l h^lol oan*« an>l a nil 
li.**- tijil OM Alw ho w»a a »«< klml 
W.i*ht;iiCt.>n iV the Pri.Mof th«- I-un.l 
II *. Wrrt." 
S-i 1, "Snurf. you wouMo't tak« • 
atnall j »t I^i— if y ou coiill «nt it, Would 
your 
S**i Up. "• (Mitnt la ahuv fh.-m thintpi. 
air- 
• TVrt 'i a puttjr l u m>p or jatnta 
this ••••*«. •tnl tbt-rv, Sjtunh i 1, 
whro itmttkrr crowd of oflb«a tirkrn 
pun-d in. Tli.- door > ard. torn A 
W(»al»hr>l «u now all full, and wb*t> 
amoiktr crowd ctuu I told '••m nut to 
away fur want of r\>>ai m th» tn^-pn 
ww still <'|ii|4t. (Mm patnt from a 
autaJl town in Miclivgan w»-nt up on top 
tin1 hoaw, got Into tin* i-IiIiuim^ an<l ali«l 
down luto the I«rlrr wb«*n* Old Abr 
was n»d«-»«TWitc t<» kr**p tl*»* hungry pack 
of orlW M<rkfn fr-in rhawin btui op 
alive without (■•nrtlt of rlargy. Tl*> 
roiult h* rvarl*d tb* ftrrpLn* h»- juuipt 
up. bruaht tl»" mu( out of liia ej *», and 
yelled: "Don't iuak» etijr ptntiurnt at 
th« hpimkvillt' |«»toflW till you'rw read 
nijr j »i- All the Mpaaital turn in 
oar town U (ifwra to that U**rw ducky- 
Mir 
'Hood Uwir crktl OM Alw, "tb*7 
cam u|»ki u»«- fr"iu the ■kif down the 
chimneys, «txl from the Dowels of tne I 
y earth!" ||r hadn't more'n got thrtn 
wi.nU not <>f bis deltklt month bstaa 
two (at "flW M*k«n from Wi«'oud, la 
eodewrtn to crawl atw*+n hu l»«jci for 
the purptiM "t »|*|4> tu (or the tailgi 
■hip at MUwawky, upsot the I*r«ftid«iit 
rkk, and be woold he* |»> sprawlin 
Into the fin- place if I hadn't taught him 
in thrw anna Dot ! hadn't owro'n 
stood him up strata before another man 
cum craahln down the chimney, his hsad 
strikin ins m lent ly agin the Inards nod 
prnstratin my ruioptooo* form onto the 
floor. "Mr- Linkln," shouted the infat- 
oaated being, "my papers is signed by 
iwrjr clergyman in our town, end like- 
wise the skwilmastrrr 
"Si-m 1, "yon egrvjis mm," giMin ap A 
brushin the dost from my eyes, 'Til 
sign your papsrs with this bunch of 
booee, if yoo dout be a little mors keer- 
ful how you make my bread baskets 
depot la the fvter. Ilow do you like 
that air perfumery?" sse 1, sharing my 
fist under his nose. "Thsm's the Had 
of papers HI ghre yon! Thsm's the 
papsrs yw waatr 
"Bat I workt hard for the ttehtf( 1 
t«-iU"i| night an<l <lay! TV pfttrlt «h<>uM 
\tr rvwantmir 
•♦Virtoo," «.-l I, holdm' Ihr lnfaba> 
•tnt man by tb« o«< collar, "rtrt«a>, 
air, b ita own rrwarl. I>a>k »t ut*r 
II** «lt«l l'"-k il in**. uiJ •|H*lr<| l»-l my 
KMr. "Tbo fart l»," I continuml. l<«>k- 
tn' round <« th* hungry rrowd. Own* 
U ararrrly • "ftl« f»r « v»*ry 11* lamp cmr- 
rtd round dunn' this rampan*. I wuh 
tlian" vu. I wt»h thai* «h furnn mla- 
itofii i<> Im flllnl u«i un« lonrljr l*Un<U 
a In n* mun ra*f inr*ia*ntly, and 
If I waa in tH'l Ai"'« i !*< •' II —-ti-I 
rvrry tn<ith**r'« »« of you to them 
Wluit air you brr* fotT* I niotlniHv<l, 
wariuiu up mmuderahlr. "can't y<>u 
git Al* a mtnita prmW I>-o't y>»u wm 
hr'« worn I u*»l to dmth? (fc> hocn*, 
you n»i» r»K|«» int-n. go hotu* A till th* 
«lcl <fc» t<» |a*Mlin tinwar*—go torbnp- 
|4n »<■■! go to Ulin -tuff nw- 
•ru^'m—t»IjM k !■■>€•—jftt • < !■ rkahip 
<m »uin r*»|»*UliW niMam rart—fo 
round w urtKtiMl rtwia* IMI King 
fn-ln noi 'orlgt-ual and only* <unp- 
Ull Mm-in-U—go to Urturtn at W 
iUUm • iiltr—uult*rk In th« |r«nat 
blUMW- Nn/f /ilf fk« Is'ljrr MW off 
your by* «*inl go round glrin o«)irrUi, 
with tix bin a|f»«la to • charitable pub- 
* 
Ik*, pnnt.*l on your hamlMlla anything 
for «u l»on»mt living. but don't cotna 
round hriv drtrin' Old Aha cracy by 
your outraju cutting* up! <bi how#. 
Hun I not iii*»ti Um* orlrr of jour gotn', 
tiut go In oort! I'J In It*** miiiita fnan 
thia Uiw," ■ < I, pnllin' out tuy »i«*w 
atitrrn itolUr buntm caat«| watrh ami 
l>ruili«liui it l-'f'-rv tlirir »yi«, "Kf tn 
flvN miuita fnitu thia tint* • unilo «4a 
of you P-iuoliu o« tbe«* hcTP |in tuurt, 
111 to* out to uiy cagw n»-ar by. ami let 
tuy lk»y <Via*tro«rtar low! k rf b* fit* 
aumntf you, you'll think <>ld Hnlfenmi 
tiaa cuui atrain and no tnlatakf *" 
Y«*i ought Ui Uw ■«« tbrm «*an<per, 
Mr. Fair. Thry run orf aa tbo Maton 
hlanplf «m art«*r tt*in with a r*«l bui 
trn |m«ut«il |4trhfork. In flr* mlniu 
tb^ jifriuui* ww clmr. 
"Ilirw kin 1 etrr rrpny yon. Mr. 
VVanl. for )nur kltfluawT an) ubl Aba, 
»lraiMhi ami aliakin m*> wannly by tba 
banil. "How kin I «-tmr r»-pay you. »irf 
"Hy kivIii tlw whol# nmntry a 
• rtiml administration. I!y j.»-r1n Ua 
nj» n tin* truvblnl watur*. North ami 
HiKith. Uy (Kinaailn' a |>atr1o(lr, firm, 
ami ju<t naiw, ami tbrti if any htnt# 
w«uU to atwlf. let Vui hitwbr 
"How l»>ut my CaUiUt, MiaW 
AI»- 
"Kill It up with hb..wmru, air' M»>v- 
iiwn iadrrnitl of Thry Uaint 
tT>t any prifwlpb-a. Thry know bov to 
ortrr (if th* iNihlk1. TVy know what 
tin* public »auU, N<>rtli A' Soath. Hh*m- 
mm, air. ta boiw«t nan. Kf jruq .l<nbt 
thrtr lit.-ran ability |<■ >k at tbrir [•■t 
•r», an I M-.- puull Milt! Kf jtiiq want a 
i 'aUmt w U i I aUmt fill It up with 
>v% m> ti, but <Ioti't rail on tnr. Tb* 
moral was r j»Tf»»hnn lunatn't lw 
j» rfu>11.-I to i{o ilown whtb> thrr»'a a 
•In»j» of b|4>al tn tb»-w Vfth**? A. Llnkln, 
I w»«li y«m m-ll! Kf Powt-ra of Wtk utt 
wtu to puk out * lie "l» l for a l-wutiful 
iiiaii. I m art • 1) think thry'il arulp you. 
but rt yvu *lo tli.' fair thinrf by your 
country you'll luakr aa putty a «ju»*I a* 
any of ua! A. Ltnkln, ua» th* Ui« nt 
whkh Natur* baa put tnU*)roU j'i<ll*hua> 
ly an-1 tinuly, anl all will w>U! A. 
Linkin. »b-»r 
lb' »b<«'k in#* ronlyully by tb>« han-l— 
Vim lu*lifc' 'l pfa-t«*fa. ao o>ul>l (Ua 
B|*« mt b otbcr'a hnlni'-tita. wh«i» far 
away fr hi <4m» ai»..th« r -h#at tbr hrllum 
of th* ahip of Male, ai»'l I at th» Mil tun 
of th» allow btxnMw— a>liuitt*non 00I7 13 
CMla 
Till: fllt'W MBIMJV AM» LJUTT KBL 
I f~ I that th* Mhiw lltxmw, wht'b 
lv««tn>ir<-u to • •myinent. u Utn tuurpi 
bjr I'<-j'Ur Urtwi, ft" th»y air kaiU«l, 
Utu In in* |nut<tfi thay air ;«»plar htua- 
l>uipi. ln.!i»i.l»»uU, who int Sarv] up, 
•mtark in Km* l^ inrtu lumu. TU-y 
•nun th«ii>»l*«w with hi w<ir»ltii frarta, 
frixxi.- up thru h*r»-. git trunti-i fur a 
• *A of l>la< k cban anl rain out to Uctur 
At ilolk-rv * i»«|» Thar aint 
•t<rk( with hrmnt*. but tha) har Itm 
muff to mak** •iiffifbunt kltli** to Ul« 
*11 thr »>(■> that will I* by tha 
>ui« n itl|irr<wiiUM. IVj4r Hck 
to hn-r tun in kr>«iU Tb* mm gu b»- 
<-»w i it* j« [>l ir. A tfa« wrimlri folks gu to 
what otb»-r w in,in folk* hftvr oa. 
Whm tu «»v» r Uw« lntur»r #>t* A r»- 
t^lr* hlMH'lf with oJTAli'rt ai«l Ufh. while 
tin* mv Whit » rharuun Wtur 
that air wa»," rim lUrj eUrttrry, wbrn 
V ont of l»> of nin <l>m't have no m<a>rw 
lib** <-f what th.- l#i tun r »«1 than my 
kftiufrruo tu* ■ f th« •• vunth »j« r of 
b*run. Tbar**°« ui'-r»- Infnrmaahuo tu 
gut out of ftw. ll mo<lut u-1 tf0lm 
l»-r jiiit *- 3 ■•fit*-- than tharw u not of 
tni puplar Urtumi *t 13 <<t So <l..ilaf» a 
(■•p. w !(*• k«M luay Ir Th«w< «im 
{■vpk-. l«rr in tnln«l. »ti< k tip thvtr t*mig 
at luond wai fl<rx*r« A **»> wihti* 
Thay «ar tlt«w thiiitf t* low. Orota. It 
irrrfTri uiy hart In inr i>M awh«*n 
I'm in "thr *hr»-r4t vwlWW**r (to cut# 
fruw tur Iruli fr» n-1 VioW M lw th to 
**> that thr hhow Nuiib U pr*tty tnurh 
plada out. I. « « iu> \« r 1 »hall chain* U 
a^aJa in tbr Hpfin*. 
A f.alvr 
Johuaon City, Trim baa the <baro- 
p«<>n «at*r of the country. Tbla 
u <-o# 
ilay M >rru, a whilom Uackamith, who 
|ih1<I by n4u|vt**nt wiinraaaa to hare 
m-rlitljr Mt'd at • aitting four l>«vte of 
bread, thn^ rblckru, thrwe j» un<la of 
ham, flv« g<"«d iu»>i yam potaUwe and 
fl*e cwfliiil» r», with a quart of grary 
with Uw uxl a pint uvl a half of 
t*«r with which to «uh the whole 
down. The 00 Mluu of tbla Bi»l «m a 
wager between bimaelf an<! hi* brother. 
Job Morrta. who bimaelf etr two and a 
half biavee, two cblckrne. tbr** [w<udi 
of heui end f«*ir i«'tat"*e. but retired 
fnxn thf contMt in teeing hi* relative'! 
appetite ai>|«rviitly anditninUbed. 
The winner do-Ian I the mrel nothing 
OQiuual with him. and indeed aeetn«d to 
•nfTer no inrooTrntrnce frutn hit gor- 
mendum*. but eajo)«d anbndcn »Iura- 
ber for nearly AfWn hoar* after. 11a 
aejra hia ertoruioua appetite baa tieen of 
treliul puelh and tamther proud o# it. 
though be ia wholly unfitted for any 
work by it and ■{■•nda the greater part 
uf hi* tune l)ili( down or sleeping 
At oo« ttiur, hrtrmr, M->ma wm «*- 
•i kn-l aK'»l workman and the atmof• 
«t man in Ok* county. Htrange to «ay 
he la not fat in pn>p>rti>>n h> lua height, 
which ia M>tu«-ihing o*rr ail f»et. and 
wugltatoly liio |»>unda. bat he < laiau 
n<>t to bar* known a •(■•11 of tn<ligeati<io 
f <r orer ten )rar*. and though be U 
•tnpid in tbe extreme, la rery rain.— 
Kit-hang*. 
( ktrMUf frwM • Bwrnr»t. 
Now, luuk ot»i tl*«rw in jooAm 
umm !owl Tb« man who mad* that 
■ram-row i*w|» bu Imto floor mry 
morning. mIi and wrap* bta (aim nu- 
cbiu*Tjr wImw afciTUig It. U rarvful to 
kavp acooanU an<I wtiiUwwthra the col- 
lar walla If yoo tluu't twlWv* It jort 
look at bit acancrow Tbtn ar« Daatly 
mad* porta plaotal at r^fnUr lutmak 
througbiMit tb» lot. Kr<»in pola to pote 
Is •tntchnl twins, forming mr«otoM«- 
ljr*ffaUrK)OMwuklt<rtMfl«. Why, 
Uw wqr rvgulantj of tb« thlnf Btrlkn » 
cbtll to Iba b*art of Um crow ami tu- 
all7 prtvwta bin diaarranglng tb* plana 
ot to pnlnrtaHag a man!-Lnhrtoa 
JovmaL 
VTABLUMin Utt- 
Jhc (Oxford JXcuiocvat. 
i<mi'ki» ivmin. 
PARIS M AINE, MITKMRKKII, lw»l. 
ATNVOOD A FONUK S. 
K4H«w **4 fi»>i *»*—•. 
UM>WI V A I. 
T»l»l -4IJIt ?w «Mlt It »hMM 
Ai>vkitMkaim -AU w*»i ■■mn m» 
aNilkMMMMh* ImMn* IH •! J»pa< 
Urt I* M«U »f ralvat ifwtsl nxlmti 
W «Mh iMt, lr»Mtnt i»l ywmrlj ktmtti 
•n. 
JtwCuanM it**. im rm »«. *■>■ 
« !>>W IKl l » f«Wa 
>»• ■«>« U>» «< aw kMi 
I'ayln ml tw IkHMrni m* tew «»»*« 
Mrk rwi win '• a«M «• >»»»*><■* r*»* ►? 
Uw wtiutin <4twUi -t yrtw »' 
M»«tr raftM^alMil >■»— IM«« *»■ ■ H»»l 
•» tt* fcuwwtaf 1»« l« ik* I 
■« iw» rtrts » l>H| Oiw 
VjfWlf, IH«4 «li*» 
RwrkftvH, K » IW»»I. I* ■!«»«<»> 
IkiImI, » r%«k » lUr 
FYyefcerg, A t L««K l< 
**w a»»* t«Ti 
»Im h U> Fatr. 
I «M) I waMuon K..W 
arfliO— >■■>« 
llrf* *• *l» t|«l* 
«Had 
NOT SO 
A ha« «|»rr«i| through thr iihiih 
tjr (khu iink»>«k -Htrw that thr 
kimMiHi to thr Otfwnl« ouutv fair ha* 
Wo k-rrunl. It U m4 m>. Taratf* 
lit* vnii olaiti n»r prraua u «iul 
IVr* U w Imm** KfffiMt thtHikl 
w> tfci "Wwtft Mr" thl* wvafc. 
MKHI ANO THIHI 
It U a }4lv that <Ha*ll l*i»lnt drill 
•iNtltlal Oar la a tvla of mtl a llttW 
loiter \ IVntiiluala coal rt|»rt 
|>r)Hal*r« th» ilrilkr* #J.ta«Maa» fi»r thHr 
mln» If lh»r «lrikr a M of n«l l*f M 
lUk within t1"1 M *>f Ih* «urfn* 
TV drill Km alrvadr, at a <lef>th of lr*« 
(hau a tk»uMnil M. f<«r thnnigh l«» 
lavrra. b«it thr* h*»r na.h hora i«It 
aNxit |au M tllkt IV drill U attll 
In f<Mni tpirila 
Hir Ktlwia Aranld U In witI** 
f»r liny Iwturea la \oM*rUa—*.*•*«> a 
h1«r». uf thr kl«i«« will W 
(t«ra at Portland. la thr M«*kbrtdfr 
«—fW. 
tlx- M11ix* branch «if lh» 
ISrtT brltl ■! |r«Wt»u la*l 
wrrk iwlrimiMl i preliminary 
IhHi. I'ark *><!«"• 4 h«« l<«>k n«Uf • 
l-rimiifirfii pari. a ixl thr 
»»■» mwl t<> hr w*>k up of thr rvwnul of 
thr old (.rrmVk jartf. anl thr leadrr* 
•>f thr I ilua Ub»r party, »hW h «-%at 
frw fl4N at thr I»|| rlr*1»«»n. rbr plat- 
t >rm •<l*>|>tr«| «n thr |iU|(nr«a of thr 
• tnclnnatt nifltralliHi of thr tVofde'a 
I'artv, without ih*n(*. It 
frrr iUm coinage, f nrrooKnl tiwlrwl 
of rtilam, thr *ub-trra*»»ry t prr i*iit 
luanlnf fc hi n ar*l *11 thr of 
thr tirn ri' \lllaare. Pul titck a 
part* on h4«ri large MW«ln| la M«lo» 
under ril*tlngctrvum*tame* •mn* hard- 
It llkrlj; Nit It will |»rotk»MT «ir»* to 
itaelf tho*r ■ h<> 1 hrrt*h thr ulrt that 
thr (otrnmritl ought to do 
fi»f I hoar who »4 hr- 
« au*r of thrlr own mUfortMlH*. lurltl 
kUl t «IC Ullor*!. 
|"hr lloard of I t,u Manager* of thr 
World'* K*lr lu> put lt*rlf on rrvord »• 
to lutlnf thr fair ojru ««i *•»!*• 
iUt. *lr« «»o».fuor llurlngti tnl Mr* 
I K. of Malttr. *rrr 4tU»<i| 
th»mr who totrd tad vorknl for thr rr- 
lilt 
No* that thr young *t«llW>n Vllrrton 
h«> whittled olT quarter of a »»> ond 
fro* Nflma'i raranl, aid ca*t dm 
from hi* loflr |«Mltl»u >• thr king of 
•Lallioti* tl»r liorar of whW h Mtlnr l« *•• 
proud. thrrv «rr nunr loud i*ll« for thr 
ma Srlaoa to get liuvt frvtu thr mlk« 
and |lfr ut» hU plar* to mhik driver « h» 
U tnK handWa|>|«<d hr fti«« of aright 
ami dUpoaltkon. It thU wrre J«ar, It 
might Incrwaar thr chatter* "f \rl*on « 
again lowering thr mvnl,a> hr U brlkted 
capwhto of dutag Mr \rlM>a It t l>rrr<l 
rr of (mul ju-lgrurnt. and hr own* a 
woadrrtal h«>r*r but hr ha* heretofore 
ahown a dl*|«»altlon to hr )«rt of thr 
«!»•« hltn*r|f. ami It i* doubtful If thr 
claaaor in thr pre«rnt lattaatv will In- 
lu«e hint to takr hlmarif <Hlt of tlir 
•ulky. 
Thr Mtlar lloard of World'* Fair Mau- 
•|rf* adtrrtiar for ciHaprtltltrr ilmlfn* 
for thr Mainr building at Hika^> bt 
Malar ar> hltn-U, thr building to hr cou- 
♦tructnl «.f Mainr gran.tr with a *latr 
rwof. It ikr*at look aa if thr klr« of a 
KTamtr building of Mtlm granltr had 
'rrn glteu up. 
Mr lllaiur |a a camiwlatr for thr |*rew- 
I Initial m»mluatioa. Mr. lllaiur «UI ac- 
• rj.t a uaanlatou* inHulnatU>n. Mr 
lUalnr la m* a > ai»«ll lair. Mr. ItLaln* 
«»uld tut acir|>( thr nomination undrr 
nv drrtim*UiKT*. Tbr«e atoriea iiwi* 
mi thi»k ami faat that «*or van m4 kw| 
innk of thrtu And thr iitotrntlua I* 
• till tuooth* off. 
In hi* remark* at thr lewUtou trat- 
I rriBci1 meeting. »»enat<»r Krye madr a 
r«««d hit at thoae ahodn Urr th«*m*rl*r* 
it fa*or of reducing drankniM**, ami at 
thr *antr tlmr adii^-alr IWen*r: 
"If «ou lk*««r run drinking to naakr 
tarn aotirr, »hi Out Ikrow thieving to 
iitakr tit*m hoiM-*t. ami proaltution tu 
iiiakr thriu *lrtuou**'* 
I'mirr thr iu|rrtrl«lua of thr I mted 
>tatr« fp*\rrnutrnt, rt|>rrii»rnt* la pro- 
ducing rain harr ravatly b«ra » arrird 
»n la the *«t. and ha«* apparently 
'rrtl HKItmIuI. Thr rijirHmrnU arrr 
ura-vaaariU * arrird on a Ith a great deal 
"1 publicity ami m»Ur. aa they Intnltnl 
thr flring of «|uantltiea of dtnamltr. the 
•■lpluaioo of balUMiaa, ric. <Nm* I'ranlV 
M -it-mrnr amlrrtook t»» <*uUlo the go*, 
••rumrnt, and carried t»u hi* rijieriiurnla 
la a barn conceal**! frooi *ie*>. the na- 
ture of thrta not bring revralrd. Ill* 
flr*t trial amur.1 lobe aucveaaful. but oa 
a *r*t.ml attrmpt the et|a*1rd rain fallnl 
to appear. To thr onllaary mind It 
aould not that operationa of what- 
ever nature, carrinl i« la an rm-l«»*rd 
Imlldiug. could hate aar ap|»rncUble rf- 
fM u|<>o any great bialy of thr atuaoa- 
|dterv. 
Thr mkrfu <>u AwrV-aa |«>rk la 
lerauny tu> Wp With thr 
mtrWrt thu* rilrntlNl. tl»r farnirr* uf 
thr I Bit**! M«U* iMtxhl to hr ibltlu 
|ft » llttlr Murr dollar Into thr hof. 
iHirtn* thr dull araaon, thr |«prr« arr 
t»u«tn| in 4UihmI||( thr of 
IVurjf »»l hw ri(>i<>rinj( party, 
now la «* iutrr i|iurUv« on thr cumI of 
lir*ml«»l. mo* authiirltlN ui thr 
|»artj U alrwaitr ii<»■««*•» 1 aukaa H tui 
rtrlj rrlkrf. iKhrrtijiullt C»»l author- 
llin ur thr party U uix h hrttrr of than 
othrrrarllrr |MrtiN which tuv* o»iur 
out all ri|hl. IJr«t. IV*r* probably 
out «h*rr *nr uf thr aaUtflvlnga. 
V* ill I trlHoa U r»v»rU«l m h4rii( 
ruTBilr •**!: *h tthrr *rtirr« of w* 
taif laui frral *trrM oa lb* artttfU 
fn-vllj «kKli guor of tbrai ka»< 
»r««wl la an MMlartii drfrrr. but with 
iim> th*> alai Imi alatv* htwa lr«i »o<l la«t 
to rr*t h tbr h*-«rt of Ibr ainl to 
ur I boa* thinf* >hkb likNtlil Mh ro~ 
trrtalo a ad nukr bdt#r. I bot>» I hatr 
a«4 *llto(rtbrr failed ta my rv*rt<. I 
*«*U nathrr immI to thr Imit of a 
ii»*n ttua to hi* lotdlM." 
Kwifini KI|»liD|'t k* a»rrl. vriltft 
la wlhteratl— villi Wolcotl Rtlntlfr 
f<>r rhr • rniurv, U (MUM "Tb* 
NauUhka. * T*i* of W«tu4 hK." It 
l« • «t<»rr of AiuhI<* »i*i |«lla. Tbr 
< ImmIm Bvt ft «• 
< uiorMl» (<»•>, thwlh* tlurr uprat, 
t ut th» •era* 4«k'klj «hift. t»» tW coart 
of U liuiUn uhtnijth, whilhrr tlM> 
brf« ud the ImpiIw joaror* to m*< 
wHh wm| itrWd np»fW»fi. TW ttory 
will brgta la Um Xui tmkm Caatary. 
SOCTHJ'ARIS. 
HI at MM 
l»lnn>N I iMok. In wRn K Am>U, 
r*«ki» hmWM wnfci — «<u»W>, at m » 
• «*M«u«M, H ur a 
»l «>l I H|W|lll ■■ I I iMMTk. Hr* H *. 
KUki, rvti4 hm Mm anW. 
M Ml « %»H«Ul Vlwri, II 4> I. • VUi 
H i<M. • » ■ notu ■—4ly Phim 
MmMii. ? » r w n«r*l(i; 1 r*wfW'« 
hiiMH hikr M.*r a 
MnWrfM (Wfc, In r w «Mk, rw» 
llMrtlH »•»*«. te.4. 
II «• « Saltl I • ■ KlM VrHIKi I m r « 
t*r«Ui h*m Vn4M<< T • ► ■ I taiaa 
MntiM. riMar.I »r a 
R«|4h« I k«nk IU< T J fcii'WII. r»«t»r 
CmhMn «nw •« I r ■ 
U r « u *»«**)•* tr a 
r«VM m«««im 1 ■ r ■ 
at *rai> iMTitoi 
F I t M fcrthr ■ iiMh Tw*U; h»»Im 
um mt t»Mi full mm* 
I o ii r Mdtii Mkm Uli*. mnkr w» 
Ih*. TVirvUi »mlM •( wk ■<•1 — iirart 
UMfwH In tftl Ulri Mu»u« n»Up 
I Wk ■ >l> 
r ml tl r»rt. UlM«*. ——I Vrt«r>u> ft 
mHi » —Hi Tkt Ur>>4> *«« I* afn M M>W 
» »lw*U> •») tUmaa* 
I' i» •» I Hm *»t iaif«i T>«r>lti«. 
lot* T — »l M» I «l|». %m Ilk. WMll 
r>♦»» M »lti tifMH t* IWli * M 11*11 
«. * * * k kli»'«U N< X- 14* wh 
Dm Cm »• I UMKl fm to? »i«mh(>. It U A. It 
ii» m ; »r « 
III H t n Li_aa to Um BeUwtwl toral •**»( 
»l<fWit» >b»Mlto lto»Mif»HI<»»U I'art* 
1*4 f»< «r» ito«» kia wttt to iff** toto-1 W» llw 
>nl|il>ri 
•• lli'|w thla »wk'» «««lhrr will hr i 
rrprtlthm of U*l" U i *rorral ripn««lun. 
I hr attrixUtM-r fn« hrrr III thr Mil* 
Kalr hu »«rr« unu*uall v lar*r. ami now 
ihiki ihr nor ■ hU b U mi much |>rl/r«l 
l»* our |«ipW. 
Hr w« M. Mil* >atur»liT rarnln*. 
Mr. hln* U lh> llml hrwJ»f of Jerwi 
•iml la Hnitni NiIm, anil li t 
•r lntrr»»«t III* aUMl *1 Ihr \r«* 
KnfUail fair. Wnivratrr. rrvrlml llirre 
rtr«t ami too •ranml |>miilum«, Hnr 
•mii»I na* a*aln*t J. \. * unnln|lum 
|*lMiitr««rrt r»«l a'ai,aml |M|iir aln*lr 
\t ih« "»Uir fair ***m 
mlum* arrr awanlol Itla Jrrwjri. 
It* J'»mrtial ui • thrr\hit.<t l'f O. h 
..... f* mi »i.- "^.tiifi Can* I" .i ti 11% ha* 
1.t.-.| Ui. r»|»% .«, alt rut t<>o of farm 
*1 -1 *„•• I. I*:- I.: * «*!,.. a • I \I 
... II* .•? nrri | |»r t||.I.; II 
..,1 ..f T f».- « » h II. I 
« I,, 4t,.| -h. .f .«• 
|.-lh barren*. lHrl*o 
!•' Ill*; t.»»i f. Mill* *!•■' 
I I h. *lr» I 
iwtllrr harrow. 
•*i Il'tin Ti >r. |.(f* lini of tin 
• •rami Irunk Uallwat, aol olhrr oitl. 
«l*. *»• ".-nth l*ari*. HiuroUr. 
Hi. > Imr trrn, liix* Vu< t<l. *ltln* 
ihr n«*.l • tbiHiMofh m*|"vllon. 
I'rul |t«rmwa, who ami to Ife-lami. 
Mlnnr*><a. Ia*t *|.rln*. hai a flttr altua- 
|W« »* nrl*brf aal bo.»lhrr|irf In a 
.frain mill ami arilr* ho«»r that hr |||n 
ihr *<*>unlrjr mr mn«h, and that toi*l- 
nraa |a (m«|. 
No h<4r| |« Main# la m«>rr popular 
anif iHfonl l nanU |w*»jilr than Ihr 
Kim ll«»u*T. Auburn. **. Mo or, thr 
irtrrwn iiHHladnr, ha* ma.lr thU ho«i*» 
hi* h.-rnr *lm-r hr run loin |N»rtl«ml. 
Mr. Mowr au thr fu**l wh>icIhm<*I thr 
rrglalrr of thr iMil Kim ami w%a In* ktr*l 
• -it. thr iHrala| Wwf of ilr \»*» 
Kim whUh umirr thr naa*|»«rnt of 
thr \|>-**r* > mni( will tr one of tin- 
Nr«t In Malur. 
TVrr ta ukl to hr a ma'rlmonUI cNil 
lun(in| otrr our villa**. 
Ilr rr w aa a avoilWaU Itrrr to purvhaar 
thr *lr*l f«4 torr viur<U)f. 
|>ualt*r Mhrrlrr *at* (fitr u* uruthrr 
ami thr fair will t»a i.i| iui>t«i. Thrra 
ar# rlfkir hurmw |ir thr trot- 
tlnf ra*W. 
^(■•rtxnrti arr latin* Inthrlr ammuni- 
tion *i»>l \ M i.< rn nanta um to rwll 
an-l • \ *inlnr hi* Hnrgalna tirfnrr |>ur- 
h*i|ii| 
Urt J. It W h<vl* rl*ht. w ho |ima* hn| 
hrrr about twrutt »rara a*o, im-uplnl 
thr |*ulplt at thr I ••u*rr*atlonal «-hur\*h 
"Min.li*. 
Mm lliifirnir IVoma, of llarrtaoo. 
tra. on Kim lllll. 
I Itr oirn *ho|i run ^umlar forrooon. 
I Im t II. a* hoiiU Irfan Ia«l M»n<Ui. 
fhr I|.|r*marr of thr nmllli In Itir 
brh'k •« ho*»l houar ha* brrn much 1m 
l»ro%n| by a o»al of i<ul«-imlnr ami a 
th»roa*h tWwnln*. Phr hl*h a*hm»l 
r*TC'«trr* fi»nr-ri*ht In attruiian*^* with 
morr |n mnn1 In Utrr. 
Mr*. Ku<lol|>h Kraiu<r * *Utrr, Ml** 
Kmntt lltilr. |>i*m«| awav |n<rfallr al 
ihr hoiur»tra.| uf brr brolKrr.lhr lair \ 
I'. II*>W. I# %1I. V|it. loth. Ira* lii* 
Ulan* tlmr frVmla. 
'Htif*«lr* |U>l«irr. I'unla, W It bam. 
"aar an-l liiiwrll M\«ib«llhrlailt4llun 
to tl*lt llarrr l*u*l I'oat, \orwar, at 
thrlr laai m*atlo*. ami wrrr hi*hlr rn- 
trrtnlMal. for whkh thr) rt|»rraa thrlr 
I hank*. 
llrrarr. K-l hul*hl ami Mtnm 
Maiiui rrturonl fnuo l(Uhar*l*on lakr 
nlth fori* |M»un<l* of lr*Hit. ami hml 
plrutv nhllr thr* arfr *iior. 
Mr*. H It. l*hlUI|»« fn»m Vtbro* U tl*> 
llln* it Mr. \ Mrl. kUn-t'a. 
H Ith thr prrarnt |>n4ilbltorT law* ami 
thr lar*r numbrr of offl« Lai* anorn to 
r\r«-utr thrui. mm *r|lln* ou*ht III lw a 
thin* of thr |«aa|. 
11Urn * Mr* hr«|ra «'f l^uUlon aa 111 
*i«r a *raml omcrrt ami hall at I'uMlc 
Hall tltr rtr»t anJ M><oml ni*hta of thr 
Mr. 
II w MNiotl of (hr thnnhlni ruathln** U 
>Mhl In <>ur Ian.I lirtln li uu- 
u*ually |n»l la tin* tU'inltv, ImiI u«ii 
«till iHtil f«»r .V»cent* jirr butli^l. 
tV *-«»rt» factory na|tl«n *11thr i|«rf 
«»rklB| ttK*ti mi that brl|> U •«'«rvr i| 
|Tr«r|it. IaM Wrrk Wuf «'«0* Wrrr 
tlun ut |»revW»ua »frk In thr 
lil*t«>r» of iiir* |«*iln| la I "aria. 
MU> Mlnatr I'luiunH-r. thr popular 
riiu*i«' tr*< It* f. U • J»-«»• 111»Jf hrr lM'4tii>0 
it <'rr • l>Unl. I'ortUatl Harbor. 
Mi*' Au lr«h U «lililn| in KtnnlnK- 
ton. H»Iik. 
Tr«4w W. N. Ih-xna* put hi* foot 
!«•*» ii aolUt U»l rrjr tfaiint (ambling 
••n thr f «u gr<»un<U. for «hkh Ik- r»- 
t"r|»i*l thr approval of all good titl/ma. 
l*i thr (innI work I* t-outlntml thl* 
>r«r, an«l "Nr»rH U llw man to «lo It. 
W >. wtarbinl and »llr, ai*o K. L 
"urMnl. llftaM thr Nrw Kuglaml fair 
»l W <iri'r*li>r, M »** 
Man* |wiil* will vlalt n>u!)i Pari* tin* 
fining »«•». nxik of our il lratlk* 
«rr full of hole* atxl oq aonir irrrral 
ftarih an* fw, fi«m«lrr« mM|ilaln 
hat lUufnm* hole* luir fitnv wtrft) 
•lav* on tiritljf*** In our villagr. It U 
about timr that mhw our look* aftrr 
thrar thing* «HVa*|oiuHv. A llttlr 
I iVrlfwnr*! itxl Qr(ln1 by thr offi«<rra a 
fr» yrara ago nwt thr loan IJiiii or 
im»re. It w<>ul<t br well to |»rodt by 
that. 
< K llrrtl aii-1 family luvr hrru via* 
Utlng hi* Krothrr at Xrahamuft, Ma**., 
alan thrlr rrlalivra In Water* III*. 
Everybody *»uva «m|> ami all want to 
»•''! » f " tin If 111 >!•• » II 
N M*»later ia wiling I obti'a bora l aoap 
• hk h U *aUl to hrvwiwlW. Ilr glvra 
»»*» a »*mple to I rat Ita merit*. al mi glvra 
a *|» lal |>rr«lum If yo« buy .Vl crnta' 
worth. Ituy ami hr rmivlaiwL 
All of our a* hoola arr oHumrmnl. 
Mulliollaml A Itiilllp* arr making 
•|«vtal aalra of hata and bonnrta. 
Mi.--, itr»«** ami Ina ilolinati of Au- 
(•urn lu«r tar**u vlaltlag thrlr fat hrr, 
ICawa*m llolman. 
A. >*. <«haw la at work la a ahor atore 
in < om-ortl. X. II. 
Illavkhrrrtra arr acarrr la thr markH. 
p. a ft. r. 
At the annual i»<Htn| of ihr I'ortUixl 
•n I l.'utufonl Fall* ICI <*utiMkjr la 
IVnUlMl l*»t » rrk, tbr following <11- 
r"il«»r» were tliwrn: Mrtiri. ||. J. 
< huhoim. Ia"rt Ui>«!. I»*nkl F. Knn-rv, 
Jr. r<>rtlii»l. « M iujc \. 
Ntrn; l». IINIwe. Ilu« krt«l«!; W «l<lo 
l>KtM|ill, Kuiufonl. QNi W. BMMtt, 
I and IS. C. HrtdfoH, I'ortUul. 
lb* «llr>M t«»r« will bwH urfiulw at 10 
A. ve tlw* !?th la«t. 
Irut Itilthtilm adwrtUr* for bU« 
(or tl»r <-un«t ria tt"u thr Kmufonl Fall* 
ttritaiou. U> be nt'riffii u|> U» *e|«tewher 
IIM. 
HttrJ h*« Iwa fnno the 
lhi«iUa l-«l»ra«Sor n^lUiua that Ian 
tarwhrM of the |«ftr iw.-iwM in mrb- 
mg I he formerly wnkuowu (fraud Kail* 
-»n ttraml Kiter. AiwrJlii( to (ridtlU, 
■! "Ic llu.l*4.u ll«\ « «»n»- 
|tot iHk* a« Ihrw fall*, «llli-h a err 
jiui M high. IV fiiilnrrrt found 
thai thr hri|ht of tin* fall* had b«*B 
gn»««l y exaggerated. I"he |«rr|>rr».|U ular 
fall U »Imhii #»i M, though tin* r*|tM« 
landing to it lorrraar thr height to «W 
feet. ll U I graod ami 
ua|HMlu| «|wtJi>. TV t«o who |>u«h- 
«a| through to thr fail* loat thrir lata! 
au«l a«N obliged to re<ura uo i-itun- 
|wrii«l rmfla. They tulhml great hard- 
ship*. Our of thrut, U. M. t'olr, U a 
Fryetmrg boy. 
NORWAY. 
MRBCTtiftT. 
rjsf i 
a.-k—1. it *.j—f r*f 
> HM.W" ■*»«■«. • •» r. ■• 
Mflwwltr |w*i»» ■miMm, 1 » 
Ikxrk. «r* T Wllliilli. r%H-» 
>>■ <*• !<■ |.r**.tUM« a*r»W. I* 4* 4. 
Utfl It M i MntM *ni*r mmrlimg.t » 
* ■ » t- » 
>ki ■!■ ■«!*#.; u r. < !*• 
'UfJt T-J to— WlhM-r 
Hi fraaiMai i»nt»» I# 4* » » "*•* 
Mksk»i it »., f»i»» "w*4"* l • r. ». 
r«r*U< MWlt pniti MN«lM J 
r A I * E A.r.*o. *- 
M w» lin I" ►wN. — — fc*>',r> '".I ,, (-r,t UIt,II. M.rfwi*r •wr*i»f «« 1'* 
| f s I' »• ¥*■»»» Il«il. &•»•»** 
*f O oTnX5!wrSU»«« »• •-»<• 
>v w izsJESsSsztzti--*. 
•r;, v 7'v.v.^ ".u. 
>lm ^'WJK ll^ rrv^r".'.! « 
•V.tti *.*«• ik- «••« .■•« »•• '•• 
* 
v -'it *•«• 
U •< I'" 
|W «r.« •»! Ihir-I •»' 
Vr l«M >'• «•'•*«' !'• 
|^ k't,tful ».*tlKr f-r t*»f 
i:.» it - irt.ir.Mit *ni i:-» • » 
\njfl1 hn%r rrturn.*! from ItH-lr 
ti..«ian<lUkrnu|> thrlr |.*.toral .lull** 
| br «,iin»«l »-*ttk .h«»« MM .t tin 
i)i#rt llou— *111 takr t»u «• tlr.|nr*.Uv 
Mine v,.«rinhf» 1'Uh. \ C»«* »*«lr 
• r%!•*-, t-.| Kvllrnt mil.I. 
\| ,. I M \ • 
•imi thr «rrk «lth frVnd* In tn«t». 
|J, \ | .1 lUWMlrll, of tin- 
(inn li. |.rr*hr«| hla farrwrll arruiou 
hmvmHt. 
-m, rr Itftln r« trr |.i|.hln* t*|. 
mi It *IM pnr *<«u to *»• a lonjj 4WUni« 
tiiwr th««. 
, I'rank I ||uWhln«on. «»• %»"*•'* * 1 
Li,.- •„».* .x t « r*'-» *•«*'»• «;" »r »»f..rr .In I*- 
I M ,,.| « «% I.M,I,.| l>*l'f I" •*>!•. Ml.' 
I», k'f...t irX ,» It.. 
I tans of th» £j.CWrt. It I.f.uit «.f 
... •. I. **. rt»n. tt«l to I 
P*TV annual c«MMMnk*lW>o of •Hi"") 
v. KK.A N *.•« 
M >Mlf. ' ",1 w 
I >r#rr» ... t • \r% «k.HI of o(tl,.'0 
n \ • | I will mrrt In ttK- 
\| .. |, \. .. g, 
I her I Nk 
• » I J ••«!• • <» i ronkrr Im« l,u 
I f «:.« i»i • tti<»mu|h 111 
I »n«l th>'« •»» hrr»-4ftrf I- U mnnln< 
liifdrt 
«». It A *»• Crian h«» )»«t op*-nr.I 
L i.«rtU uUrlr l<»* «•' <ItlwW*' 
d»*k« In • Ur<r nrWtr of 
«ir..r*r W lloht- U |..lnllu< K • 
I Nill«tli»<* th«« ln»|»n»«lnf thrlr 
I .i.imil.'K*. 
1'rr.l II • ummlBf. rotrft.t.^l 
nn» of ht« frtr«.i« »t «i.wi uu»4 nn» 
1 ,Ur nir t-Mr murn^l »«• 
I ilw «llUc*> *«rlr Inthr m«.rnti»< l« lb* 
I »iiiH'» r of thr iwrt »f I* 
I .Hiltuut. » 
1^ n••••M.r* n<M>fnrn| *"•"? 
I inorntn* thrlr i»r« «»f rr.l 
MUlri'l th»t«»». 
.... I |lrt|M»n lixl III* •'•n. .»U<l£r I»rn- 
I Mtn. •tartr.l for YU*mu+. \r\r»n*. tl»t« 
I afr^ t|r. |lriiM»n »lll «»*kr !*m r 
I «lth hU *»n If hr |tkr« thr o»«iniry. 
Mr »n 1 Mr.. W. l^n*ltl »rr Ik 
II N > thU »rrk 
I *« tn£ |w«»r bmHh «»f J*( IWn- 
1 nrtt thr whUll llM tKf* 
I Ittfoff rtMM lirtwren him »ixl hi. ^»n 
M \ I 1 
I .III .-ontlnvr thr t»M.lor*.. ThU 
thro|,|r«i Una l«u»». 
I |V tt«lnli.Hiu>i'«tliiii of I iilon l»«»*ni 
\r. li« h«pU*. N«. *. "HI hrM^r,,l I nr«Ur r*.nlu<. •M.|<riu»»f I'Uh. Work 
I M M M 
*»milr * llr*^hrr« lu»r rnl»r(««l th. Ir 
I lmk hu«lo^< mi niii< h \h*\ tl^Jf nttf 
I ittnl • I*"* 
Thr «.ran«i Arm* |»Unk »lt.o»t I.Un t 
FrVkjaMi ucUi ••«*«. IVnH>. I i^m not !•«•» Urr* f,,f M*)"*'"*-"1 
I |l»r »l*lntkr* t>r»»a<ht I't nil thrlf 
I rr«i*» tl*r If 'iiK< f .rmr.1 • m'»«t »uh«t«n- I tUl l». '•••"> t<»r thr «"«m»|^nT. 
J,,tin \. |rru.'h ll*** In • hmw rm-t- 
I n| |a |«»»; Iii>« that «l*tr thr n»»l l»«» 
I Dftrf tirrn rr-*hlnjlr«| »f i"l»|.U»«r-lr.|. 
I rhr hoUM> U In t»»l »-«»n«iltWm IinUt. 
Mr«. « W. K*rnh*n», «»f thU t.»wn. 
« i* thrown from l»rr «*rrt«cr *» N"»* 
I «•« l.*kr Thur«»!«jr »n«l «rfi«Mi.ly Injur- 
I r«|. Our arm Itcukrn In ««rr»l 
It *rrni* Hut Mr.. K»rnh«m 
«U fr^ltnf l»rr l».»r«r at tin- .torr wIh-ii 
I It br*»mr unm%na^r*l»U »nJ ran anrty 
I au.lmr thr •* « Wlrnt. 
Will Ija*^llr, of l.lmtnftofi, *••••» 
I i-hkf of i-.IUt of that. ltT. U »l.ltli<* 
I hU brotln-r, ttntrfr l^aarllr. In MM *11- 
I 1a^. 
Mr. Frank KlmUII »n.l .lm<htrr of 
t harl.«to«n. M*»«.. »r* tWItkug *t Mra. 
| \ \ 
Mt.» «.r»*-r Hunting on. of Kaat llrUfh 
i.m, \ t., U •l<|t>||ln< »UI» hrr aUtrr. 
Mra. K. N *<artt. f«-r a fr«. »rrk«. 
Mr. JulU TIM"H«*. «f AnryU, I* tt 
Itrr alatrr a, Mra. Slror.m hrakr a. 
n»- N. r-ny IWkln* « ompantr «rr 
«lrl»tnc tmaliwaa to tin- full «pa«lljr of 
tl»r f»« t»nr. Tl»r itop la rtcrllrnt. 
IJoa I .urtrjror t". II lla.krll la rlTivt- 
I luc trmt li»|»n»*rn»rnta In tl»r allla^r 
a|r<«<. by tin* r*u»o*al of tl»* <raaa an.I I ruhliiali. 
C. II. ♦ ummlnf. »t f*<»na ahut u«»»u 
thl. wrrk l4bor luy no.1 Ca*' tln-lr 
I n|N*r4tU»« in Mltli| il UUn«I. 
Thr *tr4n»rr ««a » h*rlrrr.l and nil h*n la 
rn>.i;f«l thr dnjr at tlir r»|wuar <*f tin- 
I Inu. 
>. II. A /• I*rlui'» lu*r )uat ro-rlirtl 
an«>tlH*r Urjr )<•( of liUmclird i"u«t»ni rriu- 
| nanta at thr ukl 
LINES. 
[lian»>f««ftWUlr Mr 1*1 Vn iMk-Wr 
llolrb* •' UdikltVI, k; tkrlr 
I H CurWa 
*4trM. Wllrl, tk** M lUlfla, 
< H» ih* Mlkt W |iwi |»I lair, 
TW >lf»r oM Ikaw •• Im»I m »»U— 
Ci»»l »ri irW« Uk|*r Urn 
X«m I* IW iWI'i* of <lrtlk II 
TW <liw ukl frtM>U if* p*r 
TWlr k n I (hm| m/M" mm hr rr *4*11 Kmf, 
\of thvir al r*rlj <l*v». 
K«-«tiuc M tmrt %rw IW wnry •»«!», 
I Iw frvai Mrtk'i wrrvw ikl 
TW I urlH •*-! rtrt »f Ulr Ui I <lv« I 
N» rr lu It Uiri «|tli 
I* mrtr Qfv IMr |>alh« W-l Ml, 
A»l UMf Minrittl •*>!» l>» <iw. 
Trw la Nrt (4krr IWIr ftmlw 1*1 W*. 
V. nM»f akalr rr Mkh 
llt|i|iii< Ik* aun wf HI*. 
loir MklM l*lwr HfM, 
iJkMlit if(U Ito l>«<l tMN, 
Vw rrnmtr iw •k*lrt «f kl|kl 
la IW lnrMklM I>■■!■■ |h-*l»i* *ktfrl >tM 
Taiall Iw kmiMil Imw, 
Uttln< IW w1f», ki klul l»l Inw, 
1« Imk mi'ijimmy tluw 
Ah. arU fur Wr IW »»l M«r) 
"•If IVu tutri tn |>*4. 
TW Dim IWI l*rt|k h*l km kfkrt 
Arm ko« »»lto»l ll iMl. 
V4M*| U Wfl t*l IW <W«r 41 iMMar, 
«•»* full ut «u«U ik l rkrrr,- 
TW kyiwn iwl mmtf fu»l i»l rH. 
TW • iJklrva mm wvItmmm krr> 
ixtr ilmlk of km ru krtrr l»W 
Vnmx kMwn '• | ««r w MiM. 
I tar rr«i« ilk; kf •!•» irww Jha, 
Tu W M Ik Inilk't rbai H#M 
<X llfiu^Hl' OMm«*I Irvilh 
TWI <»>l U all H III. 
Tkr NlvllkkllkWIli* IkHirlli •|>krrr« 
Tkkw «f IW •fwmrw'* fell 
II IW krkrt ml Ml »W lr«.|. M. «*•!, 
Jk«ibrtkrMr'rr rw iltkll, 
f »r mm m Wl •til. W M Ilk »r WaUi, 
I»i>I <kalk ill Iklltft VkD 
WUkik. \ II Am •. I«l 
ANDROSCOGGIN VALltY FAIR. 
Il»r .\i»<lriMo>cgtn Vallry A|rl<nl(ur>l 
Sotlrt)' «>(Trr thr following |>ur»r« for 
Ihrlr fair at I'aoloa, V|.(. ti. atxi J4. 
Kalrir* <i<xn| Xfitrtnbrr Nth : 
nut luv. Tt HMi, • trr M 
irfrt»'<ini)«|lwnn (tim k..r<e«;.|>urw in 
i«w. |*rw»t\ 
< 17 rl*M lr«4tlM **4 I<•> !■< |*iw W». 
Nimit Hat. Wimuiui, mrr. B 
t HrlMt. ymrm |» 
r«*W at I v. t*> 
tJirlM* IMU|| t»l rtrli|). r«r« II* 
Tnimi- luv. Tm Miur, Hrf M 
t MirU*« imHh i»l urt^), >hiw» 
r—U »l iw. |Mn* 91V 
t OrliM, |Hir<t |W 
1 frlkM Immmg a»l nm. 
Trottlnf uadrr iutW»n»l ruk». Si* to 
rut«*r »uii f'»ur lo «Urt. 
U. T. Timki.i.i., Sec. 
lUd w**th*r latrrfrrcd MMwhil with 
the rrkbmtloa of |*b"r iHijr la Maine; 
oevrrthrku, It ni quit* nofnllr 
| ebeenml thruvftma Um MM. 
THE WKKKJN MAINB. 
THI MOST IMPORTANT 8TATK NIWS 
■WIIFLV TOLD 
Tb* V|tUi«W rnn» bullrtln 
Ihr iioialo cmi» m tb** lirml la Main* 
fi»r yuara. 
It la Miwtnl that SwirUrjr Mailt* 
•ml family will rrturn to Wnliln|li« 
bj the Unit of (Mobrr. 
Km -kland'a pant hrtnrr, iftrt many 
vl« IoIi«<1m, |« an utuml fart, a con- 
lra«-t having ilfDMl. 
IV ItrifMHTatlr Mat* riHamllw U 
holding regular monthly nwrtlnga In 
prr|iaratUHi for I Ik* campaign n#it 
ymr. 
IV «lrlll at small Pnlnl Monday 
found It* way through a vein otrr two 
frrt tlik k ««f i-oal. IV digger* ar» mnA- 
drnt that a Ikk'krr win alll ••«»»» Im* 
Nvai 
Whlk» <IIm lurflni ult from a •« hoon- 
rr at Kaat|iort. Hiram < *«r frll fn*n a 
•taglug altou! frrt totlH*il«N'k. rr*-rl». 
lngln|urVa front uhlvh h«- dkdwllhln 
tao biHira. 
Jarnr* TnMIrr of ISm k|-»rt, t(n| 
about X't nv»r«. unmarried. a rigger by 
trwlr, rut hit Ihnat a«l dlnl. Ilf • •• 
•ut»)*vt to fit*, and till* I* iu|t|a»*+d t<> 
linr Ut n tli«» t 4UM- «»f tlr a«t. 
<vtmf »ea Minion Ii4»< 
«-nt In IIh* *M < r»»l* *»|rfi llil* 
»T4r fur «li«iritniti«»t» In tin- Maine rt.li 
ivnmlnl<in*ri IV» »rr» h*lih«il 
4ii.I |it» r *t• I at liratxi l-ak. •trram. 
Prohibition hi* h*l|w*l rathrr than In* 
iir<.I tlx Infill* «• of lli. •uni'ii'T rr.ort* 
I lit* T«^r Main* Im< nr»rr ha.l ••• 
riimr •uniitier tour!*!*, ami our "»tatr 
li«a t»-.-n a<Urrtlar>| a* In no 
UjHlt, 
An fibril in«nn*m«l \ugu*tu* Wlw 
was run u»rr all I klllnt liT thr rl.^ttli 
»'• t-i lltiitfor |1i.- rai,r..|,| limit.- 
aionrra w.-rr iioflrt^l «it.I Ih-Ii| an Intra- 
l<4li -ri |li. > *t..| Hi. rallr<>4<l 
from Manir 
lli.- M «ii if >• iiirii.t* Inteatiu. nt > ■•in- 
|.tn\ w III U-flii wi.rk at oii«-r on th*- <lr- 
»• II- .f III- w »l.-r 4l Ma.li 
•••n. lli' «. iii|.«m ha* |>ur< haar.t a 
tr*.t..f 14ii*| a 11 * I will at ..ii.-r rfM I 
twrut)-rt»r hmtM-i 
A nimiM |rm|#r«inf mrrtlnf »t> 
h» It. |u l#al«lun IIh- Min>lat |>rri.<.||ng 
*«ialr f»|r, »ru| wa* a<l>lr»-4.n| hi *». n- 
atorKne. M> »*nrt-« werr takrn to form 
nxittU lri(tM' f»r I Ik- n»f.»r». mrnt of 
lln- |in>lilMlort law 
Thr ffrarvl Jury of KmiM-W l ountjr 
rr|Miflnl !'• ItflUtinruta, XV of whkh arr 
ll>|iiof ln'll« tmrnl*. < .miliMr l*oll«nt 
w i4 lti.|i.f.-.| f.*i Ma i>»M In tlir ahootlng 
altrav at IVttrr'a I'oml, ami hi* a**all 
anta wrrr alatt ln<IUir«l 
An Intm atlng «-urV»altv la a|»o«n In 
I# alorr In Aulnirn. It I* In tin-*ltai>r 
.if a In( n»H with a h©r**-ahn» llrml* 
Imlinlilnl. IV r««rt r«t.|riiilr (r»a 
thri>u(hthf th."- aliro *mall an«l aa It 
gradually lu. rraanl In al»» (ff»a alxntt It 
until It lui aluioat i«t.-r«l thr >Ih» u|>. 
It f.Nin.1 In a fl.-l«l hjr llr ilHarr of 
thr \mhulaln-r 4 orj.a. 
Mr. W lllt«»n»*.n In th*- hUl.irt of lU-t- 
faat, |>rlntfs| In I*??, *a»* Thrrr la n>i 
ln«tan«r of a trial >>f am |*r««in f«»r a 
apttal nlf'Oi* illr^nl to ha«r l«-n ««mii- 
■I In It. If ««t I iMtaM 
Journal ann»un«».| laat arrk I Ik* drat 
mnHrr *lmr IUIf«.i wa* f.*in*|r.| In 
ITT'I Thl« «ai the aborting of < Inflr. 
\ llmaii f>V Ijrwla llfra.lrf. Thrrr la 
|iMl>aMr n«»t another |ila«-r In M«lnr 
that ran lnuil of *u< h a rrcortl. 
Thr ««la»r fair at l^altluii laat arrk 
aat i lil( •Uii'Ms with Iwttrr wnilirr 
than ho U-rn arior\lr.| It ilurtng llir 
I**t two or thrrr «*>ar«. TV* olthrra 
rlcvlnl at thr anilUtl inert Ing of tl»r ao- 
«Irl t arr aa follow a 
I'fM^lnl » J Jf.r4rl, t.ia«l 
»•.«(«. I. faiwtoll, fair a* M 
Trraxnr Ikra 11 I »»»«l» W-am 
Tr»**« It * Ita*. klaa, * a I Mam, U«i< 
I IM»». ttfiarana. % J MM.?. l.aUk*. 
i.nxp ii tlaikrr, IW.fa<4 
Mnr of OrlUMi'a aril known rltl/rna 
wa* «ll*roM ig f«»r tIk* night rrorntltr, 
in«l wlulr attempting to |hii on hi* night 
*hln aoMmtally *at tlown on a chair 
wh> hU wlfr Ii4.1 jl«*t l*l<l a alirrt 
of.tfckt lti*|M|>rr. It la aal<l tlut tlir 
rrtnark* of I lie grntlrman ha«f> tmrf 
barn | >'i fi.n-r aikI unl.|Urn. 
.-«|.r> aaH.n, Tlirjr muat alao bur hrrn 
tlngr.1 with an ruiiilaltr humor for hi* 
wlfr |* rrfnirtnl tolnvr lauglr* I till *li» 
irl«.| 
IV 1Mb TIhk« ur« that • »*« llnle'a 
lHf* U» Kun»|* waa In all reainvta a 
ni"«' **tlafactorT one lie »i«lte| \ 
num'^r of Iron «M|t luill'llnf % «rl* • n l 
fnumt mw h to Intrreat liltu. «»n hU re- 
turn tie full!. I Mr of tli< I IiImo 
|r«>n W<-rk«. *»*n I r»n« »•<»». ami • hirlr« 
< r«IU|>, Mlo* |*ltfafri on the »t«"*IO- 
rr It..- fr.ult. of IhU trip ahroa«| mIII 
<t«njUI».« tw *|>|>irt rit In the li»rrr»»ii| 
rf1\ iency «»f tin* •|.kn.|l.| Iron 
lnilMIng plant which tieneral 11«•!•- tu* 
fnitlt U|> III Mlit# 
THAT BABY I 
Mlirn th«* l«ahy iftw r»«r ooe vinti 
to ItiHtt* alul'i ihr matter; ami If the 
outcry I* lr«|uent, the i-Iuikt* are 
that there U •oinr(|i|r)i» wrong ihiHil 
Hk fiMHl. It require* unu*ual fullltiea 
to l»*|i on tlif lateat i<ie«a •Unit 
fi»illii< tiNiiif children, therefore |Im> 
irtli> *'l|ow lUil W l»t to Kwil tl.r 
lUtit," |>iiMI*Ii«*i| In IIk (M»l»r numt»r 
• •f that proftreaalie uionthU |fc-tuore>l « 
I'tmllT %l «(ja«lt»e, la ea|irt lallT valuable 
to all alhi lutf antlhlni to i|o with hw- 
titea. It Mill t«>ll TOO rmjtlllof y»U 
iir«*I t«i kno« aluHit hahjr'a f<«N| from 
tl»r time It la tiorn till It can rat tin* rr,j. 
ular nuila of tli* family,- what f.««l to 
how to prepare ewch klmi, how 
inu h an>i ho«r often the chili! ahouM t*» 
fnl, when ami how often tlie illH ahoulil 
tir change.!. with bill* of far** for «l»fT*-r- 
rnt ifi**, etc.,—am! all ao rlnirlj that 
on* cannot mWumleratti»>l the illm-- 
tiona i.ii< w kr Wtlm*a Marjr, 
MVu It M hit 11«I tw m4 k| 
eyery aixiiin, ami all will enjoy tin* 
"t onfraaion of \| atrrl «ll/ln( Mrtllillll ;** 
"In the Woman'a Manl of an InaaM 
Vatlum" trlla a uathetlc ilnnr of ||a 
oaa; ••KireaUle Nook* ami ninrfi" 
flyea valuable au£j(eatioaa sImhi! ln«*t- 
|«-nt|v* IHit artiatic houar decoration; 
all tltr numrroua ib-partim-nta arr rn. 
plete with valuable nutter; thrrr arr 
nearly >»• tine llliiatratloua; ami alt«>- 
frtlnT it la a rrimrkiMf tine number of 
I Ilia coni|irelietia|ye Uiagajlne, w tilth U 
|Mihlialir«! for 91 a yrar hjr W .Irnulnga 
I >• more at. I", t. ««t lull >t.. New \ ork 
tit jr. 
POULTRV FOR PROFIT. 
\rr you krrpiiig |«>ultry for profit, 
rliln-r in Urjfr or •mill numtier*' No 
matter If jnu ke»p only a tlmrn ttrnt; 
»rf IIh-v paylbf jtou a |>r«'rtt uvrr and 
above thrlr k»f|i aid rgg* ami |x>ultry 
u>«d la your own f«mihk If not, ran 
jrouetplalo why not* >or |>oultrjproi»- 
t-rlv kept p4># thratofaii) dome«tU* 
•nlnuli. I» > you rarr to kirn Ihiw i 
nun of ri|>rr[cniIom niakr hi* lien* 
p»y Iwttrr t>i4it i*r yr.tr f«»r racli 
lien, fnitii r((4 iIom; ami h«* to buy 
all of M« grain and uirat f'H«|» |lo you 
.|«-.lr»- to know Ih»w to inakf heoa lay 
tlo nio«t r^K* in a j*»r; to dr*-«* 
ami *ell your |M»iiltrv and »tig* to obtain 
tin* ltl^li«*t |>rltr«» |>o you oar* to 
l< am alMMit, ami Im>w to obtain tin* I* «t 
breed* ami rn»or« from which to gri 
tin* larffe*t niiinUr of rgg♦ ami ui»*t 
(MMimU of (MHiltry to *el|f Ami wh**n 
m l ulirrt- to 4r|| th«-m |M you d«««lre 
to knot* Ih*« to pmnit ami tr***t di^aara 
of |MMiltry; how to (rt your hen* 
through tl»r moulting **a»ou ««-|| ami 
•tronf; Ihiw to bring y«mr pullHa to 
eaily laving, etc.* iHtyou »*are to lr«ru 
how to build tlf Imt poultry hou*ea and 
yard* economically, warm and dry* lo 
•hort. ilo yon dralre to know Ihiw to 
nukr roowr with a f«*« h«*n«» If »>, 
for tin* *111411 *um of flfty cent* row ran 
Iraru all till* ami mm h tmire. Sub- 
avrlhe for one yrwr to the Kariii l'oullry, 
If for no li'U|rr, .**tinI«lr> ropy will hr 
•rnt frrr. It l« acknow ledgt^l on all 
• l<|e« to tie the^lle^t I'oullry I'alier 
I'ublWIird la thr world." Karm-I'wultry 
la putili*h<i| by I. H. John*on A Co 
llocton Mat* and edited by Mr. A. K. 
lliintrr. a well known, practical writer 
ami expcrieoml breeder of 1'oultry for 
lYoflt. Semi for Index t*ila*t Vol. free; 
•ml judge yourtelf, If m much complete, 
ln*trmilte, practical matter regarding 
poultry raUlng ran he found In anr vol* 
utue coating four tlmea the price of 
Farm-INmltry dm jrwar. Hubacriptloaa 
can begin any Um. 
ARTISTIC AOVIRTISINO. 
t'BdoubUitljr Uk> Iwjr Hasp oeopU 
dwifw cm!It for Ih* beat fradr of lllu»- 
lration* now Mnf umh! for •dvrrtUlag 
p«r]MMN. The trriM of fnll<M|* draw* [>(• nhlrh hit* Item i|)|w«rin( on tho 
laat |4|f of the Country ppprmnt «w* 
of thr io«»«t n|wbk book ami mafirlne 
arllata In the «*Mintrr. Tl»e »ef ie« inu*t 
hair coat no *mall liijur*. Aa jret the 
"wijr «|i" artlali da not *lfn tin- oork 
lb»T do for ulmtlaara, I Hit I apprehend 
that It will not b* long err we ahall aen 
la the wlmtliln| column* *u< h name* 
•a tirorf* Wharton Kdward*, K. W. 
hrinhk Hf. H*»rh mn» aa theae hrlnf In 
their work, l«r«ldr* inrrr mnhank-al 
•kill, a trained Imagination and an art* 
llUfa —Ttptlon of thing*. 'Ilirac .juall- 
ka, ahrn ward In connection olth ad- 
frnkmrntt, iummaixl actively le*a In* 
lrrr*i ilun abrn uaed In the ordinary 
literary war.- Prlntrr'* Ink, Aitfnat 111. 
1*91, 
Il i« rr|M»rlrtl fnmt all |n»n« nf the 
HUI«> that ni*t I* Injuring lln» |-»talo 
»TW|i. 
REAL ESTATE TRANSFERS 
JmHI r. iTtlUI.RlNlltM 
UHTMi 
\r MrtUUtrr k.i A Klaball. «l 
I « I«)Ml i*> I. | Urn «»| 
mi irtiui 
i r \ « n«4mm, : •• | 
J t lUaKM la I J Haw**, t 
J "laaaktlw* b< M. A I lapy. I 
C4IKM. 
T. C. Uaraajr la X. r«*k». I 
Mirnui. 
I. tTJ* b» ¥ llalaaaa 
rittiMi n «»t»?h»* 
II C IWtitlWU C.Wlkf. I| 
MtMrt M. 
A ■«•»*»• l»<. M 11 
NIHIM. 
I * liffHIIaC. r » >»rHI 
■ MM. 
A ■ Ibaal.. A r M-crlll. l»\ 
auKv. 
T r Wbltak. II II Habb, »• 
aii»»«a r» *»»*»•«•». 
It tl.Mlbl N. Abbntl. «» 
MWtt. 
A. « AlabaltbaWaa • H»aa..«a. m 
I r Hr>««k.Nn « I'riu. *•' 
•IMW. 
M R Ik-akrr b. % I. « —> 
AM lllMiU W» A K UrloMfrl. » 
rtin 
/. I .-i»f U U M |<flM 
H* I • —fwr W. lit* bla-.a A >»••» Mi 
a lki«Htll»l' W lUr'Hl IW 
« H « Kmm at al l» * W Karratl. I 
M * llanwil I II Aa '•> • « I 
M * llartiHl b. I W < Va-\ 
O. W IbMlaA R »bar1lr» I* j 
• ai 
t I killMllall I Wl*f. 
> •• (i«iia i< J A«4l*. 
j. Ratpw |m II M Matt»—, I 
j tMiiw* r hn»m»i. i 
l» * Kai(M b l*u*1to»l A Ka«af«**l Call* 
IUi!»a». »•> 
K A MiOaaaa b> l*»rttaa-l A K«aifwl fall* 
lUliaar, 
J II IUt>M»«lali I. aaaHA. M 
a R.hM<»|tlll«K I aril*, M 
I rt»a 
r Mr flracffc.tr T. Warm, aa. 
■ITWIMH 
J II lk»IU«r»|..ir« II • bal'«wr*. I 
I' \ II .-a* %.■ I il..ar tm 
M IUa«ai»* ii.i I. uiwa. ft 
SORN. 
la K -iI'vit, a»|4 l.blkfalte «<Im« Mb A 
arlMa, a »« 
laiaatM*, VH I. b> IW alia •»! Frftlaaa-I 
JitlkliaifA A tiAitAlftWf 
la HailhH. Aag II, la IW m\U il- ar y 
la H..a, Aa| IT. tb# alia >»f ( altla llaaM, 
MARRItO 
la vitik l*aH« W|4 a kt IU» T i Kaaabll. 
I lata s tkmai aw Mi.« I Wife Mank, '.4k 
•t I'arl* 
la U>t«ll, a»|4 a, lif IU* W •» *aad.n.4 
Mi In»r>i II laaMi ml llri-Ma a»l Dim 
«n—talaaaa II Ikanllw af I.mall. 
ItLalk HMM, •« I < I tl -an* IrrKk 
lllr-am aal Mn lt-«aaa I !■■«, lotaaflf a* 
Mteat 
la Ia4 Maai A bf IU. Il a l|n. 
UM. Iml »taab» I'ahaai a a-1 I .Ilka f rtatllf 
*M*a. b4k <>f Ma *«aart 
la ham. tm »> I M ODirt afiaaiua. aa-l 
Mlaau Mklbaai »(IVta 
la rr;fk«r(. I. (.» ||rt It \ M-Haa. 
Ilallrf kayM ■>! I'rytUii aa-l Mra AkMf 
I i»4»r •■( Ma|ur 
lam'Tl ar,« v b* IU, J M W albaa Mr 
M altar W ..| aa I Mla. I.l.la llall, ball M «»l 
la l°|4iHa. Aa| *». lafaat a..a af kiu«»rth 
laalarl 
la k.*aar, »»|4 V Nrra l*»>a. lafaal a« »f 
Mr aa-l Mr* I It k»Ma>. t|al I wmIIm 
Il V|4 T, Mra. aaaiuvl llal*. a|fl 
» raara aa-l • *w*lka 
la ••tfufl. Vfl A Mra llfallo 1'iaii 
Here We Are Again 
W llli full lit*" of »ll kln<l« of IEckIv 
HI nil' l luthlni for Mm. Ilor* itnl • lill- 
drrn, 
llatt, • '•!•« an«l lirtli' KuruUliliif*, 
I <>(• i <>ai• fi»r «|| W> h«tr <>ur 
Htorr full of Nf* <»<nmW. WrthalllfJ lo 
mtkr U liilrrv«llii|C to all thai nUIi to 
l»iiri It**** of u* thlt Kail atfl W InlT. 
Vou will fltxl our n In llir |>att 
•lowu to ||k low watrr mark and all 
g «n1« «• rrj.rr.. ntnl or niottry r*fuenln|. 
l:. io.n»Ur tin* |'l«iv In Norway Work, 
No. 1X1 Main M., Norway, Main**, 
F. Q. ELLIOTT. 
SCHOOL SUPPLIES 
A Full Line 
AT 
F. A. Shurtleff's, 
SOUTH PARIS. MAINS. 
IIY Hl'tlKU 
NsMm-Mf Co.'s 
SUPERLATIVE 
BroAd aaj vtktrFlour. 
EVKKY I«rrriu WAKHA\TEI>|U 
SATISFACTION 
Every Wide-Awke Grocer sells it. 
Try i Uml aa«t Dm ;n I—t 
NOTICE* 
te hmbf itf*« hr Um »M*r«ln»l 
mt Ur laMtM al frut K. ||m>m mt 
• uf*rl, In Um CnM^ of DiM u »9>t*lr for 
klalMldt to Iw la Um Uwito mt Mm 
NMa m( Mala*, at N(ii«i Jarilrtal UnH, 
Mil to to Ml al fart*. wtUla a»l tor mm 
U«M|, «a Um mmiI Taartay mt (Mrttr, A. 
faita.MaH.MU.liM. 
AunriADfrii. 
GMtap.iii.6aMI. 
STATE OF MAINE. 
ointin.M. 
iKl'KTr I'tUHr 
«H7*TT OillMIM7t»%»C*«c OX'RT A*l»| 
Rllli. 
itirvrr or otruRn 
|*| Ta Joll> M\MK» N IT. I 
Jmm », H. II. I '!•»• at UU lb*l 
ln)»dl<i>. • i* 
Km »|Im Inrat fn« * H 
Baikal ia-1 ntara. * 
Jaaa IT. I •ta? »l A. ••Wa., 
lira*!, f j» 
KmIIh ini*l frww * M MM 
•m i rriara, • 
Jaaa |». I <lai M Carl*. Jw»»l)»«n»l 
tri*. I I 
m kIIh Irtid trim WM Mtol 
aia.1 tatara, •' 
Jmmr ft. H I U» • »i l»raaaart. «• 
rtlti..«..f» m IWm, 71 SwIW* I rat* I fun* W M IWk 
rl hi lira>••»«% a»l rHma. H 
iltf M.I <>•« M *Nt Cart* mi H**1"* 
•if AliMl IW»m«. tl 
Wl»lkNlr«l*< lr«M w»rt llrikr* 
Im Wart r«rt< i»l i*tani, 
Jtui t, I 'lit al l'«rt< • mimI II 
* kllN Iratvl flu* »H drtkal 
a»l nl«n, I' 
Aw« P>, I al **M Carta|«i li-m 
•if I I.aarf tW<a«» 11 
V|4 1,1,1,1 <U;i M I'arla itfa'af •» 
•tea, 
* I 
■ a.|lra liatal frwai WH Mil 
fl*»IMam, 4i 
K" JOll* RANK 
oxfOWtaM MniviMi TWa |»r*>K<ili iMMtnl J.4ia Hartx, aa-l 
a*l* Math lhal Uaa LiT|^a| an»«a| lay Maa 
WXloal »alnr»tl»i| It l(M Haliil* M. 
AI.IIIKT • At'rrift. 
I toik «a|> Ja«l.» ••art 
• «»i«»ro\nmi». 
im T-WW WlNIIMt'M. IK I 
Jaaa i, I, |«. •* laap** IUa *1 |..aa»hl»> 
N*l< I la... (jM, tl 
Ta lf«ial frnaaa Mart Cara ka 
IV Mm •»( Mart, l« allN, M 
Jaaa I*. |«, al IVIa »()-«an—I awalm 
t .lav*. 91 M, »«■ j 
Tu Iraial fruaa IV* t» 
Cart. aa-l rvlaia Wallaa, l< 
Jaaa tl M. M. at Ikraaaark am nail 
haarlaf. I .Ufa. $1 h, 
T«a Inaal fnaaa Wart IVaa la 
la*a«>k»al Mart. Ila aaltaa, •• 
Jaaa ta, II. al Wart Carta <aa xalhaar 
la« 91 
T» tr»a*l tr-m W»«t Cam la 
Wart I'lrti aa-l rrtur*. tu allaa, I *> | 
IM 1.1 at Tart* »!)•*« ma. t aaaalaa 
I-Um.IIM. »•] 
T>> ira>al lr«a Wart I'am ta 
Carta ata>l r*tam, k* aallr*. t < 
V(4 1,1 t. at Carta ragalar *r»*4-»a. 
t .tela, 91 M, tl 
Tu tfiaal fraaaa W aa| Cam la 
Carta a»l rrtara, M aaltaa. t m 
n M W.allaartl 
Oinaltll *a ».ra»Wr I |al 
TWa aaniailli *»i«-«r»»l WlUtaaa Wtaailaaai, 
aa>l aaaiW ..alii UmI Ila iHTMiJtf arr«aaal bf 
Mai ra—lara-l a»l aalarrtM ta Ira* Maf..rt 
AMU ut « At «Ti*. 
I Wit Ha|» J»l I "trt 
lai 
t «HT*Tt or o\r<iNn. 
W WIIITM «ft«ll, IN 
»..c wntm M I ..aalt I —liltuMf ftwa 
My I Wk. 1*1. |« *apt. Mh. Ia»l 
Jaaa. »,liK II. I -Ufa iMfnVuaat 
"•t« la nr«>» I H*rw, 11» m I 
I <i a. »■« !.• aalar<.r|«<ra< j 
I! •> 
IM >Ut tli Mnl) < —ilntmn' 
«Mi | Tm 
M allM lr*t»l fM* \nrw*j In 
I'Mii i»l ratura. 
Jaaa It. 0. 14 1 Uf» i| ImimA Ml 
ggliliiin of k 
• »llr« Iriol trmm k> 
Iawl irtam. < a 
Jaaa M. I -tmj M *H« I'lilaaa |**ilt"«i 
•I A IW»«*. | jk 
(iBlb«l>«f*l fn« %»rm»j V> 
*H r»rl« Mil r*4ara | ai 
I»« t. I U» I WMll I •MMloluMn' 
< Mi'l. | IN 
N alln Inwl (imi S>trm»f U< 
l*Mb i»l ntira. a> 
l«< P. I 'U; *1 Hr.« I'ltli bttllnf 
M4, I k 
"• H tit '!»»• I H«Mf I •MMMlMhHI 
I m 
NMllNlittdrhMi V.r»«j In 
rm* *»i iH«», 
• » 
I'.n. «.,< I l*| M M HIIITWIHall 
OSVOMH M «r|4»a»l*r I l-.l 
TWa ||>|>«i«i| W H W Mlaaarah 
•ail «*W ia|* Ifcal (ha («f*f<4a« arnxial bjr 
Mai ttaWml il l hWiiUI U irw IWf«if 
ILMRTI ii lis 
I »»k a«p ial | ..art 
llirmil — V|4raWf t |a#| 
lllllai III; f«ialarl l»l •a-IMxl IW l- r* 
I ia< a<-.n<l<..( J*l>» lUikrr. Wa M -•Waat 
• I W H l«,ulfn I ..ml, I 
**an' M ito < Mali •IHiM, •« aarttfy 
• » (IM IWiaa li>« Ukitlai maa ra 
1*1? 
Ta l-aa llarfcar, H* ■ 
T»Wa H m V 
11.. * W WMBMMfe *» 
IhWIIJlM M 11 k I II. I »aa|| tllotari 
11 HUH * I « I I > t ..art 
TnaniflM. MM. AI III Kt (I aflN. 
SUBSCRIPTION BOOKS I 
TV* rtr I atll 
*1 (irtiM ——I. UnrUll In Mwflkl 
i taiiiiiUa4 
I •» N»» ■ m I m 
I llrriM -f |k> l>tlk t I • * » 
« tm I » 
I oiUii lull. I» la 
• tll*«fi.*n «WrM*. I M f m 
: r iun.u«. ik. i« 
• IW IP 
• ) U * t» 
M tm I m 
II TW tt*«uiir*l Hurr, S• tm 
ii i if* *r« »*•«, am tm 
II 1( wf M .•*>!•*«, t tl IT* 
It In l*rfc*«4 WrW* »..!•» 
II I ll« Hitiwr n 10 
M I «lkw«» Ml Im-I, t ■ t • 
|1 IINti iflti W11M. I■ tm 
!■ «»ur ll»*i« IMitfM. I a It! I 
A (Ml ft.r Ik* llilmrf lltntMial, •••It-l 
• I w nMla|«M;M>,|l*i 
l|>M !••* Ik* ('■•laa T»l»|»t»««*». ratfc 
U>«a. |li*> futtliiiokr ;r«> ll.li 
*Wl»>H tut ItmUp'u Tmmth »mtt I 
•*b* I**•)>•, 0 »h|. |*( IxMk. uf I** l«4IM 
krMaMi 
l»». A. A. I r*«M *r l.ir* 1*111*. 
l»i Wi. t> '»»M. vf leu U>i*> im t» i**U 
llllrMlaa I* K*«Ib| MmIiImm. 
HAMILTON R. KEEN. 
•*H I. l»l 
*a«lr» mt ftilliM tmr 
•T4TK or mm:. 
OtfliRII.M I <'«r| .illaaolltM). IiUmfm 
* » * * Kl Itrfcfclf. 
N1 
« • TI" I. I* krrrl>» fl«rn I Hal | wtHI*4l U>. ua 
IhUHhU. \*4 \ l» l«M, l«H pf 
•rtlrl lu <•>! I •■art for m>'I I •wait. b» %«a * 
KnM>« «f Mtoaf, I* ll»l 
t.rai Inar l>xl hr a»a« (» 'lurwl • fall 'llaktif* 
fnHM all hit 'W4«. )>n»« aMr an.l»r Ik# iirutltlutu 
..f I U|4rr wtmli of Ihr •l»lulr< •>< Htllr, a»'l 
u|ai« M>l |*4IUi«, M la wWwl by «al I I <«tf1 
II.al a kMrlkl l» k*l ■ (»*« thr WW l»fi«» a*|>| 
tain al l'»rl» I* «at I I wanly »f niMI, *• 
WflMNkUy.lkr IHk >Uf »f <W|4. A l»l«M al 
klM a'lUll In IH# |..t»».«.a u>l I Ha I ii.w 
Uanvf I* |»al>U«fcr»l la ll» i»»f.«r>l Kat<> lal. • 
hra>|<a|»r |>al>ll*ttr>l In aal l I »aal) <>f 
Iiarriank .f la» HMMlW awli. Ihr teat 
CI.Ik aU*. I* <Ut IW Ui »f irlaa a a. I lUal nil rmllfcrra alw hair i.ru«««l 
Ikrlr il>U<. an uthrf iwfwaii latrfaHnl mar 
ai'|«ai al aakl |>l*r* a»l llwr i»l rlaiq naa, If 
•Ml Ihr) Kair aln a'llali«i|* •♦•..all aal l» 
** 
a><»rllai lu Ihr |>rairl»l 
al mM I <MUl tut aal anl. 
Picture Frames. 
A few patterns of moulding* 
will b« cloned out at 
SPECIAL LOW PRICES. 
A lot mf 
M'HOOL CAR DM 
At 2G c«tnta pmr Hundred. 
AKTlnTa MATKMIAI * 
ratal*. Hraalwa. I aa< a* an I MrrVkrr* 
Aialrai lbarl.liiwn>liil*<a. Mr. 
I all of a*»l far ff1ra» Na Inmbl* lu 
|awla. 
KlfKMION Pim Ki: I'RAVK I'O, 
ll|i|aal|| u. T. I>r|>4, 
KmUi I'arla, Mala#, 
W« un •t«ndard trial oim and 
Ku*rutM oorraot fit on •▼•ry 
pair of 8PBCTA0LB8 and BYH- 
OLA88B8. 
*»«W Limn I)m— I. 
S. RICHARDS, 
Graduate Optician, 
T. L. WEBB'S BLUB STORE 
And a ticket to the 
OXFORD COUNTY PAIR. 
Tm bf brM kelwrra ft«rw«y mm* *mmtk pMru 
Sept. 15.16 and 17, 1891. 
Tin* irrtn^mrnl U »l«l» $1 »«»rth "f >«Ni|iil > «tr 
IhU lUlr Nrjrt. |«|, |Vi|. TW lllu* *111 fi»r I I t. kH t.i 1 »»•• n*f 
Fair. Ilrmrmlvr tr luiw lb*1 UrfMl HU«« V of lt-nli nnh « u.t 
1'urnlahlnff*. IUU ami« •(•«. < mf■ UrUwing * 
TP. L>. Wototo's Bluo Store. 
Sportsmen, Attention ! 
I have the ItrgMt uii-I ln"«t »cle<te<! atirck of 
GUNS, RIFLES ami REVOl.VKItS 
To Ih* found iii Oxford County, nl pricm -n .* t*» ; ,, 
M*M l«» I'tHKI K.I ol.T t»l HIIKMo J lltVtOKIt 
fliaiMSI Ml MAIUI MflB AMftrM IWtof * || 
<fntol i»l AMrk'M W«»l l*«W'Wr u 
ImwI « im, IMk ttobuli wf M r(|M 
•ll"T<. I n Him I < • \ I*• tttmi m4tr> » 
hi i'"vW(i i>»»i»k.4. i. i h n*k»>4 rttamiA *• i it • 
> i 
tltn Ir»l< !«• W*r«v k Vr* tltil »»l I Mil. M 
l>rW> «M |M UfTtU iffMlMal, M>l |wni mm It* w*< •» I 
■ 
• )>ra>Ik •! |u»>nltk wl MrkliM. 
A. M. Gerry, 
South 1'ari*, M-iim*. 
$5.00 
cash down, the balance at 
$3.00 
Prr VI on lb. 
I 
888. 
K«»r IS n* will *rll yiMi • »;u«krr 
Cttitfr with r»M«H U*. #• |»tw« »l 
• in>, lit anil iliM'tn thr 
lt«ll(r wr nflrf till* At |r«» (halt IrfluUr 
|.rt«-r« »ih! fit* *«hi nmrljr • r++r In 
»liU-ti to |«aj for it at at prr month. 
K«»r f Jrt «f will **ll jnHi uo» of th»« 
Uti-at ilykt «»f A»li «l»4int<rr *»ri»; * 
full right «r»; t«hi an h*»r »«M»r 
!*•»<*• «»f tlnWh. Hthrr Wl 
Outurjr or |>lalu A«h; 9-1 |«*r m •«»*l» 
Either of these Special Offers will be 
Shipped it Once on Receipt of 
$5 at a First Payment. 
CttrjK'tM, Furniture, I tunjjch. 
Sewing Mnchint'*, Organ**, 
Pictures, Dinner Set*, Cham- 
ber Croekery — everything 
neetletl for houteholtl u*c— 
cither on cany termi or tlin- 
count for ca*h; |»riiv* lowtr 
than ever before; writ • lie for 
particular* or cutM :iii«| Mani- 
ple*. 
The Atkinson 
House Furnishing Co. 
NORWAY, 
c. cbockstt, .«*»•«<> r, 
Headquarters, Portland, Me. 
kU(MIIR>— 
Aulnini. Ilaa/.ir, H*lk. tU-t-trfuol. 
V»r«a>, tiklb.wa. IUrklt»l t»l W«Uo|1W 
Isaac C. Atkinson, General Manager. 
iutim: or r«iM U«i rz. 
Wllt.HKA* <*hrlk»« lark. »( AIU»>. I* IW liMMf MaU »l Walaa, | IW (Mtlmlk <tar *f April A. It t«t. M kl. ■•••I uf Mrtftj* «»f tlul iltlf. fw»ru>l Hi H\furltwt»li Kr(l4ri u( IW*>I. InA 
Vk>. ru«»»r»l iu Hrthrl Hiliif. Hwk. ■( HrtWI. U *«M « <«M|. irtlailft rval i4iU lm itl»l ill l«|iiXi.,l«wt • rtrtali U4 «* lairral >«»l j • ttuato<l la Mt-I A W*a» i, %m>\ Utn* • j.*M kuU aumiarrr-l »k«rr la tkr «n«l rakfr ml 1.« iimlrtvl Ikiw l« II* Ihlrl r«Mr »f M« In mM (|>4t, Mn| wm, i.w«r>rl »,, M 11 IU-m I * IIImh It TImimI. Km t*.l |», k*i •taMrt MiRkMk, A. I» »<|. imnlrl la ~H 
r**»Mrjr, '«■* W,MlA,»irri4l«|t»l tMW. lag Um wa. UMt Mt>»« llnwnl 1^. (Im. — — » la« Ite mmAmm Ikn—ify wt,| 
^VaV«lfiV»4 V""4**' hl4M,k**- •»— r* iTJ ■ un!.Hfrmm «tf| rr nl«. far 
uJotjS ^ um?u Lin 
MaTla aikT HWlkw a..w «rrapt*»l try klaHa»aMAIWay. m «Wrrw iiw fuaiiua 
k» ***— *»*••. —n lkrr»f..r» nL-^wTiliiif? b,*5fk T* H" iwrvur. 
«*kl 
IU*t • lufwIiMr. ..( 
•'WRUaTIW im«k. 
«*m. 
"* T~—' 
YOtNtl PKorLEU 
*—« —■ — wmmm vto 
ssiiXw ** • •" 
A. 0. PARK, 
ANTI RUST 
—mn 
Don't Trust 
!u all you .m l h« »r, 
Hut cmnr and l»u> i 
Teakettle. 
Slop Pail, 
Wash Boiler. 
THAT WILL NO I HUST! 
Water Pails. 
Sprinklers, 
Wash Dishes. 
Dippers, 
Oil Cans, 
Measures, 
That will last js lone >sy Live 
If arc it<»( MtWlt- I « 
«IM| Inn >•€!»,J If K i imJ '» • 
• *!«• «»•»!% tijr 
WM. C. LEAVlTT. N >r»jy, Vl». 
Sillier Stilt. 
Summer Hats, 
Summer Underwear. 
•:% i:iitTiia*u roil %i ni « 
AT 
raie i puiihr 
■tmtOliiM* A 4 Itillmu II 
South Park 
^j//j 
Ohanltoal. Tik* MJ»f ivi,. 
• i*l l'rva-«r«t**» % |lrt«rtiw«i H»< III •" 
« "HHI.Mi I 41.1 wi l l I.I 
»«,- 
k 
<-4k a ira rp»a< I..I. » "** 
frMfw. 
uiimiai.uLOiiLUi.» h.-» 
18 Cents per Gallon! 
S*nd 10 cmntm ami g*«t by r»turo 
mail, a receipt for 
Mack Ink ai th« »bov« eo*t 
Anybody can male* it AJJr*# 
at one**, 
A. P. nUDD. 
*«iiili RrMglM, 
T * * • • 
I" Ihr !••«* of I. »•» l' 
f..r.| Ulhr iMf l< 
■m m rwMMaf 
la> Jun# I ml, I.* hi* rrrtifW •! •'"Ml 
*»• fMMll ult|>«|.|. a.4U* l« »»" •" )l# 
hm Ml<|mw.i>|i m »»l >»r « ltmf 
m Ik* ln«>«n «( <«kl k «« • *. 
fPMa "laV* ut ihrrmmm I% 
mmmtmtUm ml>nn M 
• |«r U» ••■XM -lur tfcrfv**. !»*•• "** w 
lk-1 lldlm atll alth-wl I. 
M !»«'•■» IwtlM, M •»» J lirl 
Mtllt «*M ■ im IV IfclH 
■•I. at w* v'rWk l« Um ^ 
(mm* ..f tvirr* |taarf1|4fc<a »' ■**1 
" 
^ 
» • •« arvr* -f 
•mwoW mi %tm Mrtk kf W»l u. (I 
M MXI'I h*ll» ll.r.. ► 
AIMm Um. *m« ».< laa I 
NaiUi IIM §—' 
•*•»§ IWm. Ua ima. •»!• — a» 
•I Um Iri* W« r»*»» V** , _^|if 
»•«* W» tan I »r ft. r Ma*. •»' 
• 
Mm Bitot, ti4»i tat II* 
IXM.A4Mllt.IM _ 
WHD * '.5 m i***- ■f u* w«a •< 
rnto>*t°vcl Democrat. 
"ON THE HILL' 
mkkctmt. 
Br* % r «nl|«. r*. 
n~ » "* 
Mil*. «rv^ur 
h^IIiJwXH *»wW II 
* 
rm..» «~«M* T**imUy k**•!•«« M 
r/.*"**1*4 **- «* Mwl»..a. 
, 
«ftad »»«y r ■ mi 
k *4 «nk*ll L 
I, <H»in" rlflM 
MmrlklT. K«j., of IStrtUMl, 
%«rvl• I il tKr ||ul>h|ri| linear. ™ 
— 
^ .. * «.-1fr»-T 
ind Mt** \n(rlt 
» "I IUf<'»r, arr at Mr*. r«rri»'i. 
* « li »»1 Vi« X«n 
J1..1 f \' k -ti. »r»- «l K* liitrnn 
|vH«" 
M V I I *'«••»»» tail 
N II »r» .|- n.lnu* 
■ k »t II K II•MrutH»<r«. 
Jlr* F • pl«llT. rhU 
, uti' 'hr tojr* ••!!*, ami will al»> 
w 
■«"«•» *rit tnr't •( 
• 
v«4m«|ih !»•«• rH«rMnll« her 
i: •• m«Ule, Ma**.. Krfcta* *h» 
il Si hrf i«H>lhrr, Mr%. 
j, > (■ «UI 
• |»ikI Ihr «It- 
irvlkWr 
\ 'S »f th» 
•tm 1*4 •wk, • lurlr* K° 
• »:• n > f thU place W«a ihiMTR MM* 
( ii' <K(uraCutal) Mrabmof 
-V w »'•'' "omltt"*- 
IH.. thr arrh when tM|*lo»aa U 
• M «»4 wr»Mr <|«H« 
,. -I I t«» lb* I'UMI fair It It to 
v k li«l 1' «! l*r»»H • III Itmfc m 
tfcr MK-irtV U l»c Ukl 
•• 1 U|»m the Male 
! the J"hMiatw«. N V.% 
I| ,1 l«nif|* « Hint U 
f. m.. Im *1 •I'titrtmrnt 
.1 Mr rilnt will be r*- 
t NMI« IVU lllll |«i|ilr ** 
\f- 1 I*• '!!••« rat oltWe <lur 
•» » iter of l*^-J». 
v • •. «| ln»» ten i «Wkn| fm*t 
>•' I lit ftifht If tl K«t| (low the 
a .■ n'»i rr|»ifi«| lUihri ftrm- 
•• "• <Kl thr* had luat i h«nlr**| 
•,. f .«.«-< ttif*. Nil l»ll rtiMitoiluB 
fa I '• cm •» umijiml ller* 
* «ll*ht *irftl* of fM(|, 
I" i* W thit thr irUruial tllb 
• 'i"1<"n «Ith thr |lal4U| 
h' •* < hr!t| at a>lemy llail. 
\ •' nun. aivl thHr are 
>0 thr iii«|ii«T «l thW «ll»- 
t- \ ltr« • !»<• »re In ant wav l»> 
'IvMiltrf are mjUMtnl 
in<el«e* weni*en ■•( a fra- 
• -». "er. •knit »UI lai'd at the 
> « I'.lmli luiaUl »hrf. 
•ml MilHiiwialtiM. 
» r 
Tw I 
•-.t county ram. 
« ♦••hi* 
\[- *.« irir «ill h» brkl at lh» 
)•. |ur*.Lkt. Wnli»M.U» 
!«» "f thl« »rrW. rW 
Ihr*-* iUia U aa MW>«» 
\ I llir tuwag 
4- I irr«ii(in( Mm k tnti trtlt Im 
'i Ul arr r**|«i«al- 
r. ». Jill., >u<l ha»* »hale\rf 
i-t \hiMt la Ihr hall. «»• 
l» <ni!i »• I n'i It*'! r. 
» •>;*.. 1 "1** r»f». 
I«'« • • iMir-(r*r-4>l>l rn», |Hir«r 
*• \t |l> u'tlmk, 
c- • • ill tllrad l«* thrlr J«ll« 
4 1 «.] 'I »•«•». |«irar §£•«> 
: |ur<r #l«a». 
\t 2 n'tIm'k. i)r«aln| 
«*l • * t am ftrthlu^ l»*»« H»«n •» 
llnmnlUlrlT aflrr. <lra*Hi(f 
h>'« * ,'|i if l.ilii |m«UiU •TOtfi 
11 «t \t ••«» » ».«, k. >lr»»ln* 
f-1 ^ f^.1 ,tfl «•*•*. lmaa#*lUlf|y 
if f.-M 1. Uh he* taJ I«m than 
r f~ ilrt*lu£ h««r*e* |*ir«r *.!»*• 
» « \t In uVloA. frveu h>rw 
•< •:'■ \l II uVImI. 
t.» 
1 f ) rH< \| I .11 u'i'ltN k r. M 
; n«v, |mrtr |IV». Three- 
'»i« |mr«r |jiK } Um, 
; • •> • 
IV. lunU'inr li*t «»f eBtrie* 
he lli* m* fnvf ^ 
• lui •! *( u« 
« k U m 
I « •> | 
I «• t. J ttl*» 
fi yfcn ■*» * 
Tw Ul .r «-«u r*«K IMmt 
* » l b. a /in— lk.» 
1 1 It • L«el NrlMS 
U .r» I a 'C-1** " 
« a ■ V i<(W frtaitta 
r« 
1 k j—*- »tl»*r kul 
• ka»U. <a m Tr«M 
• .. g g I'M \ 
I <«kl l.» • WMkrvy l"U4 
ll "m. • »*l*. W k llWi H 
I Mi«i ri 1 i*m 
I »l «#» v * X1 rt» 
g H 1 w 
* x • I oil. M • l»t Put 
«■ ,l\ I'llU, H 
<-«lk l^rU, IUn»; » 
• « «» rk • H(»l It 
•toil" 
* IraMtrlk • ««rtK J' 
V > Umi« I 
Mm t.irliaM. W m h»4*« 
«••» > IttolK l ll«« 
•• « in »*»•*• W » itMnarakM 
1 v • <1 «Mk * US»r* 
• > N 'U WakrfaKl.k f IIm'*"» 
v. • l^rW't MUk. M • 
«»■ ••«!> I»»l —I M « 
tt *• '•.!»», k • llfUli 
II mm Ulf 
I «« k 1 |k*a fci») 
• » I ».!. k. g 
* g*-aa i- ■ Ji» Mm 
t luitivoi. i« ■ \*ut» I* 
* N .«• U% • f I1>W< 
4 \ itk M akrrf..r-l k» | M I* I 
.■ •* • • *|< *»l^ 
•k*»1 
« >W, l'.>1a»I.W •. «riM 
llntf ul. » ■ l'lj» 
... I »•.!• I. ■ 1 bn H 
1 » w,( it! 11. U m f rihllu 
v Ui «n. 1 1 1 
Ui ir», t » Mm lauaU; 
t » llM*. 
i»r, k»k>«*f. h«* • MyftW 
••"<« keWtM. k«»uk« 
> teriw*. Hm»«»i-k. k ■ Ul»m» 
» U...U, M g «lk» 
• k. Uwtt. wt • l»» Ul. 
.«>•( vmU llMW * 
.4- rk rn Wi»l H 
ow IxilfU I m 
ft*. I (rtk4f '• • !-•»•! Xrlw*. 
lMkr»lw«. kniM«lrk, k • 
k IU IMJwl. b • KkrWkrlvf 
II ua ihj* 11 
M r.4»»l. •mmMI NlW. fc I J""* 
k .• «• »• • "•'•I 
tr H«raai, 
l'»n« W Ilk* i 
■ llkl-ISPMlktlUiM 
V ••> >,rr* rail* x M-.h a lHa Kt|>krf 
liM l*am IWIfcr » hM 
H. IkrM. rk m I 
IU r>l, |l«f|ltkl, I l»»«a 
'< Rvihrl. g m IWI» IWcl 
l»( laaa 
J » « UnO,k • Ik*****# * * » % I .*U. rk g liw IWrrT 
I «4 ■*» k g JU» *•» 
* \«4, at • fia>l—» 
\ u »MHl«rl. k I II M 
HutMH.xr ■ *l«a 
v '< k< k. m. Nu> l««»aif 
k. in. h g M |««iv4Ma 
» ► (»• a aril. M. • K-«4*au« 
* 41 I >>»nwafc. ■ I aaii* * 
11 aaaa«H.t». 
► I* » t L»«rU. Mind r»v 
V • M- k U'a farW 
I 1 r» >"«ta I'lrti. MlUkr I 
♦ •, «..«4k fvi« a. m (itaanMr 
*• * >im»n'««i *^«a* b *- faar» r 
.OLDIN Art DOiNG 
1 >«>mk I>( V|i»r«hrr, I*!*'. 
• M'« limn V. IVwr «f Hr*«ok- 
*1 »•* iflrlirtiril at "Mwlll 
\mtuitr, • ilir. thr tftiHb »u- 
ir •nt)|ln(. Mr. h»if 
'< Vii<l«>trr irtiiit<r-rl|hl 
Mf* |'ia>r \t«rr W. I "Witt. 
■ ■ 'I lif* l»r IVri* "f 
MNm I* Rruwk- 
** ir«rt i|n. 
M' h»>r'i f mil v ihiIj ink 
j Kam Mr. KlWtdg* 
tint «»f Mr*. on* 
"' <1 l»«i «i«trr« 
> I Mr«. |%«* ,fTrr tlH»ir niarrUf 
"in In lliajiir. Mala" lu 
f*.nr«J U iW Hit «# N'» 
I* j U> lir*M>kllur. 
> *• lu. Iwtn (Mr bov. 
,J':| >»4N yr, INM.r iMirrhM^I 
>n V»|n««r u|mhi whk'h bi« 
V '•'»wr ftjfkkrl Merrill *HtW*l la 
•4hrr tdtlrn bjr t"« 
In i:>l Mr. M•frill built a lar*r 
<r*t l« thr low n. till. h«»u«», 
• h**wtlf*l >nl \**m- 
1 '«»r a titwiavf bum*. TV r»- 
.j *»•'•••. at »hh lt tmmrr»«i« rrla- 
Wn4» la Amiu»«r «»rrr 
T"1' »*« • »*r» h *cpv tmr. W# an* 
^ tlw Mr. *uU Mr*. IW arr 
k~j.fr 
THE OXFORD BEARS. 
TMt r >ISGS Of THI WCtK IN ALL 
SECTIONS Of THC COUNTY. 
mvisuro 
IMIi Mn idkt mrrr «*ll rr|imMit«<l 
la the MirvUy •rhouirirarikHi to llir)>«- 
• ♦II «»o Saturday. VtiUnhrr ith. 
Mr*. ItaMwIn atnl -Uu*htrr of N»« 
t »rk »r» <Mtii( u Mr. 
John «*. Barron* (ortjr-flru 
l(l|>"«to«n rim" <>o Satnnlai nlth I 
party of U«iln fr.*n (»ru|v, N. J. 
<* ^ *'f 
p»** hnl »l thr « iw|Tif«ttuMl chnrvh 
on >umU<r. 
I*. John ha* itnltM to («• to 
North t'onnay to mU> hU hrothrr In 
|mrtkt. tHh«-r |»hvaUlana 
ir» alrratly I.--Win* o*rr thr »ituali<>n 
l*f». 
Mr. M<»r(*n'a family ha»r fw to 
IVrtlantl f»»r i Month. 
Mr*. IVW l'»f iihl Jni(hlrr h»r 
hoiiir fnm» ll*r|>«w« ll nhrrr thry 
hair Im« a|*n*llng thr aummrr. 
Mix |#ah liarhrr h%« fonr to llrook- 
Iru, X to imi li Umtrrfirtra. 
J. >. IUrn»n* la attriMling tlir *Matr 
fair al l#aUloa. Mron. John anil 
Jaior# W Mti* hatr il«i U»-n thm 
Ml*a llattir \M«»tt la teathluc thr 
r\ah IhatrU't. 
MIm< alUti Andr^aa, »( Otirrlla, 
ami alxr* hat* hw« % l*4tItaC frVt»«l* In 
thr vlllaf*. 
IV ilmdt m hool* ha»r hr|ii«. No. 
laafhl hi iiMir|a IUI*r« r. A>« 11 
and V (f M)m M ir*lr Mirr. <>f 
ornkah. Mir taught U In thr •uutm* r 
Mr* John hum. *Uh# ImMM to nklh 
hrr a»n. |»r it. \. K« «ita, of runway, 
*»» hrrr on Wrtlnraday. 
Mia* Mm lr llanuiHt, »•( l**»rtUn»!. ha* 
• |H»at a «rrL or nnir* ntlho|<l frlrinl* 
In thr «lilac*. 
TW avail wy atibuol la Incmaalng. A 
lar(* ami tntm*atiux « U*« ha»r j«»l r«- 
lrm| thr iwirw. 
*(ST SUMMH 
IV Miltlvr* • ith thrlr (tuliln, of ( o. 
V 'nil Krft., |»4 « o. »th llrtiMnd 
Mai— Volunteer* in laiM In la*c 
Ib-HiK x • f«>r iMr annual nmakm vpi 
1Mb. 
Mr*. « unititinf a alvi iUtt|hlrr h*»e «e- 
iitml mil at II. MeCwHi'a uo IVIiI'i 
lllll 
Pit wiMfltl «rfk <»f arbtMil Ifr ffatn 
the lumlirf |o 
W f U'k ha« k <* tkr m«v<ln(i • »f la«t 
»eek aa tm»Df lh» t<e%l u| t«r frnnin- 
'•rafc*. ab«l i<rw with lh»«r *Ih» *al>l 
H waa lh* hr«t turn UlkMl I hey rw at- 
Ira4f4. 
Mr. arvl Mra. \ufv*tua I1hI|>«, of 
l.tarriMf, Man are «l«lllu( rvUtlic* 
ahnait tuai. 
It i (tli (Uy it K. I*. Iltukrr • 
thr Hh Init., abrn- the minion of the 
|N»M» fatnilv. of abkh Hra. tto«k«-r i« 
writi^r, «it belli. T«eotT-llfe were 
Mtaa Ada ll>>ath. «lw* lui tero at her 
fatfwr'a. lillmaa H ll>-allt a. for • brief 
\ a<-atWin. retnma tu her *ork In IUmUhi 
1 K» |.rrwnt meek. 
Iter. I»au*llle |trartn>ni, of "»|»rlngflrM, 
Maa* with a bn4hrr, John l»«»rt"ir*, 
f ant<Hi. vtaktral their alater, Mra. 
• bar lea 4 rurkHt, mentljr. 
Irtrlikl l»»Me, wife. iltii|bter an<l 
(rt«|t hi 14, <>f ^>Kith I'arla, atl<*n<te*| 
he re«nkoB at h I' llowker'a. Mr an.l 
Mr* \hraiu l»«ble, of >>»ulb I'atta. were 
il«> of the numler. 
Mr» \ arnei, tl<l<ia >f \ M. Varne*. 
S<a ihr « are of |nw. J. K. Ilerrr* wife 
I it %| llntmi au<l aoll arre at the 
■*tatr fair U«t week. 
Ntwnv. 
a fun! la ihr*r |»«rt« Wnlm*. 
l»» Uil 1x4 *o nutrrUil) iliBH 
irfHitkull. 
|N4«|ic« »rr Mnur»|ut m 
inu<t» »'t t#in| Kail for thrui. 
K ► M#-*ru« I* hirvr«ilii( • llnr crop 
f !■•< *(•«-• ; ihKii <>nv «ml htubrli 
»rr llr H(urr« at «hk h hr art* thrni. 
|«**on unktMi«D rntrrral thr 
tckMtbMlM1 lal'iiin.t V. I Ulrtr, toil 
• rrW^I off *n»»|» hr|«in(in( to thr <lla- 
tr>- t It W»a fottrvl alu< k into t(k frlitr 
ill a ha' k |*aaturr MomUv uf thia ar»k 
1*4* hatr g<to thr Malf fair thU 
«»»k l l»r urtlbrf f«»f It mi |«r. 
MILLS 
IVrr» i:>|.ka It*a « «rrm i-uifiliif on 
ttw «»M mill tltr, aixl |*iltiu( in I 
alu| Uih )wa| ihiitf. 
\ part* from Milan ■«*»! Ailniax 
► alia tlx llrat of the wrrfc. 
I. (I. ixaalalt io*l W KulW, of 
I |»ta»n. »rrr In l»aa. 
I»r |a»iuMt with a |4rti from thr 
IKl ll-«w »rr» at HUM • ll »trl a tra 
dtTl 
I rauk KMnt, of l.oweil, U u|> «H» a «•- 
llr »uti ■any HmmM ami 
«tl»ra «rr v«iu|>mi£ out up thr Mafallo- 
*at. 
Xraar* I »«I0* k W<r iml T» Irr, a.f IL>a- 
iimi. in> a|i Ihr I lUaxMni a|mfllu(. IVtrr 
Hrliurtt (IILlr 
Mr* • l( Innt. with a frirml. haw 
^•(ir t>> |'anaa« lMvurr Ijakr 
In Uat arrk# laaur rraj lloracr Kn<«t 
in*trw>l of Hum* Hint. 
Tn ^OOD^OC* 
\m'>r"*r l urtla h*« «>lil hi* fanu to 
rt in. ||. I.unrry, ««f |.r«al*toa. who la to 
m«ta on *oou. Mr. 4 urlia liaa tmuflii a 
fanu In Itumfor*! Mr < urtl* aoM all 
bkatta(Mrtcrpl liar with thr f«nu: a|>- 
|i|m ratlmtfil to hr •t»Hit Jill lurrrla. 
||r« >. >. \ «rk |irm« lir<| an Intrrrat- 
lux iliMimrw at thr rhur\*h on a m^rnt 
from thr ai|f.fa1 "Well iJonr." 
IV ho«i*r aia nr«rlt full whLh ha* not 
Irrn w It iir«*n| for a |oug tlmr. lira. 
\| ^ Iw-rr «*< • «iouallv, aa 
lir can ft in an o|>|>ortuntt)r In III Hue 
Ilia a|»ia*intutrtita o»rr hl«ritrna|«r terri- 
tory. Ilka work hrrr la highly a|»|»r«* 
Utnl a* lir !• known to hr our of til** 
•»-«t of uara. ami onr of thoar rural 
workrra, whoa* faith an<l work* amn to 
««>fTr«i>oml. 
SWtDtM. 
Mm I H II «'ri» <>f i <>l«l.r.».k. N II. 
• *llr«l IHI «HIK of hu old llrnr frlru't* 
I Ml arrk, our thirty rmr« *jf Mr. 
Ilarrl* vii |ia*tor of tin* C«»ngrrg«tloatl 
illMhli !• «««|rO, for WMIir tiloe. Wr 
»rr»- »rr» gta<l to hi III all! Irani of 
hi* |>n»|»-rlty; iloi to m> that IIk haixl 
• •f tin** |ui| lngrM him «u lightly, fir 
Iwing ararutT MIW »r«r« of »(r aipl |u 
(iMU|i*nill«i>U iC'«h| hralth. 
Mr \ir»n4'. >|o«ruf M***., 
ha* aftlu lUltnl tltr ttfDn of hla buy* 
ImhmL 
Frank W. I.uit* has rrturnr*! hotur 
fr«*u North • whrrr Ik lut brrn 
< iiit'lo\r*l la thr F**tuitri ll<>u*r. 
Mr». J»otb Kr*»t of iiruo'li Oulrr, 
lu««, h«* tirra at Mr*. Mart* stoor'* of 
latr. Mr*. F. *|»tit thr |>a*t wlntrr III 
i il^irul*. «m much korflifj br thr 
but think* of unking Nro 
FugUm! hrr hoiio* for thr iirrwol. 
I"hr cfftp of a|>|>lra bUi fair Ut t«r g««»«l 
lu tliU 
llnlk'- lK «<••! room an* troubling 
thr c««rn rt' l l* * li»t. \ f»«a night* 
M- >.n. .■: I'.oinnit-r caught a larg*- 
|p ig»h--g III a trap «1 to th«- i<>ru flrll 
WtbT BUCKFIICO 
Mr. ai»l Mr*. John Toulr, of Hater- 
hill. M w* arr ato|»|»lng at tlu-lr farm. 
Mr an<i Mr* Nallll ai»l «In. 
au<lr th*ir brothrr, J. M >iulth, a «i«il 
thr Uat **erk 
|h«-atur ai»l Moot rurorr, Moat IU i»- 
n«-tt m l II. ll«rlo« ar« at work In 
thr ittrn *h"p al Huckftrhl. 
< W. !>■>«? lu* buujhl aru« of M 
Farmr. 
J. M "»mith ha* U»ught hhh» *hrrj». 
• harlr* Faooc* ha* OKiml lata* thr 
Fraak Brut# boaiaar. 
A. H Khharii* an.I wlfr »rrr at \Vr«t 
llaa* kit* l*l la*t >U»lav. 
Ku.h ra tobh. of llnaUw, U al hrr 
iiNitlli'a, Mra. II. ||. ILuck*. 
Mr«. lirlU 'I'ajlor la at hrr father'*, \. 
Mathrw'*. 
J. Krtgg* I* at work wmllng liivkl 
ttoanr;'* atrawbrrriM. Ilr ho thrvr- 
foairth* of an aa*r* ao«l I* going to art 
oat our acre or it year. 
MRU. 
A. It- W*lkrr"* *ummrr boarUrr* haw 
rrturorl h«>nir to Ibwtaan. 
(/ultra nuiuhrr In towu 
attrn«Jr«J th* 
9UU» fair at |tf«Ut*ia tliU aerk. 
Thr farm*** arr i|ultr hu*v hauling 
tbrlr t»wt iurn to NilrM lo thr com 
| factory a»l thry r»(*irt that It cat* oat 
ifr? h»**f. 
l/rn Itkr. of Karrtt*, ha* iiwi* back 
to *ork for Frank KUfclrr again thl* foil. 
Wr h»'l a alight rro*t on thu olgbt of 
thr Mh hut It Ukl no damage. 
r. .H. w alkrr •IIcmM thr SUM fair 
aa*l ivrrinl a lot of hi* flower* fur »!• 
ymina 
•KTHIL. 
>unday, Hrpt. «h, and MomUi werw 
r*rT rainjr day • at lletliel. Tu* *d* r the 
weather rlwtril ikI IwiiMfuM. Wm|. 
•radar morning the tlirrmomrtrr regl*- 
1*0*1 "M0 ibut* •( IMImI iUIIuii, hut 
1 ilnttr l»f nntr In ibuul 1 A. v., and 
i»<< damage vu •Wmw t«> the itrH i«n. 
Tbr *u|«erlntendent report a "yield good, 
►» 'lamag* hjr froat, quality Iwl Wff 
|«ut Hp at llrtWl." IV nciitbfr U all 
lhat itmUl tlralml; warm and tdeaaant. 
Af«mt our hawlml of our cltlrena at- 
l«»'W th» Male fair at l#*Utu«. J*ucli 
well known farmer* aa < eyUm and fM- 
win T. How*, J. I'. I'urlngton. J. I*. 
llai^iNxl, (iilman I*. Ilean and J. C. 
|tllliiij{«. »rt* among the •lit* that pair- 
chaaed ticket a at lletliel •tation, Thurs- 
day. 
« •»! « H. Kdvanli «f llethel, one «»f 
thr «i*uniW*Uorra to the toluiwldan **• 
!«»«It Ion from Main*, rrtumnl from an 
ofTW til al.lt to 1lilcago fhur*day. lie 
rr|»nt» commendable |ip>(rwi lit tin* 
«<>rk uf tb« rMMil««|pn. t«» tin1 
•eutlmrnt of Main*, he Inform*! tour 
a-orn*«|iond*nt. he ahotild a«»t* agaln«t 
opening the exhibition building* durlug 
the e\|itt>til«>n, SamUri. 
Mka All** Twit. hell, matron of the 
ln*«tie ho«i>ltal, lu»« made « «l»ort aUlt 
to IU-th*|. Iter old home, tin* paat week. 
Mr !* l». Ilillhrook I* again «ni m|»mi 
our •tr«rt*, to ihe^rral Joy of hi* wl<h- 
Um. lie I* •till i|ulte weak. 
i ole Brothera haae tl»e allla In plarroa 
thrlr "lllitrk," ami twelr* joiner* pitch- 
ing 'he work. 
Th* corn factory employ on* hun«lr*d 
and fifty hand* and are putting up 
JIM'" nan* of (lr*t qualltr corn dally. 
IV oflt«ial* of II. T. It. pa***d oaer 
the road Thuraday and *top|i*d at llethel 
one Ixair, and laapertr«t the c hair factory 
and o»n» aliop. The «ale of «'halra from 
tl»e factory aa« aery large during .Vu- 
IV' water company hatr a nunil<*r of 
M In th*lr emptor. putting In •eral.fe 
t»lpr* for famllle*. Th* new application* 
t ame In mi fa*t that thry have had to ln< 
1 re«*e the number. 
Mr*. Alinrr lUal* h*a gone to llo*ton 
to *|<end the winter with her mo. 
M'» I"ha*e, Biother of Vr*. A. K. Iler- 
rltk, arrlaed at llethel t'rtdar. to a|» ml 
the taInter with Iter daughter. 
®*IIow | carm-d mv dollar,** l« the 
iiHIkkI the llethel l.lhrarr A*«*»clatlon 
l»a«e devl«n| to r*pl*nl*h their treasury. 
Tueadar eaenlng, the 1.1th Inat., tliev 
lualte the people to meet them at the 
llethel ll<>u*e ami ll*teu t«» their e*|«erl» 
• iH-e. and pur«-|ia*e lee cream and cake, 
ahlih are to hr *eraed at '• r. K. Kroni 
• t'p^araaraw, they will get inl 
lun and anau*em< tit Ml aa well aa 
•lirkeW In their tr*n»ury. 
|l»e M»l*vtm«-n hare t<een making great 
luproa* menta In the n«ad al»»ul lUtliel 
• tatlon hy turnplking and putting down 
drain tllr. 
¥11.I'll I \ ! Il» V 1 LI* 
II. K. hrarll, of |l<••Ion, |i thr («ir*t 
Mn N R v Mi|iMsMh 
l If. 
IUII# V. Ann** *nl n>u*ln t'rvnkk. 
• ft. J i. \-in .. »r»<| » if.-. Ii4» r. i• I 
from lltrlr plntaiir** ri.ur«t.in to the 
l*kn *n<l n>fH»rt Hv time. TlM| 
l>nHi|ht t>*4 k •f^nli-ll*# |««in<l« «»f 
fl.li with Ihrtn. lUllr **y» *Ih* i*4Uglit 
■Mb 
IV- pirt* tlut illm<|r<l tin* II*|>t!•( 
\««irl*tk>ti *1 "»UlUii*f h«*e MMftKil 
ktii'lh thotifM* for tl»e |>n«|)|f> m|mi 
mi kln«IU ent«*tnlnr»l thru*. The •«>- 
• lH|r« »rre «rl| r*pre*etlte«| from UlfTrf- 
••lit to«n* in<l It «i« i profitable |»llrf* 
In* 
•», |h«>U commenced the rtr*t Mon<Uv 
In v|4rmUr 
W. tan, of |Mter. N. II., !• Iter* on 
« tM dh>n. 
Work lUrlr *t the ruru »hop. 
K.IV K. 
IMT sumsih 
Klr«t fr«»*t Wn|iH*.lu morning Nut 
!»••« anltU Irtii to do much Injury. 
There *111 tw i r»>m itn|ilurir«t- 
«d uule** Injaml by froat. 
|'<4«i.«-a are |»innli)< out nlt-rly nxl 
\»e Imr lUltr rn«i|ililal n( hK. 
Mrrl turn It | tunto thla *r*r. 
Kir* Krrn, of Hartford. ha* two acre* 
• •I aa f««"l corn m we Imr 
A f«»|lr number ittriiilnl the Mate 
fair from ihia pla«e. It ««t a hlg ihM 
Kalra tlul utii' later ihi(IiI to htir 
C»«I nhllill* of farm roj.« •* they are 
tniii*uallv (<»l thl* »rar. 
Kim-*. the \or«*y eitract >le«ler, wa* 
In llir |iU«t WrJiifnliy •riling hi* 
famta. 
IV dowel mill, machinery tod trade 
|«ertaiiiing thereto at lid ^nmner fur 
•tla. Vpl'ly H. I lleald tin* mvupant. 
Kolnun, llf aeedatnan. I* putting up 
a telegraph line to mnnnl realdem-e 
with tl»e "flcr. HUtCI M. 
SOUTH BUCKFIILO 
>|«*aking lo «ul(ar |tarlam<e ar hate 
had •» many ln»n* In llr fire thka week 
that a» came near fi>r(rttln| the |>emo- 
«rat Intoto. 
oMiimU*loner Turner la «1- 
ually on ^outh Mill with alt o*en ami 
the road mat him- ami five *talw*rt a*- 
•Utanta ami we hate hreti »t1lu( a* a 
M»rt of a rlu|ernii or the lH>«pktal»le 
ImmI. W e have enjoyed tlielr companion- 
*ti I hojie to enjoy lite re*u. 
their lat*oM. 
\nd all at OM Krneat Maple* of 
t urner dropprat In upon u* to do that 
trilling lob uf threahlng live acre* of 
oat>. Krneat I* a (itrnl fellow ami a 
ru*her, full of oMirajfe. a man after our 
own heart. Seed more tie aald* 
Itim >«lh Itu. krtrl.t ever work* 
V* ell, he ha* g«H Impatient before now 
and everted hlnt*e|f to hla aorrow. 
lint It i- Mate fair week aay >«»u? > ea, 
hut l»J* •* t« forr plr t.ure !• the l» *t 
tu<4to. 
I.ike ytmr village corre*|*»ndent weal- 
tended tint referee va«e. Jmlge Koater 
.» ** al*o there with a look of de« -i*i -H 
upon hi Intellectual fact- It*" Judge 
*-»f a1111v f« •• u»S:.-tli«- p..rtr.iit« "( 
\ndrew Jat k*on. While all c&act and 
pmt*l*e rt*ti lerlngof lite written e»nlrat1 
would >« a *tumh|iug block in the wa\ 
of the plaintiff lite defendant allege. a 
«|>n lal contract a* au aditendum tlien-to. 
>o there It g^"-*. Hut tin- w Itm • «•* up- 
on tlie reajw-vtlve *M<* were a* far apart 
attfcepolea. We alwaya di«llke to aee 
tin* witne...* vary mi radically u|»m 
«{Ue«|i<>t|, uf fa, » for it llllke* U*feir 
that It ili Hi at« • •omethillg wrong lu 
~»tue ..f tl.eir tUe venae* 
We ».»w t.eorge, a* lie la called In th* 
village, ttie da* of tlie trial, lie ha* 
tiifii up on the line of tlie eitenalon 
of 
the railroad In tlie employ of tlie ralU 
ruwd company and aa u*ual wa* alien. 
thu*U*tn. 
I»r. A. C. Whitman la to teach a fall 
term of aahool In I'arla and tliev promt*e 
to entertain f*outh Ituckfleld right royallpr 
If he will coiue over a«»me night ami talk 
to them on the tariff. W'e chill ac-cept. 
hut do not think, gentle reader, tint we 
ahall atiimp the Mate a la Solon. 
I harlie Tucker la on a vl*lt to Maaaa- 
thiiMtl-. tti l it la aald that hla wife Au- 
gusta l* *oon to follow him. 
Mi** \Ita A. Fuller I* at h une from 
Yinalhateu on a few weeka' vlalt, ac- 
«tMU|«nle<| hy her alater Cura. 
Ifiy alclana think that l<»u K«x<ortl ha* 
the drupay. 
NOH1M BUCKFIELO. 
Whllr fn»at hrrr WnliiMiUy mornlnf. 
Viijfm|*r '.th. 
Willi*- ('. Clapp, of Sakm, Maat., U In 
•Mir 
Mr*. I). I. Karrar ln» *•»».• !,<>iur with 
Iwr daughter l*«U-llr to Wflinlijr lllll, 
tlaaa., oo a tUlt. 
lUttr <1tandlrr, of Wrat Sunrnrr. I* 
iioin| lota of carurnlrr work In 
our 
idacr Ihla fall. lie la at work for II. 
Monk at tliU writ Inf. 
H. W. Mailm, who haa Invii taking 
«arr of John < maacj, lia* returned to lila 
hoot* In I'aria. 
Mmt of thr awwt cunt lo our i-lac* 
haa hreti liauled lu toll* factory. Very 
IPmmI jrirltl thU Muun. 
QUAFTON 
t^ulte a frnat thU morning. Ther- 
nuaurtrr «bu«nl thirty degree* above 
ma. 
A few f.alr dataware hailed with much 
plMwrr to tht»af who haw grain 
to gel. 
NMni are all ilead with ru«t hut Mot 
mtnr rotten onea aa vet. 
School '«egan on ifondar, tha 7th. In 
IHatrict No. I, taug ht by t.iona U. WIl- 
ia nl. of North Nawry. 
IVff waa ■ lar|» mooae killed In 
Krrul, N II., laat Halunlar, the nmt 
of 
• hW*h weighed aevan huMml and aaven- 
tr pound*. It brought ahuut #H»» and 
they asiM^-t to get about $DRJ fur tha 
brad and hid*. 
WEST PARIS. 
IVIlgtitful «Mlhrr Ihr mi| wrrk. 
A fr w of iHtr iNmilf vl«lt*d I Ik* KUt» 
fair. 
Tin* turn •Imp la tiring nin l« lU full* 
*»i n|«rll) 
lUrtlHt the jrurlrr U In (own. 
Thrn» una a light froal on th» low 
land* IV*lajr night Imt ihK mm h dam- 
age ttaa don*. 
< turlr* llantrn has m<>vf«d Into l»r. 
IV kard'* u|> atalra mil. 
Wm. I*nr»jr ha* mov«l from l/aldoii 
I on to thi> lluttfrllrld farm whkh h» ha* 
latrljr iiurrhtml of Amhnw Cnitli. 
W. ( Mmiwf ha* tiwn ha vine «|ull«* 
au « >»l» of grading done In front 
of hi* lnMiM*. 
I. K. Kmmon* I* *r|| eauhlWhrd In 
hi* More. 
J. IT. Uain*lfll U Intending to mow 
to l.jrnn, Mao., wit nM. 
Mr. Or*amn* Nut* of IVo«ton. Ma**.. 
«a* In tlir place the p«*| «t<rk. 
T1n» IToneer i hilr Co. arr thinking of 
dropping thrlr finishing department and 
nuking only frame* at their fartorjr. 
NORWAY LAKE. 
Mr*. SamuH lhl«» tilt*! M outlay morn- 
lax ii«l »m hurlnl l nr«Uy aftrrtMion, 
lit *. Mr. Smith ortlfUlInf. 
J. Hrtn Hmlth lu* rrturneil lo hi* 
kIhniI In knifthtvllW'. 
Mr» J. C, Italian! It nuking * flying 
»Ul* here. 
Mr*. Karnum got h*«lly hurt bf 
thrown fn«u tin* nrrUir hjr • runaway 
hor*r. Mi* an<l l»« r daughter hat I liern 
In tl»e villi*!* ant| »n tlirlr war hark 
•t«*|i|ir«| at I'artrl Ige ,% |»anforth'« atorr 
lo hall thr bora*. Mr*. Karnum ral»«t| 
her umbrella aiul frlghtrn<i| (Ik* lior*e 
kikI a* tin* hrWIle wa* ulT *he hoi n«> 
mean* of att»|>|»!ttic hltn. 'lln- farrligr 
w a* broken. 
MASON. 
VmWtiIit morning the gmun<l waa 
rotrm! with a whit* fro«t. t»ut tl»e 
gnmnt! waa *o molat It |»•••••>! off with 
Nit \rr\ liitl<* damag* to grow lag crop*. 
riw farmer* an* irry lm*v now *rn«l> 
lti»* th«'lr »tM mm I•• tin- at 
IMhel. Tin* rn»|t I* rather light I think 
generally. 
**oine ar»* tllgging tlirlr Ootator*. 
*»h<»ultl they •••. 4|«* the r«»t * Mg crop 
will Iw Mnntnl. II. 11 ut« IiIiimmi will 
get tl»c hundred butbrli; no rot a* >ct 
In hi* (Wit. 
Mr* i lara V M**>n anil daughter of 
lU'rlin. V II., are t l*lt lug at her father'*, 
J. ('. lie «n'«. 
r. K. Itn>«ii l* hating mhwi repairing 
on hi* Immim* t|one. J, II llcan, haq., 1* 
ik>ln( I lie work. 
Mr*. Kannle lUrtier an I Mr*. R H. 
Itrutau *ml vhiUlrru lUrtfoi fur lllln«*t* 
la*t Wrrk. They greatly en)oy«>»| th«lr 
11*It to Maine. 
liuriMr I* l»u»r. 
ANOOVIR 
Oultc a iilmi attrml*! <i|»|r fair. 
Thr *nrak Ilil^f «Ihi atolc llir <ll|>|>rr 
fmni lh» •«nrln<" will a 
fa*»»r ii|«»n thr |Kilt|k> hjr ^turning thr 
•4nw ImninlUklr. 
Ilrnj. Kmrn llut«-hlna unltr«| 
In marrtacr «lili Mr*. « l*rl*«*« 
!«•' arrli *umlar. 
IV l iHurrjillimil rlh lr «lll hf rn« 
|rrtal»r«| l>» Mr*. JmIhi t aMwrll. 
'llir M>llii«IUl »Irclr »n IhiIiN at I In* 
|W •• II • 11 
!!••» Mr. Ilrrant cur an llluatr«tril 
|«> t •» r»- th* IkI|» «»f I Ik «trrr«n»»Ui»o at 
thr M'-lh'^IUl rhurrh m<rntljr; at- 
»r»t.|lf»j» r«|«»rt favorably. 
Prv«i tins KMrr \ilam* *»111 conduct a 
tit. Iranii i " i n 
rtrning. Sft, lMh. 
H|BROS 
Mra. Horatio Pratt, of Htfonl, »a« 
hurinl h«rr Mon<la\ aftrrm"»n. Mr*. 
1'ratt waa th>* ilaujghtrr of tl»r lair Mr. 
M<>m-* Mtr»|i*l| ami h*<l nianr rrlatl*r* 
ami frirml* hrrr \l though In |*«or 
h« •*lth h« r ilralh «a* *u<M«-n. 
IN-*. >. I>. ltU'h*ril*on «a< In town 
Momlav an<l again W »*. 
Mi** K»a Mrrrill, of Nrw \ ork. ha» 
brrn t tailing at Irvl M«rrlUV 
Jotin Mar*ton, Jr anil Mi** I oul*r 
< lark, of Buaton, arr *|rhi|lii( a few 
da** In thi* i>la«,r. 
nN •«tH«>l liilln- I Iran* lM«trl< t ojwn- 
••>1 M>ml.<r villi Ml** ltuni|»u* 
triMbrr. Mi*a |lmn|»ua taught In r fit*t 
•< l»oo| In tliat (lUtrtd. 
« on«i'1rr»t>lr i«rr( «<orn i* haul- 
r<l to Mlm»t from thi* tlilnity. 
Mr lutf a llfilranfra, I'aiilrulata, 
(•ramllflora tvHjght of John l^ali ( hIM* 
*r«rn »r»r* 4(0 ( mailing aire) *»laU*li 
• I ami* n«*arlv *li fret high an<l ha* hrrti 
loailt^l with t»|o**oni« for a month. for 
nirliHllr ac m«*a«iirr.| our |»ani<'l* ami 
•MHHl R HI.' iii. !»•■* IMC, -* || 
arouml tin- Ium>, am! .I"! 1*3 iocfcra nn-i*- 
uring from thr ha*r arouni thr tip. 
Itirrr arr *r«« ral fully a* iargr ami t»ut 
fr*» aa *m«l| a* a ijuart. It h«« tiornr 
mofr ihau a humirr«l |>*rtit l« * of floarr* 
lM« *»*r. « 
BHOWNFICLO. 
Vlllagr arhoola iMiniiKDinl thi* *»r*k 
Mimdajr. «• r tmniar taught bjr < harlr* 
*>t*nlr» itrimarr, hjr Mi** l>»u Kaatniaa. 
Mr. ami Mr*. I harlr. I'rrlirj, of lloa- 
ton, arr «i*ltlng frW*ml* hrrr, i|mi Mra. 
M \ \llrn t.f I.tinin<ton, M«lw. 
ljultr a bunbrr from tlrowaflrlU hate 
Hone to thr stair fair. 
Mr*, lirorgr I .ml* nrrjr aU'Mrul) 
Tur«tay of paraUtU' *Ii<k k*. 
MnnMS MwUm. of lirkdftoo. '* 
tUitinif frirml* In tl>r % lilac**- 
Mr. an I Mr*, hagtfrtt arr tUltinf 
PaficHfa [tari-iit*. Mr. au«t Mr* 
||o*r« >|«|«lr«. 
K»rrrtl l.ltiM-olt ha* rrturnr*! to lloa- 
tou. 
OXFORD. 
Mr*. Trail, »l(f of Horatio I'ratt. of 
Kut Oitunl, tllnl Saturday, V|.lnii!* r 
Mli. >Ih* «m ilti only a f«*w iltjri. 
I!r>*. Mr. W'ntlwn w«*nt to llr«m**l<k 
M<>u<tay. 11 •• will contlnur to |>rra«h al 
lh« I'ongrrgat tonal rhurvh Iwrr. 
\ii Imitation an ritrnihl to thr 
N»u* of Fmi|»-ra»«<r to ||i|fii to a Imii- 
(wniMT •ffinm by I lev. Mr. KcduIxmi 
Mimlty morning. 
Mr*. K«tr« l«-« t lit til Sunday e%«»nlii* 
on Trin|wr*i»«"»* at tbr M. K. vralrjr. A 
Jutmilr Triiiiilf «»• or(aul/nl by b«r 
Monday. 
'FIm* iron bridge tui arrived and la !«•*- 
iiifC put up. 
!♦. II. Kdward* attended a reunion of 
lii« roui|*any at W'atrrvlllr Thursday. 
Married, srj.|. ."»lb. bv llrr. Mr. \Vatb- 
H, WtlM Nm Mrf Mlaa I.ilia llolt, 
all of Oxford. 
Mra. Krnniaton an<l children am! 
• Im-NT Mr lUMflr an>l wife are »l«illiij{ 
IIn-ir rrlall»ra hrrn. 
Mary Jooca la teaching arhool at 
Mlnot and I«M IVrklna at llittriil Nu. 
ft. 
ALBANY. 
i.rortfe Mauley, wlfr and children. of 
llydel'ark, M*u„ who U |M»«tal rlrrk 
on iIm* railroad fmni IliMton to Albany, 
New York, I* >lilting her grandfatlMr, 
Ju«tliT A*|>lnwall. 
Mr*. Mat lie* ton, who ha* Uvq villi 
ln*r fattier, J. A*t»lnwall, aeveral 
h»« returned ta» her l»<'in« lii Ueadtllle, 
Mim. 
II. C. Davla, of |*«H« Hill, our veteran 
I.Vgi*t» r of I'mlMte, waa lu town Thurs- 
day looking up a |>»ii|wr raw. lie rw- 
marked |>lavfully that lie wa« In the 
enemy'* HHiairjr. Tlilok lie waa treat- 
ed with all dur rr*i>evt, III fart, we were 
flail to are III* rental fare. 
Henry (Wll Ijr lua a«i|,I lil* fa mi to 
Cieorge liriivrr, of Ka*t Stooebant. 
< liarle* IJrover la about mot lug to the 
layitnk |ila«f which l»e purchased of 
jn|*| ^4'4^1'Vi 
Itev. Mr. WW wall, of Windham, Conn., 
I* •(■ending a few (lay* with friend* at 
the (orner. 
KoiiikI Mountain tirauge had a fe*tlval 
at their lull lliuraday evening. Select 
reading, declamation*, mualc, etc., Ire 
cream and rake and a general food time. 
Mr*. Charlotte I ummlug* haa returned 
from l»er vl«lt at Norway. 
L*y ru* k lire land nM li-*> huahel* of 
i»at* on two aud a half acre*. Verjr 
lieaty. About forty |M>un«la to the 
hudiel. 
Arthur V. Barker and faallr have re- 
turned from vWltlng friend* In Arooa* 
took Count?. 
Itev. Will C. Wood of !to*ton. will 
preach Sept. #», (hi* laat Sunday at Al- 
bany,) l«»:4*» A. M., *uMert "/oar," Sun- 
day Srbool U*a*on, "The (iood .Shep- 
herd"; 4 r. M., V. I*. H. C. K, at l»rw**eT 
arhfod hou*e, lulijwt "The Shepherd 
l>»rd"; 7 r. *., "I'»ul al Mlletu*." The 
I/ird'a Sui»|*r after morn lag aervlre. 
Collection for Home Mlaatooary Society. 
Wedoeatlay, Sept. It, 7 JO, *uhject, 
"Ilewawl Hell." 
BUCKFIILO. 
Thrw atrajr mil* (nun Auburn «wm« 
Into thr *111 thr (lr«l of last wrrk and 
l«n of thmi got Injnml In 
lumping « plikrt froor nrar Odd Krllowa 
II ill. one of ili< m ao hadlv lint Ida 
buwrli protrudnl. l»r. Ikwater waa «t 
hand, replaced them simI mwn| the 
woundup. The rolta are In the car* of 
KimwIto t nukrtt i»l arr doing «WI. 
The frrr high m IhniI* undrr thr charge 
of |*mf. KIMia Crftll and wife ami Mlaa 
Anlfll* II. IVInifinmiiWH'iiil Ual wrrk. 
'11m if amtia t<> lw • i.ro.jwtl tlut wr 
an- to h««r • t»r**a twin I. 
Itev. II. K. U«rrm« resumed hla |hu- 
toral work *undajr, tin* »'.th lint. In the 
rvrnlng, Mra. tiiirnejr, a rrtururd ml*- 
alonarjr, gaw a aketcli of llfr among thr 
In-.ttI»«-ii to • good aaillriKt. 
Klmhall C. MwinuI, alfc and daugh- 
trr, of ( llfton, N. J., arr > Ml In* friend* 
here. 
\'H«ll»rjf •urgr.m llrackctt, of I/W. 
Utofi, * «« in (••««ri h«t 
Vlu Marv tiardner ht« rrtururd from 
•rtrr.il \l»lt t«» AroottookCounty. 
WlrtColf, of Itnffalo, V. V., aim of 
tlir Utr Win. fjord Coir, fortn«-rI> of 
till* plac*, vlaltrd Ilia Itinkftrld friend* 
tlir p*«t *»n-k afl«r an ilnrnm of in 
)eara. 
NORTH PARIS. 
Mr« Art loir Alley li«« l«-«n <ji*lt»* «l«k 
with a frrrr, 
I' II. Andrew• haa tMHight thnr a«rr« 
of lan«l of Cyprian Itrnaoo on which to 
rrert building* and will f<rgln the coo* 
•trtirtlon of • road to thr aprlngat once. 
Jiwrpli l>unlutn. an old grnllrmtn of 
*»«<utli WiMk|ati»<-k ill"! %rry auildrnlv 
lad wrrk. We In ir that It »o imhwI 
hy apoplexy. 
EAST BtTHtL. 
All arr pleaard to know that tlir ol<| 
teacher. J. H. Iluti'hlna, la to |ra«'h thr 
fall trrm of atdnwd <*mirnr«i< Ing Mon- 
dav, "*• |•»r*tnIm r .M*t. An at|<lltl«>ti«l 
hi* of M>«ta have lirrn purvln*rd. and 
if thr acholtra contlnur to Increase a 
gradrd m-ImmiI will aoon hr iwruirT. 
II. II. IW-an and wlfr attrndrd Htatr 
falrlaat wrrk. 
Mra. K. *». lUrtlrtt l« miking a ahort 
»lalt at ll*rlln. X. II. 
Ml" Ktta K«tra, of |lo«ton, la now 
atooplng In thla plai-r. 
Mra. Mae llutchln* inmnvniwl hrr 
•« Ii«ni| In lilatrWt Xo. lrt, Srptmitirr 7th. 
CAST WATERFORO. 
<HU Martin, l*»rm l*rlde, l>rror John- 
aon and Mra. A. C. Il«-an are working In 
tlir Xorway corn ahop. 
fwtrral lutr dug tlirlr |>otatoe*. Thejr 
lior not rottrd mm'li aa iH. 
< h*rlr*<i*mmou and Jo«r|»h I'attrraoa 
ar* making a tmir of tlir falra arlllng 
confer! lottery, cigar*, A1'. 
tieorgr llrnnrtt of >wrdrn. la aoon to 
move In tlr bmiar Mra. A. A. Tattrraon 
'■night |f WlllSfctW lllahre. Ilr l« to do 
I II II t«kr|l'a mill. 
I.. M. *»andrraon and wlfr ln«ltr<| tin- 
iM'ightKira to a corn mul at tie* llamlln 
Inmar M'rdnradav rarnlng. 
RUMFOHD CINTMt. 
Thr following |«»rty front I til* |ila»-r 
i<iii|«*t at llr fair; Jtuwa S. 
MaCM,WUlkMII flflMLn I,' 
• It. togrttwr with thrlr wW«a. 
IMhrr* attrn<|lng fnun till* lil*«<r wrrr 
Mr*. Wtkln IVttrnglll, Ml** Jrnnlr 
t'arnuui, Ml** l.urjr l.ufkln, Mr*. J. K. 
Stri»hrn*. 
Mr.I i QaMtnTibm, \i*in an.| 
I'rtf, have |>urvtM*n| thr I'or I |i|«(« an<! 
will nto*r thrrr •«x»n with I ti*-4r 
pirrnti H'r wl*h th*in illi'C— lo tlirlr 
nrw Ihnik. 
Mr*. I*. M. Froat ha* Iwrn rntrrtalnlng 
hrr too, ilaughtrr aul gr «i» I. hlMrrn 
from MmmiIiiuHIi. 
J. K, IMrplmi will n»ni«coc« o|i*ra« 
lion* In thr w«mn|* thl« wrrk. 
Mr*. M. \. ItriUlr ha* foot* to M •••»• 
rliiiwHI* l«» attrinl In r hr»»tl»rr who I* 
*rrv *l« k. 
Ml** Urr l.ufkln will tri, h thr fall 
trrm <>f NimI *t llril lllll. Thla will 
link* In-r m<iii|)i| trrin thrrr. 
I AST HMOWNFlttD 
TImtt waa «|»iltr a hrarjr fro*t on thr 
nljfhi <>f thr *«h. Tha ihnuf'1 l*» o»rn 
will I* mn*l«lrrahlr In m«nr 
I i: (tllra I* putting ii|» * ih-w h«'iiw 
nrwr J. R. OrajrVi 
J. K. Mhknrjr I* attrn«llng thr Slat* 
fair. 
J. M. <ilh*oti I* at W. II. Mkkwy'i for 
• ilajr or two. 
Mr* llrralln aixl frlrml* arr iKvupr* 
lug hrr nrttagr. 
K)RTIH 
W> h*<l our flr*t fn»«t for tin* **a*on 
on TwmUt night, routing *«• rarlt It 
caught thr fanurra uiiprrp»rr.|. Thr 
l||o«t of l*»rn IH"n|n| two wnkl ntorr. 
>wrrt corn la not pi< k> <l. hut m •mill 
|N>rlloti jrt, iixi latr corn. bran* an*l thr 
fixhlrr arr Ittjuml, hut all cropa arr ana* 
trn ilava latr *imI thr |o«a will ttr «r- 
Thr la*t ilar of fair at t'ornUh In thr 
3:37 t-laaa, Krj*tonr won, l*»t tlmr 
I! 1-1, In lli' J I .1 >• < itllptirll 
«N, bnl tlmr 3:l|, In thr j .11 rla*« 
N«*l Allrn of Coilirttrr. V II., won, 
lirat tlmr 3 :SY 
Mr*. I.ytlla Morrill «llr.| thr pa*t wrrk. 
Mm- h«* lirru tick a long tlmr. 
OtCKVAlL 
Mr*. John M'tnun, arnlor, an *ir««| 
.1* Hftaf wMllM .'"fin M \ 
mm. In* (»*n ijultf <l<k th«* |<**t »<*k, 
Ixit I* U ttrr at thl* writing. 
A frrr *< b<Ni| rommcntvil In thl* 
•Ii*tri« t under favorable condition*, Mon- 
day morning. 
A white fro*t i|on( the w«lrr c»»ur»e« 
an I lower IrtfU thl* morn- 
Inf. 
Workmen report a hlg d»*'a work at 
the corn pat-king work* at IMttleld yea- 
trrday. ilie threatened frntl hurried the 
(rowm. 
Hut few ittrnilitl Statf fair from thl* 
town; the |iro|i|p «n> Iini Ihj*t. 
Ilorn to lb** alii' of A. J. hrrtr, **ept. 
IHh, a Iwjr,lie *l%th,—four girl*. Ilow'a 
thl* for an old ||m f«m11 y » \n.| thl* 
remind* u* that four g»*i»eratIon* In 011* 
I tarty paaand till* olfl -e; the grc tl grand- 
father *tw|>|M>l off like a buy. 
GREENWOOD. 
Pitl th<* o|<|« *t lull thif tiit rvrr M* a 
tip>rr critical tlrm* for finishing up hav- 
ing ami gi-tting *r tin I It tit l !»•• pr»**«-nt * 
llul it I* iiNil, lirljfht 11»<I ftlr agtln thi* 
tVwlne»>lay tn«»riiIiiit. ami nuv it rr- 
tu tin *«• for a fortnight; mi « «hi| ln<l>-»«l 
t It *t tlirrr cam* *rry m-.tr ••.•In* a fr»»«i 
ami If *i> ha rr on* on thi* moua. up 
ljo« « our corn. Hut a *rry Iittl«* of it i« 
rrt (la/**!, wltilr mhik I* htrill) In the 
milk. I1h* (omioi an* alrradr at It ag aln 
an I MfM <1* teriulmil togrt their «lurr In 
•pit# of tin* trap*. 
Walter Blab***, who Im<I I»*ii at work | 
in W'Mt llrtlifl, haa inovnl hack to K. K. 
Went worth'* wh«»rr In* wa* hrought up, 
ami I* now cutting worn! for II. N. t'uin- 
minx*. Ill* family ron*l*t* of a w ifr anil 
ju*t a fa*hlonahl« nunitirr of chlltlrro—a 
tior ami girl. 
(M>a. i untitling*' rhrutnatl*m terminal- 
<i| In prTtl|M*laa, ami Ih* ha* lu«l a arvrrr 
tlnw of it; la now on the fain, grt* out a 
little. 
Monday morning, t!»•• U*t day of 
August, y<»ur htIIh* ami hi* better lul(, 
•tartrd on a »rrk'« Intruding 
t<> take In tin* Association, and also in tk«* 
* filing visit totHir native town of Hart- 
ford. '|1k first |»«n of the programme 
Mas carri^l out, hut the nwr» «t wec-am** 
mvIiiK the place of our birth place was 
|le*r Mountain from a high |->int of land 
In WoodatoctL The two flr«t day* we 
stop|wd at llenjamln l»ow'a an<l while 
there visited the rulu* altrn1 two lisppt 
families had lived hut a few weeks t«e- 
forr. Mail Indeed It U to he turned out 
door* at i!m> dead of night, In a drench- 
lug rain, km! *ee IiU home hum to the 
ground. Our pta-e of abode during the 
meeting* vu at M. I». lH»w'», and better 
Iieople we never vUlted than tho«e 
twro 
ir th r* and their famlllea. Iloth are 
well-to-do farmer* ami now left without 
any male help of their own. Ntttrt I» 
I low ha* two daughter* at home alnre 
the fire, the vounge*t being the wife of 
Panlel Small, and one of the famlllea 
who were burned out. IMh of the daugh- 
ter* are flr*t-cla** singer* ami organ- 
ist*; and having twro orgau* on which 
they p laved, and *ang at the same time. 
Hie musW was simply charming. Mr. 
Itow ha* IS head of cattle, all of wrhk-h 
liave white face* except one cow, and 
Iter* I* alMNit half that color. lie has a 
Hereford calf girthing four fret which 
lie will *ell for 12 dollar* or will give 
that for • mate. 
Mldc* writing the above we learn there 
wraa • heavjr front and Ice formed la 
WULMJ placet. 
BRYANT'S POND. 
MIm Mary O'lnrr, of lUitffor. U 
v Wiling hrr »l«iw, Mr*. Alfuxlrr lujr. 
Tht* cwilnf factory U dolii| i rn«hloff 
A mi I nw hun<lr«*l hand* 
in* Thr corn U of pwit 
•luallty ami Mr. Pirukl ri|mii to |.tit 
up rw»rljr >0,11)0 ran*. 
Tli* fran|r lull «UI not bo romplrtml 
until aprlng. 
Hit hmr» fltrrn hjr A. K. Ilrjraut 
waa lallisl mr Itor. Tht itlrmliDif 
waa Mltrr •mall. 
HIRAM. 
Mr*. Marjr A. Wadanorth ha* m-rl»i-«| 
• |wii*h)ii aa «Mow of i)h* lal* »»rtli 
\Vai|«Mortli, < o. K., I * 111 Milur Vulun< 
trrr*. 
Hm m'ImniI* at 11 Irani vlllaffr. fmlnl, 
(inimk'IhkiI Mon.Ut *ltli \|r. Krn»| 11 ill. 
Vtttffo, inn In'f of iIh* (nmmtr arhool, 
*n.| MIm AIU<*» V. I'almrr, of Nmth 
llriilgton, tr«4 lirr of tin* |irlnurjr. Ikrtli 
lutr uuclit in Ondtatrii«. 
John VI. OtfiNMl lu« nvrUnl a (Wttttoa 
of *lt «l<»ll«r« a mouth. 
I uif K. o«|f.H«| tui rarrtvtd a 
•ioii of inrltr <l<»ll»r« a mouth. 
Mr. ami Mra. I.Win* Cotton haii* rr- 
iiiiitr<| in UmIImmi Trl|»|>'a to avokl tin* 
< la in I * air ur*r thr river. 
UPTON. 
A white Inwl W'r.|nr«Hjf io.iniln| ImiI 
a rlmr akr, (lIMlll f»r grltlng grain. 
ttrii a ltr«N.k* lu»r <II»«<>I*»n| 
|iartnrr«hlp, Wf.i having out Brnoka. 
II. K. Wr.i la *1111 at lit*' lio«|>|ial lo 
l*ortlan<l. lie U hoping |<» he iblf to 
nwni- home aooa. 
T. K. Itr i*t I* \rr\ feeble. Ill* gr art«l- 
<liu|lilrr t.rrtru<le U krvtilag houae for 
liim 
M. K. Mo'm aln<( a l»*»r a« limiting In 
the |»iml of iIh* rl*rr tin* laat of Aufuit. 
Mill anil ltal|»h lliuraton «Ih»c a »«*r» 
larK** mooa»ne«r I1>n< point Iii I'mlugog 
lake Matunlav. He-v 1 li<*ii<lit hr woul«l 
•»rlgli ifteen hundred allie. Hn>r wrre 
ohllg«i| to «kln atxl i|uartrr liim before 
taking liim from thr water. 
LOVIU. 
Mr. (kUTf U. iN imrti of Itrtiltftiiii, 
irxl Ml« liNirfUuiM II. t handler of 
l^itrll *»» rr uiiiiral In marrUfi* at !*»*• 
••ii. Scpi '. • \ RiVi WIWmi D "••U'l- 
linxik. I'liry will make their future 
Ihmim* In iWMinn. 
Atxmt all I Ik* *ummer hoarder* ha*e 
left ln«n now. Hut two remaining at 
t'alnrlew. 
Mm. <»«-rtrmle Amlrp«iliuin»tis| her 
(imh|* Into the •litre il Xo. I, whUli h»* 
l**n rf|*lml an«l (tainted. 
Work I* imiw C«hh| it the corn •hop. 
Mlo I .III « Maaoll of 1-4 W rrlH-r, W tlalt* 
ln< In town. 
BVRON~ 
I 'mm hrl<l£f haa Iwen rv^hullt, «uwit 
*m» of l !»«• foundation, wltUh really 
* 4* tlie m«*t ImiNirtant, and now j.re- 
•••nt* a Terr (tallubU appearance. 
Hcttool ilUtrtfta Xo.'a j and i, hare 
united fur a fall term of I? wrrk* of 
fe'hool at Tow* IIoum*. taught by Mr. 
Itlanrhard. graduate of Itilllljta Arad* 
e«»jr. W lilt j.r« •••fit litfMfiM <>f r(T..rt ..f 
If4ilirr, |uimil« ami Mitotan a »ery 
profitable term U iimllt tnl, 
A. S. ViMinff an.l wife a Wffk 
it l.ltrrmore faui|fm«<rtlng. 
A. O. |(m| ha* |n«t <<«t home from a 
fm*lnr*« irtp to Mt. Vernon. |tr*ld»-a 
• Itow Iii|C nk* *pe*'lmen« of gum lie I* 
pka*r- | to eihlhlt tartou* ipialltlra of 
llrntn gold. among whUh I* re- 
•ult of 4 day a' work on Ileal* .1 tiorwM'a 
flalm on I'lummer lot. 
I'rrd M>'«>(t ha* traded hl« 4-tfar-*tld 
• •It. Mikado to ( •» IVare. «h<> tfM 
to »i(iiii with mi g<«td holdback Iron*, 
• •id In* calt iiritre*! faulty f 
drlrer, but with * lareuc'* ih>w roairart. 
Mil nN lliMVN wear a look of *atl»- 
f M*tlon. 
lititttui llivfonl W ltnl*hi<i( Mr*. 
Ilyland'a nKlnf. 
DINMARK. 
A loo/o Unit worth an«l wife of |to«ton, 
hate t>rrn tWItlug relative# In thl« town 
in I llrldgton. Mr. Wrritworth ha* lw**ii 
••it tin* |m»IU"*- fort** of |to«ton for nuny 
year*. 
|lti*ln«-«* I* ru*hlnif at Uurnham A 
Morrtll'a cairn ahflft. I lie* ramml 
c «n* tin*inh. and M,?tOcMMlb» Inth ln*t. 
I tit* wn tlone with ten hand cuttera, ten 
Milrn an<1 one haker preaa. 
I'oairr T. Iln^rw an*l wife *|H*at la*t 
wra-k at Old lifthaul. 
T. II. Jack tu* l«*n granted a |>en*lou 
ami W alter It. Illake an Increase. 
« h«rlra W, Mchennejr of BhIN waa 
lu town la*t wrrk buying lumlier for hla 
neit year'a Mock. 
JOHN'S LITTER. 
Ttir "th«r day wr went on a foraging 
thr cod, aim and o|»jr« t of 
*hkli *«« hU«'kt>errlr*. \ftrr *klr« 
ml*hlng awhllr «lI•« o»rred thai wImii 
l»-rrir* grow whir apart tlirrr |« nothing 
tl, and •«> »r iniii'mln] 
our I It Ik haaket i»f *111111 frmt ami wm» 
u|> Into the «>!•! nrlghhorh<HM| In the 
I'ithw ay "ur l»o)l«h frrt lutr trodlm 
•o iimrjt tint*** In tlie jmh tint are 
I**- 
the flood. Hr I through Mr. 
Itivord'a on hard, put our t*w»«li Into » 
••I lat and our of -*|Utr«' K ,rll*« 
tud al*o a "i*rlnd *Mou«* \pple." It I* 
• urtirl*iiig Hint « |»>wrrful m« uior) 
•<»•• • mouth h>« for long-gonr tl«>or«, 
• ltd iMir • Botr lit* for htgour •ll»«-|| • 
a ltd thll>g* "• • <' lC a foUrtHou of J*-**- 
Ilr through 
the tr»«* wr wrnt forward, 
t wa«n't »i-ampmrrtlng hut onljr llatr. 
l>ulliti«; down the *Uhle oq the old farm 
jit l tin* family, with l>m It., looking nil 
Wr Joined the lookrra on till the frame 
Ml and th< u paaaeddown Into tin cr 
• hard that W4« planted l»jr hand* that 
h»»f lirru dual for many a yrar. 
Wr might have mule out** If unhappy 
hv dwriling on tit** change that liiev»ra- 
M* I tin*- h»« wrought III all thing* that 
wr ha»r known, hut wr wouldn't. 
WtMt'a the uae! Wr hereby COflfra* to 
thr ttwitrr that tar took two fine apecl* 
mriia from hi* orchard for inotlirr, al*o 
three |«kVi« full of "Jolinulr'a Karly." 
Iltrrr wai • llllir wlirtl thoae )r||ow ap* 
plr* were the lirat that rvrr grew; I Kit 
wr hitr eaten better apple* than "John* 
nle'a lUrlj" ilncr wr h.t»r l<mi out Into 
thr great orchard of tin world. John I'. 
• Itowrd ii« thr apple tree that w »* struck 
h> lightning. If tlirrr la a larger trrr of 
It* kind 111 Maine wr never Mw It. 'Hie 
circumference wlirre lh« lluiba |ea»«* the 
trunk, four frrt fhwi ttir ground, la 
nearly twrite frrt and It la tall In pn* 
portion. John *howr«l ua over hla farm 
ami It W a ainoothrr and i twttrr farm 
than It wn thirty year* ago. John «u 
alwat • a g'HHl worker, and lie ha* a 
good *tout *ta(T to lean upon now that 
III* atrrngth la falling. Wr wrrr pirated 
to uurk tlir evidence* of thrift, and we 
are ilm glad that lie haa auch a food, 
■trong, dutiful aon. 
While on the hill wr iIinnI l>e*lde thr 
rrmaln* of the oaea U-autlful and prom* 
lalng vrhladr of our mutual friend from 
the South. I.a*t wlntrr, vou reii»eml>er. 
thla aame demolished vehicle ran wild 
and ran away with our in. f. 
and tlila I* the result. I/rani a 
Iraaoii of thr alrlgh w hoar glory ha a ile- 
parted, whose paint la rubbed off In 
•pota and wlioae alamUrd* arr hadly 
crippled. Young man? (Jo alow In the 
waya that are forbidden. IbxTt go that 
war at all. datively. Ifc.n't "go It" 
while you are young and whrn you are 
old you can't. TIm-ii will tourujoy a *r- 
rrnr old age ami will dfop Into thr graa* 
In excellent condition, like a l»mbard 
plum that tlie urcull*' nerer plugged. 
The choir will pleaae alug. J«»IIN. 
WatanrUU ha« lifrn worked hjr t»n 
y nung |»rofr»«loual >mti, who bar* ju«l 
tx-rn driven out of down river cltle*. 
Two 1ft or It )r*r old bojra, mjr well 
d retard, pretended to be de*f, dumb and 
limr, and presented pi in hi « appeal* for 
•Id In order that tbrjr might reach lUrt- 
if<>r. Turadar forrn«Hiu tlx* lm«lor«* 
men of the I'ltjr veere t tailed and • rich 
harvrat wa* rra|*d. Hubaequent Inwtl- 
(illon ahowed that the alleged hflplf" 
bor* could walk, talk and hear aa wrll 
a* the average man. 
R««Imw4 mmI Wife 
llave iwf Uaa own Wn *at»l kjr Me ll*»*ly 
•m> of Kmi'a Hateaai fur the Iknal a»l lain, 
a War all —Mr nmt II— M.I l«ra trtal la «aJa 
TW llalaam a<iMi|*iir wdkr I«m* at>l r«rM la 
l«r»<aa»ladraalranalr TWr*I*m 
•akrr m>IHm la Uw »h(M thai aria m pm«|4 
It, Mrtaltl; m* that <luaa M* wort hlkuMuli 
It a* Kemp** Hum. All •lr«cft*ta Mil M 
LW|| li«tltw Mk awl II. 
iak Tear filial Akaal ll. 
Tmt 4M(*nIh (M(t raa ka n»l. Wi 
law M lumi Hatwa wHMa Ua* part 
trm TMn b«« rw*l m bm; *M|ka w4 cMi 
ta Uit* cNnwaaMf lw rwaarkaMa ml* M* twaa 
ifMMvir by Ha aaaala* nrW- Atk mm 
•4 «lw ha« awl MarMI ha tfclafca af Kaaap** 
Hem le w ewbdaa ae awe, mm m 
UqiMMaaHhiaill M all 4n^ 
NORWAY SHOE STORE, 
Store Sign, MILLETT & FULLER. 
Boot*. SHocm and Slip|>er*, Ladie* Oxford tit^n in Ojhtii and 
Common Sen*e, tapped and plain torn, jimt the ahoe for thin 
wnrm went her. 
A nice fltook of Ladie*' Bright Dongola Button and Lace 
Slioe# in 0|hm'u and common tcuie toe* plain and tip|K.n|t 
price* very low for quality of piod*. 
Men'* Kun^aoo and Calf Omgrcw Shoo* in Plain too® 
nnd tip|M-d, all mnde by Reliable dealer*, nice atylc, tlr*t quality, 
price* low. 
Hoy'*, Mi*»f« and Children'* in nil kind* and *tyle«. 
Call and *ec thi* *tock before pureha*iii£ el*ewhere, 
AT 
112 MAIN STREET. NORWAY. ME. 
Grand Opening at the Fair! 
On WnlitrfeUy »n<l nmr»Uy, I'Mh %n«l 17th. w* rt|Mvt to »how In tlf 
lull m dn» * line of l.t<IU>V. Ml •*«•«' m l ( MMrm'* jprm"nt« >< ww «nr "*n in 
Oifortl County. In addition to our rvguUr «t«H*k wr have mt<U* arrauffrnfnt* 
«ith (Ih> a<**iit of a Ur*»» N>w York M tnnf«« turer to t-* with hi* full IIim> 
« 
of nil* U an o|»|>ortunltjr to ordfr a trlotk that no l*>l)r n^rdlng oih* can 
♦fTor«l to Iom. 
Our •lure I* m)»>lnl with all klnd« of iHy ni l Fancy f«»r il».- fall trad*. 
\ larf»» llnr of ihlldrrn'* li**d wrar Jlm-t from Nfw \ ork U worth looking o*rr. 
On* |irk« and that a low om. 
S. B. & I S. PRINCE 
110 Alain St., Norway, Mo. 
I*. S. Storw i»r*ry Titt»l*T %n<l Pri«Uy uTenin^* at ♦» IS, I' M, 
Look at These Prices 
ON MEN'S HOOTS AND SHOES FOR PALL WEAK: 
Men'* Kip Hoot*, I- "0 
M M M *2 «50 
U M M 2 75 
u Grain Balfl, 2 <H) 
" 44 Coiigrc**, 2 00 
44 44 Creedmoor, 2.50 
And pIcMe retnembtr that thorn) £«x>U an* nil new. ^ ou 
will not liii<l any old «hopworn good* in «nr uton*. 
Yours etc., 
Smiley Shoe Store, 
Op|MMit0 Kim llonM. .... Somy, Majdo. 
E. N. SWETT, MANAGER. 
NOW FOR A SAFETY BICYCLE! 
$85.00. LOVELL DIAMOND. $85.00 
HIGH 
GRADE 
All Ball Bearing. 
HIGH 
GRADE 
All Ball Bearing. 
NO BETTER MACHINE MADE AT ANY PRICE. 
TTk* l^wll liUmoixl iwlrtjr l< lljfht, graceful, hl<h grade, in I built oii honor, 
(•uarantivd r*|ual to any #1.13 luachlur—al a taring of fiO lu prlcr. Call and ar* 
ll, or m-im| for nUlofur. 
VIVIAN W. HILLS Jeweler ati«l Optician. 
*«U %(*■• IW UiIWH ('•.) H». 
On any other make of HafHr, wr c»u iflve *|»vUI llanHint from IWt price*. 
W» are no ••*%«»»» Agent," but illrrvt, md can aa** you big money. lie Mir* 
in<I if»t injr pricr*. It will |»av you. 
SUMMER HATS AND BONNETS 
Prices Lower Than the Lowest. 
MtJLHOLLAND & PHILLIPS, 
Moulh Pari* ami Oifbrd, Hainr. 
OPENING ! 
Xcror In the hUtory of our linn have w* l-vn mi «• 11 |>ret»amd for Kail llu*inea* 
*• to-lav. Kik-oiii .t*ti| by l»u«lne*a of th>< |>a«t. we bate enlarged our atock »«> we 
cm (!«•' »-Mi the Ur<f«l aaaortment of l»fr an I l'inrj|<Nh|« In Oxford ( Hinty. At 
th« Miii- tIin** w• try U» crowd ilown |»rk.—« bellevlug tint It litcr"aa«« trad* enough 
to |«y u*. W« hav* thouaanda ufr jrara* of i,im»|i PKINTH ATI 
* h. < hlua 
* loth*. Ilrdford Cimli »ih1 34 lu> h vrjr< »| |j |.} eta. • 
In Wool Dress Goods 
W«* ahall call •jio'UI attention to .M Inch l»r*a* g'*> I« at J*» ct*. .'I* In h and 10 Inch 
a .V»ct«. amith* great varlHr w» ha*e at 73 cU., *3 eta., "*7 l-J eta., fl.tai, au-l 
•l.i.1. IV (iltK ITKMT RAltiiAlN' ahown for a luuf tln»<* In low |>rin<d U 
our Mi Inch Twilled hreaa Klannrla at 19 eta. 
CLOAK DEPARTMENT! 
Wr haw rnlar|n| thl« buiinni mi mi -h that we have hn>n obliged to lit a room 
••at*rlally for llnto. ThU gl»e« CU«UH»#ra a brtter chance to look at garnf-nta. 
We ha*« good garment* at tl.tf, * V<M. ♦ i..V>, #7..Vl, ♦*m>, piJO, f!».iN) and tlU.ih). 
\ large variety from 9I0.UQ to ttJ.ill. 
W« luvr a tremendous stock of Shaw la and I'oderflannela. ft will (May you to 
«-ome a long dltUocv to aer ua. 
Smiley Bros., 
Raw Rlwc, 1ST Mala Wrtrt, Narwajr* Malar. 
THY THE HERBAL RESTORATIVE. 
Tub •»!«•» tli»r Urnrby g|M »ntw 
lka4 h* kti h*r« Ualf Mf"*'* IImmht 
»I.W 4»l|* of l*ni<«W far llM ( MUif ut Itilufl 
mm! iMtMil Um trmai uf A-lhlnMnM of 
AtlAMMlN. totr »f IW4WI, 
to —M » —«>». itown I. Wy i>iIm h—I m U» 
tow Amtt, m IkMatof iniwii all ftnmi 
luMtol to (to M* «f Mi-1 iUwm I to aO« 
HMMi m4 ikwr «to ton ut 
I.WH U Mm*.* to aitoMl Mm mm to A. K 
IUrrV4 M. m*M «r tolnf y to U»u Mtoto «r to 
A^. IM<W. UAVIIir. ADAMmiN, A4ar. 
TRY THE HERBAL RESTORATIVE, 
TBACHEItft' INtTITCTB. 
TImwimI Umlkit 
ftl Anwtolln will N* ImVI at Knw r»Ik. frl 
•tar a»t MiPltf, «r«4 SMIimnI MA. H 
M W o'rkrA A.N. friUy A Nil m4 I 
l»l hM Im»nm»lm4mm 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
Wf Mph—iuttfcgljr pn*««iM<r th* 
Ivers fc Pond 
PIANO 
th# Dt**l I RH«t In lb* wof!U 
nrr rwwly |«untv*l la%«*U<>M umI la 
UMt ptMWK >*15 
t *11 at >Htr •l<>r» atvl tW vt 
Soft hlop ■kM-h »•»"• f»*»n» »Mr 
wluk |>rm- ti*ii m *n I B>«k~ (««« UUmI 
li>ir 1.. t I n»«. A 
fwJ lumMm. 
W J. WHEELEK. 
Nxtltk I'm*. V«i"» 
The Soap 
for 
Hard 
W ater 
is Lenox. 
8S 
The Best arvlPurttf Medicine 
V KVKR MADE. 
— ■>.11 «»■* «•»•« t<* fc* \.v. »l». 
H " * tMt ■■ ll *x*t fill lll>»l> 
TRY THE HERBAL RESTORATIVE. 
qbHAYNES' 
ARABIAN, 
BalsaM 
On* of th« Bast Med 
Inttnttd 
PERFECT AND IMEOIJtTF R?lltF 
i«(t«n iw ru« nruaitnoi. 
T\m tliMM f^i«i i m trka» 1 •« m '■» 
•|ll« IW»»l|lM n* »- f • 
• « *• N fef Ito MMMJ • '• • W I. — 
ttll af IkM avAflaffc MktiWfMof Ml ItKH 
fc» IUafcw4«<lMi«>Uk» 
f 0** M ^ > >«) »< V«»—'»< 
Am » fc (IfMM 
lM >. NM« •• Wl •» ^4P* 4 Ul 
rv<« '» ■»» ■» *• wMm 
Pne« 25e. and Si at all Drv««i»ta. 
C. MORGAN 4 SONS. Prop's. 
MMHIOKME. ». I. 
THIS COUPON IS 
0 
o 
* 
la mmM M r"l* I «iIW itiwi 
»f Mf «f Iktwn teau uwl I 
Ik* NNkMi fim»h la Tt H»lli Mtk) 
fuc Mri my~tra m rta«(>»l 
W• atftwr |H tutu UU may mm IA» 
tWt* i»»<IUr<M. t»l JiNf Jvm W■ rtll (t (• 
■ kM |NtNkM(«| r»l» 
•••« r« rtui 
kc»nr» A ClMMf, lfc<li, 
« W H-«krr l(i. I»r> I. mI. 
II s K UMtv NtnkM>U« 
* A U«4< »l>w. Tr%>!» 
f \ HnitkC I>r«4*. >» I ftatry i«mU 
Itr' ft A ftrrw >»l ( >l»l (mall 
I V twm, Ih«*« i»l iMMk. 
i»k« rwrrt Ntl>kM.«kakt, J**ftrr,Mr. 
*•• K HmmM. MiUImtt 
Rb karU, »*l • >|4ti IM 
X I>«| l- » Iku4rr ti*wni MfWk*»tt« 
MtMtell run^ VlUlMvy. 
RiiMMw* A K. »mry. lUrtvtra. 
*» A furtrf fruit m-I Cwhthwr; 
T L W#W» |lw M»f«. I UW*f. 
r g iutk4i. i 
W m. I. LmiW. 
IUIwm f«i«bU»| (a, 
to. ¥ »*•. HllUwr< 
IImiI* A RbtMil. (tari tirw«rtM,Hi 
MLTMkt 
I ft IW»w« H>. Urwwtoi. Mp»>I. rti 
Mto ft. ft. IhnkM, Mi ta*n 
• Ml WTHIL 
I. • IWu titwni 
■ iMIUIt 
Ufhul 1 i». !•*« H(K >«■ >1— | 
II I • WM>Iiwi, ilwhVvOMlbif* 
I * «ta«, llwlatiT toiwMlM, rww 
Alft^l l«to, lk«>4> t»l <H«M>tmmry 
K'lTN MiKIIM 
A- V Nmm, iMtml M>t<u»h« 
t- L lKU*|kM, IUpIvm. 
i K I k««. riMMrayta, Cimy—«. Pimm* 
*«ih..lU»l A ruidp*. Mimaarjr. 
mui 
iir.l V <MU|, b««*nj llNTkMMlh*. 
Utt IIUI. 
Jmw titlH A I*. llMrlWkttM. 
Muairtiin 
KB R Hr«n A tft, IMWI«I <lrirlt»lto*. 
%••«»»« UtL 
J > lr»IWwy,toM«rto«.< nMlnMty.il>. 
i|»»» *Wh. Ito«4«. llww, A >»H«w 
«ut rtu* 
Koi* Wl) A KH V*.l»p UuvU, H.4< A 
L II ««m, llw>l«tn 
< M Iam, PinlMt, i MMm A f awMi 
R A llMpkmr, > irM; Mur» 
A.J tMlto A U toiwul MwIoIIm 
mi nr • puai> 
M M lUkiati. irtMrtJ HirrlMittM 
l ift 
■ «nwti> 
C. II M<m», u 
lllhu 
L H lUrtw. 
HnH *• Ctrl, 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
AND 
Instruction Books. 
AT 
Reasonable Prices. 
WATCHES FOR SALF! 
Simni^irlil in (V'M 
Silw i*w«. at (frwaUr r» 
«lort*l itmt# for iht» 
o« it Ui» at 
PIERCE'S! 
So « OLI FAow% IMock. 
South l*ari«, M«* 
Base Ball Goods, 
Fishing Tackle, 
Croquet Sets, 
Hammocks, 
Baby Carriages, 
Vrul n £vneral line of *priii£ 
juat ojK'nol at 
F. A. Shurtleff, 
llrfUlrrnl flmiMiirUi, 
BOUTH PAKI8. MAINK 
— N» |ka»w *• • 1-rt M»t I* *mI| 
•*»!*• <• • «. (h-llk. * ittl Mix T* u 1 
•• |*»lmww 
Portland and Tremcnt 
3>mi: ;un k*-.; 
■itmiih Portland and •o*TC*« 
!>«• 4 >•»•!«« »'«(' h41lt»l lk( 1*1 » uH 
M -4-« a». wmd imUi »> r » ■ ..I ■ 
j litu Hrf U»n mm mma » iwn >■»< m 
* MUTH C» OCCAM *«kH 
null* iritNim •« »-« (*%tcmm coait 
IH1MI iMIir n.ilwiHi 
m alln» i|| Tf « <M «ifr w\ i*4 ■«!«! 
M«1 m dM IMM M Ml IXIM. t|«< rv.ll) M»| 
if 
SAMPLES BY MAIL 
Dry anil KAnoy OocxU. 
«»r Prtrr.^M 
H rttr t«i ««, »Utln( tfx trtUk* J«'u 
«Uti to Nur. «f».| *• mill Mini >"*» 
\4iu|>lr< bt m«U, Krw, Mlth Ml<lth «»f 
(mill* tlx I j»rW-r |rr rard urkol «»u 
wk. 
IYtftW«l < IrvuUr of lnf->Mt»»ti«»ii *rnt 
m ith si»|>Im. 
Bros. & 
poktlimi. nr. 
Blue Monday Nj Longer Blue. 
TUXEDO 
WASHING POWDER 
IhM thr «»rk i|«kkrr an 1 Miff than 
iDT «*hrr D<>« lb II«r If )f«Hj luvr ttrvrr 
It. trt It n«««. > <m'll like It, ami 
<iill tlair* um> It. In<>t *<41 th^ 
luBili >»r lujurr th* Kih*«i (thrir. 
A u*r(ul artklr la r\9rj |u>U(r 
ill trmrr* aril It. A*k for It. 
| f »«• «t4 In frltvftiar MlUlU llflkrl* ll 
|»«< Uw wrttol. • I' K> >W fcl.L A ««'. 
V. M 
1,'WIT .*» la m*4 at Ithwimn am IW 
I i'Ulyrt ..f »liritl>t>« win 4* w»II t» "fatal* a 
•wfy -I "Bmmk M Mi yf frV» 
■-* Uhr MaiM, |m»I I. am m*4p4 at 
I a rarvfal tram IW 
Iwrt M n»«|»f I Km ll ty at *11 lb* M 
l«(«n »*4 'h* KXMMto, (lit* IW • 
at »'»ri mm. *»l t (*•! 'M at lal'.rm* 
It* r»4 rilfi Mil i|>»t auilrn rV«l h Ik> 
«i» In..MMa at »l»f1l4u t Miw* K'»W 
M,L» UMUIMM, HI III |C, M <|>rw* 
M X t 
MITCHELL'S 
r» 4 4« < mm 
( w» at w« ». mim ta kr>, 
BELLADONNA 
M4 k. na*i MU fcli—7 t»n ■»!*»> 
I w M Mk«f. A*4 f># IW4 fc» 
*•—" PLASTERS 
H L.LSmM 
Pm **4 UMi fca* 
ri ■■■ • ► •-■••« (■■<» 
.r~.%» t«iM <»*«r 
it »i» W • »• »« 
■ h«t«il8n<n Ty»-J. luMt «*> 1^1^ 
• I n>. U*J1>laiUMtk'k 
I L".°i Pg'Jgj.n ft," ~ ~ CT 
A 10c. CIGAR 
H.WS.& CO. 
L Number A 
kll 
FOR 5 CENTS. 
If • l»«lw iHn «• Mk* jwm Uk» 
•hmIWh M I* Wniv Ik* ^mWr 
t blab mm* turn MM* *■ mmmk* mm* 
iisi'st "d'oi Vaviri m unci 1. TV (W«l ( !(•> n»f —III t—w I I—I*. 
Nioi i.inu 
OIL P4I1TIMM 
K. «l lr».r. \nln< «.. » *» l'»tt rmil», 
'I (I I* II *11 •: MM 
i+«'4rv I. -4 • ■•rfc ..f -mm .-f IM U--4 \rtt <4* I* 
Ww T«ct 4aU>ter«fcM |«*ruMl 
CHAII, IXM, M«. 
roH SALE. 
A MMll tmnm M»kM rfW. m4 mi «fy M* 
N- 994—fM Mtsry %Nt* 
A crUlii fiKMt to m mcnm. um| planted 
with (l»» mtf%» of ll***, til, Mil, Nnh, 
lurk, >«U «imI i)ru»M. K«rh V IImm 
unnptft m»ilnlii ■( Ik* wliiiW forjl Of 
Ito of the fnrp»> ik* i«k t«k»« 
up l«rW m nuM k griMtutl m Xk» Mb, torvh 
i»l Mrrli. »»| Mrh nf Ik* 1*1 Irr (km ii> 
<>npto* Ikrkt m much m IIm i^rumr* 
Uu« mm; irfw «»f Mtk Irw mn llwnt 
ta-k« 
Oo# »i«l« of foar Mun rvprwnU a wnnl 
manning "lb* III)* t<jr • huh any |wr»>u or 
tliliMC >* keewm.** 11m nrat. "to win l»r 
i.( fifrtkm 
" Tb# wit, "In rwr.»H 
lu •riling 
M Tto nrit, "aiWI^kltil i*k)<w 
• >r r«-«i irtx*." mi r*ll«l froia 
Mtlf 'i*li«(iiiful Tb* iMtt. a niiniiB-r 
TWMilk,«i|irM»a of Ibn llrttlab Idw 
TW krit, a rwUW«l»«l ri»fT, nM of tb» 
luDirm In tb* *• ««rH The eighth, • portion 
ni lit* Iwtalf ft.ur b>Min 
X*. tt4 -Am |«f«rtMl <ImImUh 
A* Am»rlni wba *m lr»i*ilai| la 
Eurujw lltrtn|il<i| t<» DM llito • Hlf *» 
wbuar Tnit be I *1 J i«» Uiflol. «h*n»Buffl 
ri»|i|»Mu'i!».I hi* ww-'ix To|ii«'li*m«t li- 
thai bt b»l bfl II with hU 
Iraak wbicb •»< to la f >r«**r>U«l Ut#r. 
Witb a JwtwUwIwI |»r»>a II mltflit o*« 
for a )>»ke. NmI to blw ll mm • ternMe 
realty, aaJ bla Min<« nan )■ better 
laaaKliM*! lb*a iWiiImI 
tit. fr— Wmr4 K*t|M 
la ladk u«"« la »(■■»«. 
la wait, w4 la Ian*; 
In •«» W, not In m-»b. 
la (••••**». 1x4 la niadi 
la lb*ft. not la frmml; 
la wWW, a«4 la broad, 
la |4ain, not lo ,*+. 
\V>.|# u • iwb U»al !!**• la lb* —m. 
s iia. Niiai I* ik* klver* 
TWt» l« * rim in i b« SialM In 
• bMhuManiinli f<hir letter*, three <«f 
nbtrb an *o often r<rfwaW«l a> lo m«t> In 
all el#»en. forming f #<ir »jtl*N«* W l»»i 
la lb* aama of tb* ri**r* 
>in i*«mmiim 
« r-^v 
m «l IW »l«»w Itrfiir** vltk 
«•> li oI Ilk* m»»f» In «im< ami »b"« 
1 Krull i4 (!•* 
2 A<ll«ttl<Hia(UM*. 
A Am IimvI 
4 Marf.*l»rt«l 
& A i »|«f |wi ry 
X A irlikW 
T A *'r *4 l.-->k <»f wrrwrb iim»1 f.»r >r|> 
tnllktf Inm u>rii.^ rwU 
* A |>Uiil 
\«t II* I «•* l>l<w»xl> 
I A l'M,f 2 Am n**k Si A p«ir 4 
To |»rform V A Uil»r 
! A lHi»r t A itklfU A A l«y'» 
UMt» 4 A ntiuf I A Ml*f 
*" <11 <*4 ( «rUIL 
I IbltMtl ami rorull m iMiniiwtil 
uwl for riitliB*. ai»l biff 'Ut iMfD In 
" 
X **A n iU[>MUMi Id |maf ik j.wlrf «lr 
lu U iji.Wu ait.1 r*i r»»BlKl |i| 
• •inj ih«f«rt»f»," mhI !»»»• %n animal 
«kkk U t b* »m ut tW ii|« i>l Ibf (.iiliM 
• kick lb* fill tl»'rf» lb* lla of 
Wirrk 
& "C.iOO»f» inwU, "lll<l biff I "Mir 
IudmI rarnlroruu* urJ 
" 
t*wwl*w*. 
Ilowr «|ii fun •|»l| Ml ltd |N|(' with I 
1*k |»i«f mibi ut an 
Wkit ibi^M im-r* bt'lif Iku a pl( In 
•li > T»«' |<4j|% 
I*t«t irll ii* «wn i (imiff would km 
K* |*.i |n- ftuhily of uffflu>kllig kU 
U ,*« li« Ittiitlf lb kUff* 
W kll olb*r nltl»f»>l w« • ln*U MHUftlnm 
«/rj «l>mi «lik kim IothI* »ip In kit 
f»f' A r«iW|d tb* (hiair. 
Apfupw ul • MlU In lb# air \Vlt*n u 
• mrkurf IWMWI Until' U'kni utt a 
Url 
If it.* Urk n<u%ttU lu ku X 'to* out ft* 
mbmiiMtuiimb) rbl*,«llkilli>«fr In 
kwmal. »»ilu kttfin fi»r lb* ukf of I if 
kufw Ibal !•« ikaM'l w.ar Urk «;>ur* 
k*f %m lb* I'altltl. 
S'n til Kaitfina la llb)iu' Kcbo. 
IfifcM -Ibtytolkim: I'ink t'-l.ir« | 
\ v /.i.; I'mw lUr n».n» 
t. 1U.I X I Ad X UK 4 alU. X Ull 
X pO|> ? ru M 
No il* -iWkfwlliig* Warden. Ard*u | 
iku W mUn. war 
No -A» lluur^laaa 
aimiNitii 
P ■ ■ K i • T 
M B II C T 
I C X 
T » f T n 
• v v n i 0 ■ 
A B A L V T I C I 
Xa X>i —1*1; 
TU • I Imp. (ma lb* »!*'• h«vK | 
H*t)< ua Ut* Ua^nU Ut»t». 
A tvI b*r* w4 lUf* lb* auiarua llaU 
llb*ia faiali) tUrv**t» lb* lnw. 
All a*iar* btl|* l« «**U lb* kN4 
A it-1 • baa! lit* aant* rvfrua, 
J*Ji ai«4 Jim bai* »i {'}•»*! a*a), 
And Auntl'i b*r* acaiu. 
N» CI Word Sjuaiwa: 
0 « »: a N GAME 1. 
C H A N K A l» O K K 
K A V K H M U O H K 
A N'E NT K U K O l( 
K I I T I L K K K 8 
N'a 3£! A PnrMjr A ta^raiu Aairulto 
Mfft 
No. JX1 llirivl Klftn: 1. Tacua. X 
Tk«u«« X H****n I IV* 1 Klla. 
Tor alifTneaa ami •train*, ruh with 
Juhama'i \iMMluif l.lnlmrtit, ami Ihrn 
Itiivl lu flauuel. 
Tlw l-«ir«t lin|*>rtalW>u«. -snif, Nrw | 
|*>rt—"||nt «rll {irrarnrnl l>»rd llawtu- il»«l !• i« IM.I a frvat •Wfll v" "llli. 
'!•«' W i-li « |.ur*t of omrt'lt-ri.«• !►••] 
^fffi know w In*n It* arrlml In* wa« «MI<- 
*•1 to |.n iluti on •• a worl "f I 
mttr- 
><MoHliiiij( u««*fal In nity of 
Tn in|u. 
••I ili'l drunk, mUlrr.** Iw tried l« 
1*1 tin to tin- (Mtlkfmtn wb«» was »rrr«tln< 
Miii. ••M'rll," aald tbr oltti-rr. "it >«»u'rr 
»<( drunk, turn hwl Mlrr takr out a 
Ik-mar for that ltr*vtlli.M 
urn circular In Tuinln H'uhin( 
IVwdrr. 
Tbr t.rrtnan p«|»Mr U |dIu( to 
Krim* In. IUiI lir lu< ukm tbr 
prrcautloii to olrrrilw tbr (art oultr rt- 
trn«|««lv. I*a*t MMnrtiudjr «ImhiM fall to 
know mho hr U. 
J. C. I* via' Old Son|» la tbr standard. 
I'olltr l'*««rnfrr. "Pardon lur, air! 
i an I ait down In tbla anatK* tlld Sour- 
hoy. MWr||, | prraunir mu cau If )oa 
try bard rwMirb. I didnl bar* any 
troublr." 
ins h.nmuano: msT mk •iso.m: 
I wna alck abnl f<»r tbrrr montha. TV 
doctor aald I bail l*rola|»aoa I trrl, whii li 
»aa HBlruc. ||« didn't try to cut* nr 
Ixit wantrd to nakr a |1..V) rrrrjr day. 
My uncb* la i dr«g|iit, awl br told mr 
to turn tbr ilmior off and try *ul|»hur 
lllttrra. I dUI aoand flnxkltan' worth of 
Sulphur Hlttrra rami mm of pwril 
mkim and drbUtey.—Mrt. 8 ,M«* 
llavwL | 
HOMSHAKERS COLUMN. 
lanwwMrfNn m luffca <•( IMrmt k>lW WlWt 
UMtrHol A Mn» Mim llimiatkiu' 
< »U ■».<»«fori llNMrit, I'nk, M*Im> 
9IPTIMBKR 
"tman'i *»•* i»l «»f, 
M* »Mm ilnVM, 
A»l •Mk WmlUNfM 
A tUMt'l -W»| Wvtt. 
Kwafka mv tUilf rtM 
Hi UwtMr UWtN. 
Am Ik* Ri«4 mt Malar* 
I'HtHk ilmi mt Imim 
•' 
Meptrniltfr la lln* month wheu our 
|irtlfni »r» rt|«rtn| to h*> al their high- 
• j-.ii.i of hrllllam > |n*t 'he •«» 
time In the whole jrmr we l«a*t enjoy * 
vWlt from J^vk Kn»l. 
Ilowr many ir* the m*itHir|N of «»ur 
*r«lrrn Ihhiit, when, •• ll mm# l««iM 
the Uil nf Iff month, the lime for the 
oMinljr fair. wlien fliw «|w^a-ln»*-n« «»f flow- 
er* were e*p>vlally dealrwd, Ju«t tlie night 
la-fore they wer» to Iw rut, (he tniH>)rer 
would tw> aurv to make lit* ap|auran«T, 
• I.I find hit wat through M AMI 
im-w *p«|^r*, or nrn tilt* of rar|wtlng, 
iuilni rrrtTthlni to turn Mark •• h« 
•Ml. TV neit morning, •• we looked 
u|Mtn the et|avlallr mwl-fitr |a-tt, (hare 
would nmir o«er u« a feeling of *adneat, 
something akin to that of i rml death In 
the f itnllv. 
IVrr U no «emon *o f irnmlilf for 
iiuklii| general Improvement* In the 
garden and rt»naer«alorr« aa In thr au- 
tumn, there hrlng a greater ump of 
lirlght |ileiMnl «Uja, mon> ••in and le«* 
ndd rain than In tprlnf, tiealdea, the 
ground la In taller e«»ti lit !■•»» and la e*ti- 
er to work. 
Man* plant* will nwl re|m(lln(; In 
fart all whUh have fawn planted out 
mutt la* lifted and rami for Iwfore tin" 
le»tt a|>|*ar nn-e of friMt, e«pe« tally thoae 
Intern!**! for hou*e i|*rorall»n. 
Klrtt, tIm- eartli ha* to be |>rpfi«ml, and 
while one |« lii the Nitlrieaa, a tup|»|j for 
the winter'a consumption mar n well tie 
provided. In timet |»att a whole dajr't 
ri|*dltlon wat devoted to getting mm k 
In one |>la<«-. leaf, mould In atxKher, and 
•and In another, finally bringing ui> with 
ordinary garden ao||, Tlien there had to 
la* a dar of tlftlng. and mlvlng. and liak- 
Ing, ami no oue kimwt what all, at 11 tort 
have otitkilt raMi han*r.| alnre then, 
md IHIW It It not thought h#ve**arr to 
i|o y*»U ao nni. h fu**ltig Kver tilling 
It d< |a-|ld<*Mt III a in litVlng • rII prepare*!, 
• »H, aiwl health I «>ll- al«> l«*tn |a»|t, 
Intl.Jr and out, with • continued outer 
rleanllneta. 
In llfllng plant* trv the plan which hat 
man* lline* tern known to work •««> 
i-ratfiilljr the trenching ataMit them 
• »me ||||> krr|)|nf the |r#o> h 
well with water, thu* *utyect- 
Ing the planta to ai gradual a change, 
ther forget to wilt. 
\t the |danta are llftnl, ktxl I a* It va- 
i-atnl, dig tliein up and put In order, aa 
I hit not nil lielpt wlthllie tiirlng work. 
'Hit tlie •••II It I he la-tler for It. and the 
^anlen will prevent a newtrr ap|a-an*n«^e, 
one of tkr thing* alwaya to tie r»-metnWr- 
• d ami ttrlven after. 
Vint *d«| r«ait* an Mlrf la* divided 
at thl* tetaw, at wr|| at new oi»et trt 
••ut. Make a |a»lnt of doing ■•// the work 
|a»«tlhle, aa each *e «»<»n n«>t onljf brlnft 
that whu ll can tie done at mi Other time, 
Imt • ten tlien there It something new lo 
T Hi NANCIMU3. 
Narvl**u* »«< the iuiik of inollirr 
tiMilh »Ih> transform rd Into • (tn»- 
rt. A<vnft|lil| Ivlhlil b» wa* Ih»- miii 
of ( rphk*n* and tlie n«m||.lrto|v 
|||« h**Utt «m umij «u »l th*t lt#f <lai 
m Ik- hap|-*-»rd to itU li (llni|i«r »f 
hlm*»If In a fountain, l»r waa mi alnitk 
that Ik* l«n »n»r raaiimml of hlmwlf, «n<l 
l»U |um|hii wa* mi i|nni| It ln*«lr htm 
pllir and aaitr aattr, At hl« 'Iratli 
<a lirli hi* fnnrral |dlr hid tirrn prrpirrd 
• imI walltol tin* r*vr|»tloii of hi* UMjr, It 
<*Mild *•«•( lr fnuinl, t»ut In It* |ilitT thl* 
flow* r l»r tin- *t<|r of I Ik- fountain. 
11 I* mM till* fair wa* «|*llr«l u|«on lilin 
h» Xrtn«-«l* Unuir lir thought morr *>f 
hi* own «>• ««!••«* than Ik* did of I Ik- 
njinph >.« Ik», who wa* dralrou* of III* 
atU-ntloni. 
Tbf NmiiMi* U Ihr flowrr of which 
iIk- |«n-t* makr fmpinit mention, *•» 
I.inn • u* hiiunl <»ik *|ms |r« /'.-< • Vif- 
'•mo, whiit- tin- ulUrlty of Ita irntrr 
and •» ii li«* al*o rfltrtt it tin- namr of 
fk* » .f • /»' MmhiI) TIM N'ar- 
« I**m* la a largr fainilr, of nunr lunn- 
tirf*, hiiih of IIkiii iiitllr illfT* mit. 
and In tr)in|« to dUtinguUn onr from tt»- 
"tlx r, t l>rrr |* i|>{ to cotltt* MHtti' ll>«- 
fusion, llt<Hi(|i to r« m< tnlirr tin* mlor, 
and tIk- num'«-r of flowrr* prodm-rd on 
a *•• in I* kultl* It-lit. Ill thl* faiulh »r 
find I Ik- I • ft -111 1*1 JmNJhII, S*r.|..ii. 
hvtng I'k* l .rnllj- nam** for Uk* wholr. 
\<4r< «•»»• / -w-jai/f itr ao rail' 
n| from thr form ami <*lor of plant, 
product-* a mv|# with two to fit* •mall. 
p*lr y r|l>>w rt.mrr*. whilrthf Vim»ui 
hJfmtkmt ha* main •null, whltr flow* 
• r*. for lu*tancr llkr the «<Milln| 
< hlnr* 1.11 jr. 
N if /•*»»c».. Vimu*t, tIk- 
•h/, haa onr ••dltart nodding flowrr u|»ni 
a tl illrtirtl •« *!«•* <nlur, a bright prim- 
roar irllow, luting * cylindrical crown 
loujfrr than tin- fnnnrl •ha|fd tulr 
'I'hr mltuir of tlif N irvi*«u* U I !*■ 
■air mfhraa f<-r tfn IIvm krtfe* rtcrpt 
that In planting, thr IniUm taring •laiall* 
• r, inort- cau lr m«**r*l togrtln-r, and 
mhrii plantral In tIk- gardrti tlir) *hoiild 
h»onl) thn-r |ii« In** drrp i(hI fi>nr >>r 
tl»r apart. 
GARDEN CULTURE 
lUli ahould ttr mule «• rarlv aa t 
IhiIIm ran I# I'futurwl, (rorrally iloxit 
l hr la»t <>f N-jilfinWr, l Ik- planting. If* 
ruf, IU4) U- ilrfi-rfnl Inln tk-tobrr an.I 
Nnifiut^r, »• loug a* iIh-m- U im Irrr/- 
lug *1111, II la t« tin to plant luai niIi 
(Imii Imi latr. 
In preparing thr mil, a|tadr deep, rr- 
moting all *t ki «n<l iIiiim ai the* pr<- 
•rnt Ihrnclm. .\ •im>t»th, mellow rarth 
U l«l (or bult*; If (lie »<>|| la «»•>( light 
tIk* nm(« h*%r not jmat-r In |>ri»rtralr. 
A moderatr (Irjrrr of rl* !»»♦*•• U IWT»- 
am togrthrr with a K'MmIIv auioillll of 
*aiwl »rll miv-d through tin* earth. !••»- 
• l«lr«. Il la wr|| mIh-ii irltlll( a IhiIIi t«> 
•urroiiml It with a*ml ihU l)rl|>i |»m«- 
«rr»r || fn»ni rolling aa Il prrvrnla any 
umlur ml!•- lion of atlrr iIniuI II. Ilrda 
fur hulba ahould ilwari I# tarll drain**!. 
Ihaaluth hulba ahould I# art foul 
Imhra <lrr|>, inr aaurlng from their rrv» n 
lo llir *urfa<r of the *«iil, a ill flvr or ill 
lot lira apart. 
If |HM«|blr gitr llirai a aunnv poalllon, 
proln-tlng llirtii during Ihr wlutrr with 
■ out of wrlbrottrd n>* uunurr, which 
alao an««rra a* a mulch In th« aprlng. 
Our lm|Hirtanl |m>Iu|, htrntvur, In n»- 
Card In all llrtf hulba, which ahould br 
i»-iorinfirr««.l, |« thr Im1, tint thr |«i*m 
of oih* imkr thr flonrri for tin- 
Mil; aivordlngly, If thry ar*> not il- 
lowed to ili-Vfl'ip and thoroughly rl|irii, 
»»r ■Imply lo«r> our rtowera, that l« all. 
Not until thr l«*avra luru trllon should 
thr hulba In* rrmotisl from the rarth and 
drkd off; tlda usually mv«r« In Huh* for 
planting of all ordinary ImMIiii plant a, 
w*mr, if i»|i i. .• (Mi m < npf alNwkl 
lir required |>rr%i<>ua to thla rt|*rnlng, thr 
IiuIIm •lioutii lie nrrfullv taken up, with 
aa little damage dour to thr Iratra aa 
|»»aa|ti!r. nevrr cutting or mutilating 
llirm In aitv hit, then "hrrl«d In" lu 
MM partially ahadrd place until III'1 
fulUge la entirely «le«d. ami IxiIIm thor- 
oughly iI|h*ii«s|, alirii they then may t«e 
taken up, cleaned, and alorrtl lu a mol 
awl airy plan*. 
Klttla WITH AM'AUAiII a (a hreikfatl 
<ll«h. i Take fiwh or raiiued aaparagua, 
and cut from Ihr ri>U*t end a Anger length, 
leatlng it,. re»t of llie atalk lo mike 
a wlllle MMip. demote Ihr aklll and |>lll 
It wllh thai r»mifil for lh» aoup. Ilnll 
ll»r Itocrra aaolll u*»lrr (aavltt( tlila water 
In throw Into your aoup.) I^H Ihr aa- 
paragua polnla ilr.iln. Ilrrak all or tru 
rfga (aa you rtipilrr Into a |>an «lth 
ilirvt* lahlra|Mitinfula of raw rrram, ami 
tN*at vrry urll togrtfirr. Cut Into a 
aaucrp4ii a t iM<-«t>«"»iiful of iMittrr ami 
allr lu llir rgK*, thru a«l«l tin' aapar^fu* 
(MilnU. Wl.rn <|oof, plicr llir maaa III 
(•mnI klu|ir on a mound of hrrad-a-rumlM. 
frlnl limwn lu hutlrr. 
APMLL blossoms in winter. 
IVrlupa rvrryour ilora not klMiw how 
raally ran Im> hail frrah apii|« hloaaom* In 
wlntrr. tirt thr rmla of It ram-lira with 
plump fltiwrr ImiiU ami plai'r thrm In 
watrr lu • warm, aunnr wlmloa, and 
thry will mmmi hhtooi. No doubt many 
other kloda of trrra and aliruba will flvr 
aa food aatlafartloa u the apple. 
tiowua are rat on the rroa*. and rwj 
much foml. They in wide around Iki 
teat, aad it tlw If urv ai Um wilak 
tim kimmi r«»H» «r twnk 
ik 
ft>n of tin* Iliiow-Virn'ru n<»t iUtx-ln|. 
Mr. UuitU-rt: IV.n't jf.»u wuli i«rf 
Mr. U»mU rt («rh<i to »hi( m> •Iiiu m h* 
qm»| i<i In-OrUthly, If y,,u r*'» A'mI 
u»f a u.ik .iv>* |»»rtn« rt—L«>n.l.»o I'uuch. 
MR V0U9T0 « WAS 
I>1<I tnu r»rr |uti> thr film#' |i|r»a. 
«r» of wMKlnf Mr. W «» -\lr. Youatu II 
W'«»? Ilr l« | «nilll (IItn »bn «lall.|* 
tt-rjr atr«l{ht ii»I look a ao wIk m to '*• 
•*-\rrr. I niH lilm fir*I tl a gamr of 
MllUnla. Ilr Mhl hr uanl III tin III rf. 
rmllnfIjr •klllful |>lavrc; th«t Ik* at 
oik tlmr iiMinlnl im»nc 11k »rr» Ik»i of 
hlllUnllata, tmt that Ik h««l »••» |»la*r| 
thr famr for a long tlmr aril In I for. 
(iMlfn nrarlt all Ik* had wr kimaii. 
IV# Ik* too* iiii Iil« it»«* ami k»r|»al th* 
• r"inf ••n-l of It •! a twill. Ilr itkln't 
nnkr a lift! ilnrlng tin- («IIK, ImiI Im 
miinlol hik fur rrrrv attrm|»*. ami krpt 
telling rn# that hr *»a* o>it of |irartlc*. 
WIkii thr (am*' an flnt*lK«l Ik «aM : 
"H r||, r<inil>lrrtn( tint »o« ha<l «li»u( 
llirre a hot a to inr imk, I IkM t«mi a 
plHtt «lo*«- rao*. I tlilnk If I h*«l *l»«»t 
(■ oftrn a* twi <li l I *h«M|l I lu»f IwImi 
Thr nrit time I i» t Mm »f |ilar*»l 
VlM togefhrr. Ilr •>» •« 
that whrn Ik- maa an oftl -rr In the nor 
Ik «u ratr«| (Ik t"*at ahltl plater In 
hla «|ua«lron, tint he et|ilalne<| tint hr 
hul not |>la*«l tlir (im for man* irar» 
• ml aiailil tr « llttlr litniav at tlfat. 
||r «• aa. lie |.lat t^l t • .f 
on thr a*-** of trum|>« ami rak»-I In thr 
trhk. amlllnglj warning our opponenta 
that If Hk; ri|*. ir.| to take the trl«*ka 
thr t in it at |»la> *omrflilh( M|((' r llun 
OIK a|«>(a. 
I 10H \|r \\ aa a great mam I Intra 
aftrr that, not Ny |»r*-arraugemet)l, hot 
ju»t li«|tfKfK«l to him mia<* ifM, 
ton know. I la*t IIiik I mrt him 
«*a* tlir <Ut ili«- glrla aiMl I unit out to 
|»Uk ihririra. Mr. Ma* aa* u« an I 
«rn«- »\rr to help. Ilr * «• not an 
«tail«M«' «ln-rr» |>i«krr II o >il<l not 
• *••!» rr», || ||h- |oh» •! Ilmli* 
I u«r«| to tir tlir ■ ham|»loa rlirrrt 
pt« k« r,** •al l Ik. "hut that «aa wIk-ii I 
*»•» gfal <l«-al Ullrr than I am iioa." 
NIW YORK'S NIQMT WOHKIHS 
IV humtwr of nljclit •■•rk> r« in 
^ ork mimiIiI nitkr tjulir- (•iftnkUMr 
• r tit v ll lotlnilllnltliil •• i» •• 
jilr l«-gin i Ik Ir ItVirt «fl> r •!«rIt. m l 
thrlr mi ml- r« arr U |n( pmiUillr In- 
<rr«>n|. IV li*»(rl» ami r*»*l4ur«itt« 
rtilplo) llir (rrtlnl DUMltirr, llmql I•».- 
(■«• |ir«»|i|r lirllif IMvr««4rv l» ni|)|>lv 
lltr «III • nl|Cltt m «lit* III Hut illrnt tloN. 
IV t««k* r» ■•mi- h- *♦ • ft Uh' iltt. *M I 
iImI thr •ln|iln| |»>nloii "f IV rlljr 
in11 luTf It* M milt arvl frrth lin-nl 
fur (Ik coming iU), |w*i»|i|r *rr |« 
U>rlii(, TV M|iwHi-k»*|*rt an I tlirlr a»- 
• UUiit* uiiwlvr Mir •ini« «• I In* litkrrt. 
Itir l>«it< li« rt iff J.itti ttmnf 4ii*l mir- 
krtrnm ir* n|mlh miMmNit, IV 
ttr«m'a>tlmm 4i»il ttllort, tl»r ll»rr\mm 
• ml Iim k^lrltfr« ami llir mllkium, arr 
In numUr. 
Tin* iitrtMi1 rart mt«| J.imi mm, ami 
llir rlrulnl rotilt 1,-V", llnrr arr 
i,i«» mjliMTfi 411* 1 Hfnurm, 
•IUlrit-1 inM^nirr Ini^i, l,«tfti (irlnlrra, 
ami !.••»• mm In IV flrr ilrparlmmt. 
TV illfti rrnl ti'l<*|ff 11>11 t.fti,rmpl'iv 
7'ft' mm. ai><| tin ^mrnallttt, |m«|m|||,f 
rlrrkt an<l rtitlmn Ihium* lu«|>«vt»ra mini- 
l«rr li iIkhiI !<•». 
TVrr arr |,7i*» rnrn In llir |Mi|irr ilr- 
l^niiK-nt, ami Jntl out-ImK tlir«r |»a- 
ln»l Ihr ftlrrct* r»rf r uljjlit. TVfl 
llirrr arr |»rltalr waltlimm, laV»rrft, 
fruit trmlrra. Hc„ ami llir nuni'irr It 
r«ilm«|r»| at |ii,i««t. Hut for It**** night- 
ttorkrrt llir llfr ami ar||.|irin| of tin* 
flly mouM lir ta-lljr lno»m|il«'tt*. 
J. I»i*l*' M|.| "*oa|i |« tlie *•«r»<I• r.I 
"»|w.«kln^ of tlie of tlir Nallet, 
•al«l llmvn, "llli, tlir •mlliln*! Ktery 
ete In the hou*e »!• U|«on her.** !••(( 
•' llui wm kln l, mulnljr. >he Uk.ln't 
lutr anything e|*e on It^r. I •uitiKiw." 
IliiW ir »V.\H! 
At I Ik* l»»tlle of <»etlt «l»«irjC I «*• *h«H 
through tin Irfl \rg and mh »«• ul to I Ik* 
lio*pHal. Tlr ■fin* surgeon* relieved 
••»«« l»ut proiHMiitced mjr « «w imunMr. 
It illM li«r(n| |.W>»•« of lunr, «i».| for 
«<tr« I lute•ui1«tp»I with* ruuoitic*ure. 
I tried everything which inv limited 
limn* would allow, «n<l rtiirrlrncnl no 
relief until I tried Sulphur Hitler*. I mi 
imiw almo*t wr|| *n.| ahall continue their 
Uf. <»l«l So|if|er. 
A sVnlllli' Ki|iUu<lkin. "Whir <|.» 
n»u ttnl to <i-( iu«rrU|«" **Oli, lirnnl. 
,t\ ll «• ...|||« tlilflK l<> .|.l Willi It I •«! | — 
I Ml—.** 
After tr>lux mint mi»nll« for catarrh 
■luring tu*t Iwelte year*, I tried Kly'a 
I'mm Halm with oMunlHr auivea*. It 
i. nti-r oti» w\ I *i.i|.|w<i| u*t(iiC It 
and h«»r lit.I no return of catarrh. I 
rMMiitiiriKl«s| It to all mr friend*. — Mil- 
laa i i*• tin. RmIIiii r». 
A ml<l I Ik warfare of i<nutrui|ln( par* 
lU* tin* lirn< t»aii.l maintain* a cheerful 
neutrality. It Mom* «ii<I drum* alike for 
all,an«l to It• Impart lal tone* the"! 'on<|uer- 
Ing llen»" alHHii It nightly salute*, may 
lie Keputdlcan, lieiiitH-rat, I'mhlldtlonUt 
or candidate hy nomination pa|>er* for 
all It • IIW 
^ ou cannot tie too (particular aliout lite 
medicine* vou U*e. W lien you need a 
IiIimmI -purifier, lie *ure you get Vyer'a 
Hir*ap*rllla. ami mi oilier. It will 
mingle with, purify, ami vitalize every 
<lro|» of IiI.mmI In tour Uidy. It nuke* 
lli«- weak strong. 
Tommv—'"VVhat iloea Tol.' *t iti<I for, 
ImK* Mr. Bjnofi MA«y gentkmaa 
•out h of tlie IHik", 
IV u*e of ralotuel for ilerangementa 
of tlie liver lua ruined manv a line co»»- 
«tItutton. I lH»*e who, for •hnllar triMib* 
lM»e tried Aver-* 1111* teatlfl t-> 
llielr efficacy In tliorouglily rented) lug 
the malady, without Injury to tlir »ya- 
teni. 
"I wonder \li-« I lit. lit* never mar* 
rled. Surely, she's a great catch." "V«, 
IHit the rli iiigea pit CMC* tiM often." 
If afflicted with acalp disease*, hair 
falling out, ami premature ImMdmi, do 
not u*e gresae or alcuhollc prv|>a ration*, 
I tut apply llall'a llalr Kenewer. 
I.. I.. MM! -"Thereare time* | think 
when money la a curse." .secundu*— 
"V«, fur Installer, when you haven't 
any.** 
I wa* troubled with catarrh for aeven 
year* pret l«»u* to commencing the u*e 
uf Klv'« I'ream llalm. It liaa don* for 
me what oilier au-called cure* hire fall- 
ed to ilo—cumt me. Tlie effect of the 
Italm *eefned magical.—4 Urewv L IluIf, 
Hlddrfonl, Mf. 
Ill* hN*r iU) < omUnl Itiwkr-Wlul 
i|M llm alitor mt wbrn yo«i gave him my 
i*nl, aooiir ? «bojr—Oi»t tell, sir; 
««• alu't allotmi l» twrrnr. 
rciMMrnti ct«at». 
Aaabt i>b) »WU». rHlr*l liMimrtiM,lMtf*| 
ba>l >l>w l la bl* baa<l* kf m KaM I Ml* mImIu*. 
urf w (ikwiU of i ibiHi n«MUi i«m4i 
la# lb* •V—*T fiwuwl nw mi (••*«•)> 
Uua. llmarMU, UMMffc, AtUmm h4 ill Tbnut 
a»l l^iaf AIMmm. Mm i HUn m4 r»<ltr*l 
rat l*Min ■■■ liaMMy ud all Kiwm U» 
»Ww b»»te| t—Ma waiaifal rarm- 
U«a yaac» la Ibiaiaaila mt mtm, baa M M Ma 
ilaly la atii M kam la bU aaibrlaf Mban. 
AfMUlait by (Ma aat)«« u4 a MnIm h»wi 
baaaa nMm, I will mm4 trm a# rbarp. la 
all ahaMnH, lib rartaa. to llawiiTnwab 
trflUfJRBkw*'f. 
STRONG KAN 
or wini, la in! 
(•kept irtttr W 
for 
fsh.VH&"s?jrL, 
MltoMUjrt OflMfclMir 
oraiinK tlir» llvor OOd bowrU, 
"L.F." Uowoni 
Take Ml; M L. V,' 
toum arSsBSSmS; U.I | 
bt» »w» fuwa. m4 I taw UW mm? ki*ta 
VkN I ■ ■■—»» t takioc Um« I mM Ml 
Mil w hM M hMta I w m «■> H»l 
ihnuukm Nm u r." iiwrfi 
,lntiM ptrniB wH mU 4*b? 
l| VTIIIUUnU UIIU LHHIUV, 
AT 
C.L. Hathaway's, 
NOIinrAT. 
TRY THE HERStL RESTOIATIVE. 
Is Your Watch Running! 
ir not uk* it u> u 
South I Wit, where all work ia 
tirualM-l in a w<>rkm*n'ike 
manner. \Vatrh«*. 
Cl trka an«l Jowl 
rj will In' ru'ify an<l prompt 
Ijr rp|Mur««il. 
.1. FIERCE, 
| feMriti PmIi, V*Im. 
HOWS THIS"? 
AI.MOhT »»%rf jrfwt-lr, *»»• m iff it Mr wffV.Jf m »nt« KMnriliitif 
from * lunUiri1 «ton-mwlniulljr. 
Wf *r+ thn»i(h In* 
»e«thtT «it-1 oil'I to ill" ( tltW » «nt 
m It <ImniI.|IipiiH. We mrrjr tlw 
l*r(r>t almrk nf l^wfil llif-l»in», 
MatN, I run «n<| Mrrl, Hr. In 
fiifil t •Miuty, Aiel lullrrr < *11 
imkr It «n ii'ij^ft f<ir jnm I" 
Ui a* wIumi In wmI uf Anything In 
IHlf IIim>. 
RiMnn i umi 
*»uth I'nri*. • Inlnr. 
FRUIT JARS. 
Our Prices may Interest You. 
Thf lijhtninK J ir it Best. 
Pint*, lOc.cK'h 
t^uart*, 11 rtn. fiwli, 
per dox. 1'JO 
•J (Quarts 11 ct* m li, 
|M*r do/ 1.50 
The Mason Improved is Cheapest. 
I'inU 8 eta, etch, 
per do/. Hot', 
(juart*, !> rt*. each, 
per do/.. $1.00 
2 <|iiurt* 11 eft. each, 
|h t do/. 1.20 
N.Wi!ktt, 
35 Market Square. 
South Paris, Maine, 
DID YOU KNOW 
Thni r. Kiiioir* 
t'uniltliiiig* nm*l In' m»|«| during tin- 
iKtt «lx «r>rk« to nt ik** nmn lor lilt 
Fall «I«h L. frimi $.*1.1 ■ I tip. 
ViMiltr* " " 3 .VI *• 
llojr'a " " I .Ml »• 
Wlirii in limn <lri»|» In *nl rtttiilnr 
tltfM* Imij(tin* «»<l ({••! |>rUf«. No 
Imuhlr !<• •!»«•»» K<w<l« at 
F. Q. Elliott's, 
iliil Haw R. .1. R*ak, (AMwar. *». 
CATARRH 
It a hmmI l«alhv«*. fUiiprmH, anl |*r«a- 
IrM Mlulf II I* M -«•! ■»•*. M*«»ally 
<»f krr»UI»<» »«!«••. »i«l lot »lit. Ii l<*j| 
ItralMKiil i« «•••• »• lw|»r« Wtlllt h 
•lUr |«nxii !•<u%l I* rr«llr«IMl Imi 
Ik* aiMl In U*t® 
8U0CE88FULLY 
Ihf dl*r»*# MiMt b* IrralrU IIiMhi^Ii Ik* 
|,l...| r>« till* |*il|«M M ItMTil) I* M 
•flrrlitr a* A)et • IUn«|«lllU. 
K«>r !»>«■ |m«i rif til y»a»» I lia»» 
a*«»rrty affl t«i wiu> Caianli. wxw •>( Ui« 
■Mil) lratr.li. « | |t|n| al >l<llh| Mi an) t« 
l»f My Ji|'»li .n «a« m««i4»raMjr lt» 
paitr.l. ami my *irrp dniiuM ly |iiU. 
•lr<'|.|.iug ii.i<> aty Ihtoal In ft»|><rMl«r 
la*I I r»*« •!»♦.! u> try Ayr'* n*i*«i«ilila, 
l»|U Ui uv» || al Mf», ami am (U4 lu 
lr*!ify lu a grral Imprittrmmt In My health " 
— Kraak T»x*i Jr. t»|iM*r, X7I Wr«| 
y.Mirlh »ir**t, X*w Y«rt City. 
My d«u(Mri. I« y« ar« old. *» aflu- .| 
villi Caunk IruM k#r Ifik yrar. Uti Am 
fualaba »a« 
TREATED WITH 
Aj*f* Rwuiarltla. aa4 aft*r tkrr* Mmilha 
ml Uua ttralMrai tk* aaa r—ipuuly mr*i 
II »aa a Mua( riira<*tlltMry om, a* aay 
4ni(|i*l kttt ran tratify *~Mr« U W. 
Kantr*. Val|>arai*o, M»h. 
Ayer's 
Sarsaparilla 
hiftnOf i*. i.e. At** kr«, l^w«n,Mtta. 
•aM ky all hM<l; «M hatim, 
Cure* oth«rs, will our* you 
VOMMIMMKM XOTlt K. 
W« Ita a»Wn«1»»<l Itttlaf h—m «I«J/ *w>uUt 
•4 < MMh*?! hy iter lUMnUl JkIm uf 
l*f >■«» •« IMiN l»l >l*rti|( M|w« rklM 
MalM Urn Mtoto mt 4mm t. IUj*. Uta »( 
mteol. to —*4 inrti. ilirmul, 4m hmif 
|ti« mMm UmI m vtti U |» nmU* ii Um 
IllillH Hmm wt A. M. fmrli In ihM 
tUlM tmr Um m 
Sfew2iEP 55 
kill ». P. KI>WAK(M, I a. m. ruutcu, 1
trcar WATERPROOF COLLAR o* CUFF 
THAT CAN tlR RTLIED OU 
grot to e-iiri 
331*001^. 
BEAKS T1I1S MARK. 
TRADE 
FLluloid 
Mark. 
KfOS NO LAUNOCftlNO. OA« M WIPIO CLEAN IN A Mo«t*T. 
THE ONLY LINEN-LINED WATERPROOF 
COLLAR IN THE MARKET. 
Ms Pills 
CUBE COHSTIPATIOH. 
«w M|H kMllh mm (MaM iMt wr 
'£££■'s* 
t^al11H« f »«an 
HABITUAL CONSTIPATION 
sr.arss£r^.n,».ftvss: 
K*ar*iK'»i$;r:.'5^.'ur,w 
SOLO 8TUYWHEU. 
iMfNOvco ro« 
ft "PORTABLE- 
Cooking range. 
FOR WOOD Oft COAL. 
It la Mm* irr»«i»«t trtuiipti nf lh* •#«. 
a><l It a'an-la l-*-<!•/ unrlvallatl 
T*\- *r m • « of iH OOLO CLARION 
|i'uv« lb* r«rt m«l It la lha 
Mo;t Succusfiil and Most Popular 
Ringo in Ibo Market. 
W« warrant tlui CUN'ON to mm 
j.rua m «r* lnpmr>m*nu than 
•nr othar mala 
U*ln It »var / vartatjr ami atyW» 
wa it h1, bjr akllful marhanlrt, 
fr..n tha u*at maurlali 
<nl 11# «flr a««k* «*«'# P*m It a«>4 far aal* 
»1 11 • 
»|M tar 1* »H< (aat 
•4 laati nil-* ]la 
imw mh >- 
IV ■*!•••. a til 
l>)Ma !>"• '» 
IkU ..UUlM 
R«.<* llaaalarOaml aa4 l"» *aW kf 
WOOD, BISHOP & CO. 
The 
Full Value 
of Every 
Legitimate 
Washing Quality 
• 
18 
Embodied in 
WeJ-CDHE 
Its Purity 
and Reliability 
is Attested 
by more than i 
100,000 | 
New England j 
Families. 
BUY ME. TRY ME. 
Willi*-'* 11 • ti«- an I liVmuillt' II..- 
inicut UU* Hi* IavI, **»M ••*» Ita M«ll» 
l»urrlr. K>>r intn nr lir»»t, InUrmi «>r 
r«ti*ru4l u**\ f«*r IIi»-mU« Ik1 »n<l KIh*uiii«> 
lUm U lit* minimi. Knf Cutuit, I Vti 
hkmiU, IM|»litli« ri« 4ii*l I'iiM* || l« •urr j 
rMwdf, irjr It, If It bo rrlkl «»i ( 
tir||i to y«»u iirrr lit** *■ Im« i 
iii'l jfl riHjr iiKinrr. K«»r < <ilk or **l«>|>-, 
l»j|C i»| Vl'iiar In ||i»r*r« U li i Mir* rein | 
itl jr. 
White & Jones, 
Prtprlrlar*, 
Mara IIlll, • • Maine.| 
C. II. IIINIIK, TmtN«i tfrM 
*TITU or MAINC. 
Tlftial lll'l •»•»!. ». 
Al «»l afa. Aag Mk. I*'!, I 
1)1 R-l *>1 I ..b«|. Ika Nrllftj I <UI»lr<. I •III M Ikr M4to Tw»»«»ll*« »•. I 
• I A m«4» Ik* !•«•!> IMpI •!*) •>( V|4tm 
tare a»*l. at utbak A M *«tl t».| rw» 
if J by ilwl to lh> fel«to«« kfcfcWr, *11 Ito lulrrr •< 
v< Ik* H>lr |« |h» trail* u( U»l krlTlMltol "W 
■rtitol. I;li| la Miwqwnii I to«*<Mii*. Mki 
tract* Ua«la« tova f..»lntol to Ik* «toto to Hal* 
taiaa U>l rwwaty Ul»i, rvrtltoltollaTMMm 
.1 >UI* to Ik* itar |w Tk* Ml* k»l rvrnr) 
•ara «f aark Irarl will to Mklt hI^hI la a l«M la Ito »aarr pail wvaar «k»*a n|i4> j lull to»a 1 l>i lalm* Ito •aaw al •», 
Um« »Hkl» )aar aftor Ito aabr, !•> |>a)laa *t IraWltM to Ito nvirlavf to* |tr<.|>»llua WW 
Ika rawMiir Mkl ■gjji— al mm aaki aHk la l»tr.| »l ito rato »t l«*»l; par a»aaa fr« a I «*• Ufa# •»( *atr. an I <Wt r *»■' •* 
ur »*rk •.«»•* aaajr U* > mi. I • 
la« •• ilxmakl to Ito Ti«a*«i** I •! « 
|Milil»llaik(|).«,«r.;Vaito Lw*< »i.« 
Jto In*I Iwartrr. will to aaM al a |»rt>a l*M Ikaa Ik* fat* aw «m <laa ItoraNa to a*rk aa 
l«W lair aa-l maalf lata*. latota*! iml iwal a<* 
tr»rlto.| la ika (hUmIii arto*lal 
UIMIOaH'ITV. 
VlW. Arm Aauaal 
ff)ri.arf \»a.l«a) i.raal |ai| H** IM l>l HU WW " • ■ lail »ll " " " Ml <17a 
no • »; 
UKil. L. UK A I.. Twatam. 
notice. 
rMa*a»a. All |»raa*a arr 
"PI *y»¥Nwlll lln %wrn mlawr 
——• ^ rpa*»a| g AkMl «• 
mt.1'—1 ** toy law lan my toNMa aa>l toar 
iMtm ft. I. AIMutT. 
b 
35c. •*< $1 •« an D'miiiiu. 
C. MORGAN 4 SONS, Pro, », 
mallUKVK, U I. 
.' ••• ► 
i.•4*.., r»'— •* • • -j 
H«l> <• •— 
— HUM A CO 
Ill •«-<••! /| 
••• 1 «»i 
•4tfODYH£ 
LINIMENT 
^tAnrOTH^ 
hi 3!Dil m tTISil m 
In 1 it 10 
Orifinlid bf ii Oil Fiiilf P»r.:ii 
Think Of It t 
r<tfM ft/V # k« M •» 1« * 
■»f| I !•< ■ *4 v 
Evory Sufferer [ 
MIK 4 «**»«. • k*n ■ I 4 • 
»mm a Mi I "•'» •« • • ■>».. 
• MWMIM4ilWl|»K i», n.. 
Every Mother «* 
«4> ",'•!. !«<('• KH 
Ikl I'tlM HM> •» •»«' l» •»» '• I •** 
l»t«H Ml Ml • !»• 
■ h»* • l» 
I » « 
f IW NnmMi • ottf I mm 
I «Mf mt I* • 
rw ■MiNmoI.IW Uki ■ 
•f f'rrn t» *al 1-xM > I' 
■w~l r» 11 
llwt^l tiMl .«>*■•>...» n*l«. » 
■Mill* Ike k Ml •" »f I WO 
% :' « Cn-I « • 
• m>«MI"«> «• I • 
kmM •! Ik» l«» l'" 
< «»|M M>ar U>h> k«-t» •• I'- 
K II f • faroi in •« 
i«4M i4i tS# blrflta «« lr» 11 
IMlliWH frm n.Ur> « 
• knwvii »• IK. •<<■' ■ > 
Nnl IVm ■* i' 
'a m H «l. I % I 
«l>l. M — " N*f1t .»• ..f I' 
»->%r l|ii«»ti iStt «rv' 
• WO Iter |»»«*hr<. k»«' II 
»«Nl Mir Hk I k« •• 
'IknNllMMkM Hi IW I'f** 
tlaitf 'lr«rtl*«1 4* Ml »* 
Irfuff I 
IMO) H I'rtu tl .-l 
A Ii 1*1 
TW I i»lt4''ii»t»i* i1 • 
II K »•*!*•"* 
II I II* • I KIN 
«»t »TK >»r * 
I iM iri iw ofyntu, m 
Ni«rl*(< »««tr < > »!•• 
t«t 
l|t»\ IK> • 
•l>*r( Mll*r fwrlirl 
• rv I* I* •••! »<• 
( w>w»UM»-T» nrrl •' II 
Wiw Km Is Ni 
ftfM* la< ■! tuu-'mrr «•• 
> h. k M Ml II-' 
Htl.MK-l IK Ml I I' 1 
rt? •H-» tlr« • 
Um «»l iMr tWw»—« « 
•mM pkvr In Itw « 
Ukm I* Ilk | f» ■ 
4k>w *l»»ll i<» »r ff"!» » 
IMMIII IImIm 
I—~ „t Ikr I 
diM |m a'l »«■ •» 
k» M>"» I rm+> 
If.u ..r-l*# ti» r» «. < 
IW T"«« nt |Vm • 
lkn« ihiMW ^Wwlii «• 1 • •* 
ifw mr*k» Mtuwhfli I 
rl»t • «•••» •«■« I-f (.MM 
I imiM f »f < I«l»rl IV '' 
t»l rvk >tf IV 4t»»r ^4' 
k»l yni»* I. *4 HM 
-f wwtlii). IV r»l|l.ii » • 
thru «<• I U1 >< 
imvllim |ltr« M«» " «' 
|»1l|I..H.r I ».4 •' 
IffM « 1 » 
* Irwnff mt I I'M I »•• 
mi> 
UTMt \l HUM > 
t" IW lUanntiV I .K»»l I 
l>«*lr *(i»tl»rl _ 
W# |V milrM^ 'l I t« 
••■I wp»»<f»lli f»|» 
W Mimlnrr ID I WrM'l «v 
• ill <>• •• 
• *«M»M«inirllrl la Ml 
»W rtllM* I <4«!!••• Al I • "* 
Hill ^ ralWI, 
• J 
lk« I '«M| I I. «r w.lll 
«"■*» <«4 Mflvt uf Ml I ||m« 
« »Mk tHMli ■Itmil.o 
Ifcto fnol. |m liltrm I •>«'. I 
•*tt»rt *«»r»l«4i l m * 
l*» 'KwiMlKtM ul tfc# f»« I •* * '** J « 
■I Vl N llr»«n • l» r 
"«llx|Wft'*li.a|i'"< W 
•* TZ 
'"tr II'Wmk»fVr >n Im<» '«•- " "~*J 
l» I* (lf*« |» «t»v *4l I !>■«•» 
'lU.Mllmiti.r' •» • 
k**u' 
•• »"• «M* W* f»|w»lv« I «» I 
t»U<ki>l«li Um»I • 
IN^I M «««Mr Uil* Mk ''I 
II IK. 
K • Itl'HlK. _ 
... I m 4*** 
■t*t». «»r * 
I «M ITt lllhilK •• — 
lk«rl »f < oualt 1 *" > 
M „» 
I5h»< U* (uiwlii >• •' 
4mm tail*< Ian '"v^j 
• fr IV*,.,*,. Ir, ll |» <»«l».*»l- rf 
I ■■■liil n>r» »«i< »• lh» h ^ >•< 
Hn>«m la Hw»n «■ T*"1" "' " ^ ^ 
»f uiHhf •»«(. at V« «»l »k» •' rl«l 
Hw« ■* pWW t |» < t*» !»«*•'m' .*-#«■< 
IfMMilMtrl; afWt 
mt llw •»» 
•MIIMtMl flM l« Ik* Ik'i*11 |Ml«* 
MftUHMlllk'lM »■ ,17. fr#* 
witrtMfi >"■>" L-»»'K 
• that nw «»f tfc* <"■» t * 
|KM* ml Ikr I IN—ImI'IWW' • ," 
•11 p»r»»,« M l lira* hi all rr«.. . m I «'T' -1— ft« 
WmMlm «^4»* J • I*4" ,*t 
IM« «««to l» U irnrl ^ * 
.•I IW l<>«■ nf »W»»f 
I* Ihrv* (Mibltr |>Ui»« l« •*» 
1 1 *' ,*V^ 
«»»w-1 mi?* »n-k« •**"*> •• .. 
#11111 IW »«i • 1 n^»- 
at M IW»1y 'U|< 
t» Ihr r»l IM •« | 
MM MT Ikn M>l ^ 
U*iMk| Urn *iv  • 
II—III rt ■ m « -Biii •» !>♦•»«•' •« 
( •MKhK'I.IWlnl 
t»l mrk tl Uw iiWf h*"
«•I tNMt ifcin* u. 
if »mll»i 
^9VlU« I« 
«•». If »*i ihrr M»r «hr f**.' 
p*tlll.>wr r* »<mmiM im4 I* fr>**r*. rl^ n»i 
Ai imrfT- *• Hi .W 
A lr»r r»;»* »f I****" 
OmMIImi** 
ktt%*j u.iirrr • << 
RtTICl. 
Vfftr» t« bf»V»t'% #<?•■ lV 
mmm uhubm ^ JiH^ 
m rwia. •Hi ll. »*l t*r mt* -^y,, ,* 
Ik* MTMMl T—-Uf •#««.•'»' * 
"
